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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oücial).—Probable 
a hoy. Toda España, tiempo favorable para la lor-
mación de tormentas. Temperaturas extremas de ayer: 
á-xima, 39 en Sevilla; mínima, 11 en Zamora y Bur-
" I s En Madrid: máxima, 32,5; mínima, 19,3. (Véase 
g en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. trimestre 
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L O S N I Ñ O S D E M A D R I D 
Si examinamos las estadíst icas semanales de la mortalidad en Madrid du-
rante el verano observaremos un hecho invariablemente repetido: la cifra ma-
yor corresponde a los niños menores de tres años, y si a és ta se añade la de 
ios comprendidos entre los cuatro y los diez obtendremos en muchas ocasio-
nes el 50 por 100 de la suma total. E n la semana ú l t ima han muerto en Ma-
drid 88 niños menores de diez años y 59 ancianos mayores de sesenta. Durante 
la segunda quincena del mes de julio fallecieron en la capital de E s p a ñ a 262 
niños menos de diez años. Los ancianos mayores de sesenta muertos durante 
el mismo periodo fueron en número de 141. 
Señalamos al lado de la mortalidad infanti l l a de los hombres llegados al 
término normal de la vida para que se aprecie en toda su magnitud la impor-
tancia de la primera. En Madrid mueren durante el verano casi doble número 
üe niños que de viejos. Estamos, pues, frente a uno de los más graves proble-
mas que la vida madr i leña nos ofrece. 
Todo nos indica que es preciso buscar en los calores del verano el origen 
del hecno. Durante el verano presente hemos alcanzado las temperaturas má-
ximos en la semana del 15 al 22 de julio. L a estadistica de esa semana nos 
de 153 defunciones infantiles. En cambio la temperatura mín ima que se ha regis-
trado la semana última, y en ella han muerto 88 niños. 
Si atendemos a la distribución por enfermedades, vemos que en ésa semana 
de julio ya citada corresponden a la enteritis, gastroenteritis y meningitis 88 
defunciones. Es decir, Jos trastornos intestinales, tan frecuentes en época de 
calor y tan propensos a la complicación cerebral en la infancia forman una 
cifra de mortalidad exorbitante, no superada n i aun por la tuberculosis, endé-
mica en Madrid como en otras grandes capitales del mundo. 
La cuestión queda, pues, planteada en términos muy claros. Se sabe a cien-
cia cierta que en cuai.to entra el mes de julio un grave peligro se cierne sobre 
los niños de Madrid. ¿Qué es preciso hacer para defenderlos? He aquí una 
pregunta cuya respuesta debemos buscar todos. 
Tres son, a nuestro juicio, los principales aspectos del asunto: vivienda, 
alimentación y aire libre. Mientras sepamos de humildes familias que abandonan 
de noche su buhardilla y tienden un colchón en el húmedo hueco de la escalera, 
parque en sus habitaciones no es soportable el calor; mientras veamos por esas 
calles niños de cuatro y cinco años har tándose de comer sandía, y mientras 
sepamos que sólo una exigua proporción de niños madrileños puede disfrutar 
en el verano una temporada campestre podemos estar seguros de que la 
terrible estadistica demográfica no tendrá variación. 
No queremos presumir de ser los primeros en habernos dado cuenta de 
estas cosas, ni tampoco señalar una tarea desatendida en absoluto. E l Ayun-
tamiento de Madrid realiza una plausible labor en este orden, organizando colonias 
escolares y escuelas al aire libre. No hace mucho, por otro lado, nos ocupábamos 
elogiosamente en E L DEBATE de las cá tedras ambulantes de puericultura que se 
iban a ensayar para guía de las madres humildes en los cuidados que los niños 
requieren. Tampoco se puede afirmar que la construcción de casas baratas e 
üigienicas esté olvidada del todo. Pero hasta ahora la labor admirablemente 
intencionada que se lleva a cabo se halla en desproporción evidentísima con 
la extensión del mal. Y sobre esto queremos atraer la atención del público 
y de las autoridades. No es posible que dejemos morir de ese modo a los 
niños de Madrid. 
Las colonias escolares de vacaciones, obra, que se ofrece al pronto como 
la de más rápida y hacedera ejecución, deben intensificarse y coordinarse. Se 
da el caso en esto, como en otras actividades de nuestra ciudad, de que existen 
una serie de buenas intenciones trabajando solas. Sumar a la labor del Ayun-
tamiento los esfuerzos particulares e interesar a todos en tan hermosa em-
presa no había de ser difícil en cuanto se viesen muy claros los frutos. Para esto 
seria de interés una propaganda intensa. Ocurren dos cosas: muchas familias 
bumiides no tienen idea d a r á de lo que existe sobre el particular y a dónde 
pueden acudir; muchas personas acomodadas ignoran también lo fácil que se-
rla ayudar a las colonias, el poco dinero que cuesta sostener una colonia esco-
lar, ilustrar a unos y despertar el interés de otros podr ía hacerse por medio 
de una inteligente propaganda, que resu l ta r ía económica y fácil en cuanto 
se aunasen ios esfuerzos. 
Hemos presentado tan sólo el aspecto de l a cuestión que permite ponerse 
rápidamente a la obra. E l resto necesita m á s lentitud, y por esa razón precisa-
mente no debe descuidarse un solo día. Y a hemos señalado el punto de las 
casas baratas y de las instituciones de puericultura. Es una realidad inne-
gable. Los humildes viven en Madrid hacinados en caserones insalubres; las 
pobres madres del pueblo no saben m á s que entregar la vida, si es necesario, 
por la salud de sus hijos. Hay que enseñarles que muchas veces llevan a cabo 
neroicos sacrificios inútiles o perjudiciales, y no hacen, en cambio, porque lo 
ignoran, lo más sencillo y fácil y lo m á s eficaz. 
Pero aún quedan otros puntos. ¿Qué tenemos en Madrid en materia de 
parques y jardines para que los niños jueguen al aire libre? Porque hay que 
desengañarse: a las colonias escolares no será posible que nos los llevemos 
todos. ¿Dónde juga rán los que se queden? ¿Emprende rán un largo paseo 
para llegar al Retiro o a l Parque del Oeste? ¡Cuándo las ocupaciones de sus 
padres les permitan llevar a los niños de paseo se encontrarán cerrado el Re-
tiro! Véanse esas "glorietas" de Madrid materialmente ocupadas por niños 
y mayores ansiosos de aire libre. Véase lo que falta en ese orden. Y por 
cierto que las que había van quedando mermadas por exigencias de la circu-
lación. JMo criticamos que se atienda a ésta . Lo estamos pidiendo constan-
temente. Mas, por otra parte, Madrid debería estar sembrado, principalmente 
en los barrios m á s humildes, de jardines para la infancia. La capital de Es-
paña debe hacer cuanto pueda por evitarse la vergüenza y el dolor de su 
crecida mortalidad infantil. 
Esta madrugada sale eljOESAPARffl EN PARIS D[ Empiezan los combales 
"Conde de Zeppelín' 
VAN A BORDO 20 PASAJEROS, 
E N T R E E L L O S LADY DRUMMOND 
Y OTROS S E I S PERIODISTAS 
Se han congregado en Friednchs-
hafen varios miles de personas 
para despedir a la aeronave 
En las pruebas inglesas para la 
Copa Schneider se ha alcanzado 
la velocidad de 480 kilómetros 
Ocho altos oficíales del Ejército japo-
nés, muertos en un accidente 
En los dos últimos meses se han 
denunciado 4.000 desapariciones 
HOY ESTARA PARIS DESANIMADO 
Tradicionalmente, los parisienses 
salen al campo el día 15 de agosto 
Ayer ha habido que triplicar los 
servicios de ferrocarriles 
(De nuestro corresponsai) 
PARIS, 14.—Una tradición inmemo-
ria l empuja a los parisienses—al pa-
risién de ia clase inedia y de la clase 
obrera—hacia el campo y a la playa 
en la víspera del 15 de agosto. Quie-
nes, se ausentan solamente por cuaren-
ta y ocho horas; quienes, empiezan en 
ta l d:ía su temporada de vacaciones. 
Dure lo que dure la ausencia, la gran 
ciudad aparece m a ñ a n a como ninguna 
otra fecha del año, despoblada, desani-
mada, yerta, como si una epidemia 
fulminante hubiera barrido de siis ca-
FRIEDRICHSHAFEN, 15, a las 0-30 
(urgente).—La salida del "Conde de 
Zeppelin" para dar la vuelta al mundo 
ha sido fijada para las tres y media 
de la madrugada. Se sabía que mar-
chaba esta noche, pero no había sido 
aún determinada la hora. 
LOS QUE V A N A BORDO 
FRIEDRICHSHAFEN, 14.—La ciu-
dad es tá llena de gente, que ha ve-
nido de todos los pueblos cercanos para 
asistir a la partida del dirigible en su I lies dos tercios de su población. Así 
viaje alrededor del mundo. Pueden!como la conmemoración del 14 de j u -
calcularse en varios millares las per-i lio es ruidosa, centrípeta, nocturna, in-
sonas que han acampado cerca del aero- cluso saturnal, la Epifanía de la Asun-
dromo para aclamar al "zeppelin" cuan- 'ción, la Santa Mar ía del Campo y del 
do salga. Mar es bucólica, centr í fuga y mañane-
Van a bordo veinte pasajeros. Entre ¡ra, huye de Par í s a buscar los úl t imos 
ellos figurará una mujer periodista, que i soles del verano tierra adentro, a la 
ya hizo el primer viaje del "Conde de vera de los ríos, o sobre la muelle are-
Zeppelin", lady Drummond Hay, y que na de la playa. Desde esta noche ha 
es el único pasajero femenino; dos pe-1 empezado el éxodo. Los trenes van aba-
riodistas alemanes, tres periodistas ñor-¡ frotados, lastrando su carga humana 
teamericanos, tres pasajeros japoneses,la lo largo de humildes estaciones que 
el multimillonario Leeds, el comandan-¡ sólo por esta época del año triunfan 
te del "Los Angeles", Rosendahl; eljde su anónimo. Fueron, por lo tanto, 
banquero suizo Iselin, el de m á s edad' d i n e r o s í s i m o s los pequeños comercios 
de los pasajeros, pues cuenta sesenta y almacenes que ya esta mañana no 
en 
UN CHOQUE EN LAS ALTURAS 
QUE RODEAN LA CIUDAD 
DE MANCHULI 
Se dice que los rusos han ocu-
pado esa ciudad y han 
desembarcado en otra 
Las tropas soviéticas están man-
dadas por el general Calen 
TOKIO, 15 (urgente).—Noticias reci-
bidas en esta capital, procedentes de 
Manchuli, confirman que las tropas ru-
sas y las chinas han sostenido un en-
años, uno menos que el comandante del 
dirigible, Eckener, que cumplió sesen-
ta y uno el mismo día que llegó a Frie-
drichshafen de vuelta de Nor teamér ica 
en el viaje más rápido que se ha hecho 
en dirigible, y un periodista francés. 
A 480 KILOMETROS POR HORA 
LONDRES, 14.—Hoy han vuelto a 
probarse los hidroaviones preparados 
para la Copa Schneider. Ha asistido a 
las pruebas el vicemariscal del Aire, 
sir John Salmond, y ha volado el jefe 
levantaron sus cierres. Se trata de una 
verdadera emigración periódica, como 
la de las golondrinas. 
Entre los contingentes de esta no-
che veíanse los aficionados a la pesca 
del río, de espaldas al mundo, extra-
ños y ajenados al siglo de la veloci-
dad y que baten con su caña exten-
dida el " record" de duración de los 
"ases" del volante. Llevan, naturalmen-
te, los utensilios de pesca y la espe-
ranza de sorprender a los peces al des-
puntar el alba, hora en que, según e 
de la escuadrilla, capi tán Olebar. Los;famai ]a modorra embota su inteligen-
ensayos, según se dice, han sido pie- cia. Esta veZj el -¡efe del Gobierno fran-
namente sa-tisfactorios y en algunos ¡cés tendrá que privarse, detenido en 
momentos la velocidad alcanzada h a ; ^ Haya, de su placer favorito y que 






A W ft R l L I O 
S e hab la de u n u l t i m á t u m de Snowden 
A última hora de la tarde se decía en L a Haya que había escrito 
al presidente de la Conferencia exigiendo que se votase su 
proposición sobre el Comité de peritos. Acuerdo sobre los 
pagos en especie en la Comisión financiera. 
LA EVACUACION D E L RHIN EMPEZARA E L DIA 15 DE S E P T I E M B R E 
B E R L I N , 14.—Los corresponsales ale-
manes dicen que esta noche ha circu-
lado en La Haya la noticia, proceden-
te, según parece, de los círculos de la 
Delegación francesa, de que Snowden 
ha enviado una carta al presidente de 
la Conferencia, Jaspar, en la que soli-
cita la votación que ya pidió el p r i -
mer día de la resolución creando el 
Comité de peritos que debe estudiar el 
reparto ce los pagos de Alemania con-
forme a los porcentajes de Spa. 
Inúti l decir que esto si se confirma 
anuncia la crisis definitiva de la Con-
ferencia, o mejor dicho, la ruptura, por-
que si la votación se hace, la propo-
sición sa ldrá derrotada y en ese caso 
la Delegación inglesa m a r c h a r á de La 
Haya, dando por terminada la Confe-
rencia. 
A costa de los pequeños 
tros) por hora. 
Los periódicos publican unas decla-
raciones de un médico militar, que se 
magnifica caña que le regaló durante 
su reciente estancia en Madrid la Aso-
ciación de Pescadores de! Jararaa y de! 
ha especializaao en el estudio de lajMaazanares. 
salud y las condiciones físicas de los Las .Com¿añías ferroviarias han t r i -
aviadores, acerca de las condiciones ¡piicacio el servicio para estos trayectos, 
que debe reunir el piloto de uno de es-i g-gneralmente cortos. Las carreteras de 
tos aparatos para soportar la enorme jversalles. Fontainebleau y Chantilly apa-
presión que supone virar a la velocidad:reCen invadidas por olas de ciclistas, 
a que marchan los aviones en una prue-;Cuanto a los vecinos dan en pa. 
a^COnVa C?Pa Schneider- E1irís. se consolarán asaltando los vapor-
médico dice que en los virajes a mu- :citog del Sena^ Los pron6sticos Pdel 
cha velocidaa en ángulo muy cerrado tiemp0 coinciden con la fecha de par-
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Recepción en honor de 
SE CELEBRARA EN LA UNIVER-
SIDAD DE COLOMBIA 
El presidente del Estado de Sao 
Paulo, candidato a la Pre-
sidencia del Brasil 
NUEVA YORK, 14.—El Insti tuto te{ 
las Españas, de "Columbia University", j 
ha empezado a repartir las invitaciones; 
para la gran recepción organizada en! 
honor de la ilustre escritora española | 
Concha Espina.—Associated Press. 
L A PRESIDENCIA D E L B R A S I L | 
LONDRES, 14. — Comunican de Sao 
Paulo al "Times" que el presidente de la ' 
república del Brasil, señor Wásh ing ton 
Luis, cuyo mandato termina el próximo 
año, ha designado a su antiguo amigo ^ 
el señor Julio Prestes, presidente del Es- \ 
tado de Sao Paulo, como candidato a la 
presidencia de la república. 
DISTINCION A R A D A Y GAMIO 
L I M A , 14.—El ministro de Bélgica en 
el Perú impondrá esta tarde al minis-
tro de Relaciones Exteriores, señor P. J.j 
Rada y Gamio la condecoración de l á 
Gran Cruz de la Corona de Bélgica, que i 
le ha concelido el rey Alberto.—Asso- i 
ciatcd Press. 
NUEVO MINISTRO BELGA 
BUENOS AIRES, I 4 . r - E l presidente 
Ingoyen ha recibido en audiencia a l 
nuevo ministro de Bélgica, Ketels, quien 
Je presentó con el ceremonial de rúbr i -
ca sus cartas credenciales. 
Buenas impresiones de la 
huelga inglesa 
LONDRES, 14. — Los patronos han 
aecidido hoy invitar a los obreros tes-
óles a una conferencia, en la que se 
t ra tar ía de llegar a un acuerdo sobre 
|as condiciones y el alcance que ten-
dría el arbitraje propuesto para la so-
lución del conflicto del algodón. 
»-e cree que l a primera reunión se 
« e c l u a r á mañana . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág . 4 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág . 5 
Crónica de sociedad Pág . 5 
L a temerosa aventura (folle-
t ín) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág . 5 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 6 
E l origen de la cerveza, por 
José Pérez de Barradas... Pág. 8 
E l aeroplano gigante, por 
Antonio Bermúdez Cañete Pág. 8 
"Per re r ías" , por M. de Mayo Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág . 8 
La Virgen de los Beyes, por 
Joaquín Turina Pág. 8 
Ayuda material a los estu-
diantes, por Tomás Mora-
les Pérez Pág. 8 
MADRID.—Ha fallecido la gran pia-
nista profesora del Conservatorio 
doña Pilar Fernández de la Mora. 
Sesión de la Comisión municipal per-
manente.—Doscientas cincuenta mil 
pesetas para la conservación de pa-
vimentos (página 5). 
PROVINCIAS.—En septiembre, ma-
niobras militares en Cata luña—Fá-
brica de muebles destruida por un 
incendio en Valencia.—Llegó a Se-
villa el yate que perteneció a Gui-
llermo I I .—El jefe del Gobierno irá 
hoy a Vigo (página 3). 
—o— 
EXTRANJT5BO.—El ambiente de la 
Conferencia de La Haya parece que 
I sigue siendo poco optimista; se dice 
que Snowden dirigirá un ul t imátum 
j pidiendo que se discuta y vote su 
: proposición; se habla también de un 
j acuerdo sobre las prestaciones en 
i especie y de que la evacuación de 
i Renanla empezará el 15 de septiem-
; bre.—Hoover y Stlmson estudian con 
los técnicos la situación del desarme 
naval. — Los laboristas asaltan el 
Ayuntamiento de Nueva Orleáns.— 
I Dimite el ministro portugués de Ne-
gocios Extranjeros.—Ha habido un 
combate en la frontera rusochina 
(páginas 1 y 2). 
tlda. Desde fines de julio no había habi-
do, en efecto, día tan soleado como el 
de hoy. Los servicios oficiales vaticinan 
para m a ñ a n a a tmósfera propicia. 
Los que desaparecen 
A propósito de la aparición de los res-
tos descuartizados de una mujer flotan-
do en un envoltorio a orillas de un rio, 
se ha conjeturado y fantaseado acerca 
del número de personas que desapare-
cen en Pa r í s . En el curso de dos meses, 
fecha en la que se supone fué asesinada 
la mujer en cuestión, se han registrado 
4.000 desaparecidos. Una información 
m á s exacta y más depurada ha esta-
blecido, sin embargo, que anualmente el 
contingente de desapariciones oscila en-
tre doce mi l y quince mi l , entre perso-
nas de ambos sexos, por lo que se re-
fiere a Pa r í s y a la "banlieue", es de-
cir, por un total de m á s de cuatro mi-
llones de habitantes. 
En cuanto a los menores de edad, la 
proporción es de cuatro del sexo débil 
por uno del sexo contrario. En los ma-
yores de edad, la proporción es de tres 
hombres por cada mujer. Añádase que 
en el nueve por ciento de los casos las 
desapariciones son voluntarias y no obe-
decen n i a raptos, ni a crímenes, n i a 
venganzas. Muchas de estas desaparicio-
nes son solamente fugaces. Los fugados 
reingresan en su domicilio, y, desde lue-
go, la historia de ellos es tragicómica.— 
Daranas. 
cuentro en las alturas situadas al Oeste 
de aquella población. 
Agregan esas noticias que las tropas 
de infantería chinas contestaron enér-
gicamente al fuego de las fuerzas so-
viéticas. 
E l pánico en Manchuli (Mandchuria) 
es grande y se teme que. a pesar de 
lo que hasta ahora se ha venido di -
ciendo, esto sea el comienzo de las hos-
tilidades entre los dos países. 
¿Manchuli ocupado? 
M U K D E N . 15 (urgente).—El gober-
nador de la provincia de Cirin anuncia 
que las hostilidades han comenzado ayer 
entre las fuerzas de Chang Sue Liang, 
gobernador de Manchuli, y las tropas 
i-usas. 
Agrega que en Sungart han desembar-
cado de un vapor numerosos marine-
ros y que Manchuli ha sido ocupado. 
Calen al frente de 
las tropas rusas 
B E R L I N , 15.—Telegramas de Moscú 
recibidos por la "Gaceta de Voss" d i -
cen que parece han estallado las hosti-
L A H A Y A , 14.—Se dice que Francia 
e Inglaterra han llegado a un acuer-
do en lo referente a las reclamaciones 
inglesas sobre la parte que a cada po-
tencia ha correspondido en las anuali-
dades incondicionales, es decir, en aque-
llas que por no estar sometidas a con-
diciones de transferencias o poder ser 
objeto de moratoria pueden ser nego-
ciables inmediatamente. E l acuerdo se 
ha hecho a costa de la parte que les 
corresponde a las potencias menores, y 
con los 37 millones de marcos anuales, 
más ocho millones que se obtendrán 
de los beneficios del Banco Internacio-
nal de Pagos, se llega a los 45 mi-
llones cifra a que ha quedado reducida 
la reclamación de 60 millones hecha 
por Snowden. 
Según parece, F i ancla acreedora de 
todas las llamadas potencias de inte-
reses limitados, se enca rga rá de indem-
nizarles en el pago de sus deudas. 
Pero la noticia no es segura ni mu-
cho menos, y debe acogerse a título de 
información nada más A juzgar por 
el comunicado oficial de la reunión de 
hoy, la Comisión financiera no ha re-
suelto nada sobre esto sino en lo re-
ferente a los pagos en especie, en los 
que, como se preveía, se ha suprimido 
la autorización de los acreedores de 
Alemania de reexportar las mercancías 
que reciban a t í tulo de reparaciones. 
Sobre el carbón concretamente se ha 
emitido un voto platónico para crear 
una unión internacional de productores 
que regularice la producción y el con-
sumo, pero no es fácil que los ingle-
ses acepten esa solución. 
Los gastos de la evacuación 
tienden a detener la marcha normal de 
la sangre al cerebro y, por esta causa, 
el piloto puede quedar momentánea-
mente sin sentido. Una de las finalida-
des que han llevado a ese doctor al 
campo de los aviadores en Calshot es 
estudiar, en las pruebas que se efec-
túen, la Influencia de esos virajes en 
el cuerpo de los aviadores y medir el 
límite de resistencia de ellos, 
OCHO MUERTOS E N E L JAPON 
TOKIO, 14.—Un avión de bombardeo, 
a bordo del cual se hallaban varios ins-
pectores de los servicios de Aviación, 
cayó a tierra, en circunstancias que to-
davía se desconocen, cuando volaba a 
una altura de 60 metros y poco después 
de haber salido del aeródromo de Ta-
chikawa. 
A consecuencia de la caída murieron 
en el acto seis oficiales, entre ellos el 
general Tsune Asapuro, jefe del perso-
nal de operaciones, y el coronel Fuji 
Oka, jefe de la sección. Otro oficial, 
gravemente herido, sucumbió poco des-
pués, y entre los restos del aparato y al 
cabo de grandes esfuerzos, se halló más 
tarde el cadáver de un suboficial. 
COMIENZA L A CONSTRUCCION DE 
AERODROMOS FLOTANTES 
N U E V A YORK, 14.—Ya han comen-
zado los trabajos para la construcción 
de una serie de aeródromos flotantes, 
que se rán instalados entre los Estados 
Unidos y las Bermudas, prolongándose 
luego desde estas islas a las costas de 
Europa. 
A l lugar fijado para el emplazamien-
to del primer aeródromo flotante de es-
t a serie han sido transportados ya nu-
merosos materiales y enormes cadenas 
para el anclaje. 
* * * 
N U E V A YORK, 14.—Se espera fun-
dadamente que el primer aeródromo flo-
tante en él At lánt ico pueda hallarse en 
condiciones de prestar servicio en agos-
to del próximo año 1930. 
Estos aeródromos, como se sabe, son 
verdaderas islas, capaces por su forta-
leza de resistir los fuertes embates de 
las olas en medio de las m á s formida-
bles tempestades oceánicas. 
E l primero de ellos tendrá 1.200 pies 
de largo y 400 de ancho, con un puente 
| de aterrizaje de 70 pies sobre el nivel 
del mar. 
En los expresados aeródromos flotan- pUerto de Gydnía, a bordo del navio 
tes h a b r á cobertizos, talleres de repa- ,¿e guerra "Iskra", los restos mortales 
lidades entre China y Rusia, o, por lo i ha ianzacj0 ia 
En cuanto a la Comisión política, o 
mejor dicho, en cuanto a la evacua-
ción renana ya que la Comisión no se 
ha reunido hoy, la única noticia nue-
va es la de que en los Subcomités se 
menos, encuentros aislados que hacen 
temer derivaciones más importantes. 
Agregan dichos despachos que las 
tropas rusas se encuentran dispuestas 
a marchar a la frontera de China, al 
mando del general Galen, más cono-
cido por el nombre de Blucher, y que 
todo esto es consecuencia de las expul-
siones y detenciom* efectuadas por los 
chinos en Kharbin. 
Los expulsados 
idea de que Alemania 
costee los gastos de la evacuación. I n -
útil decir que en los círculos alemanes 
la propuesta ha causado verdadera in-
dignación, porque calculan que esto se-
ría echar sobre el país una carga finan-
ciera de 100 millones de marcos en los 
próximos meses. 
No se sabe sí por la influencia de 
esta noticia o por la de que el acuerdo 
financiero parece más fácil que hace 
días, lo cierto es que el pesimismo eslponesa se han reunido ésta tarde, 
MOSCU 14 La Agencia Tass dice ^ S ¿ n ^ l T T * X ^ ™ ! ¿ 
que en Kharbm han sido expulsados rAt1 i,QQfo ^ ^ J f „ , Í L . L 
ayer 166 residentes soviéticos y que, 
además, han sido efectuadas numero-
sas detenciones en 'as diversas seccio-
nes del ferrocarril. 
se crean Comités de técnicos, uno de 
ellos estudie las peticiones formuladas 
por los Estados de intereses limitados. 
E l delegado señor Ulr ich ha declarado 
que aceptaba el plan Young. 
E l señor Mironescu ha recordado que 
Rumania había concertado contratos so-
bre las prestaciones, con arreglo al plan 
Dawes y declaró que en la actualidad 
el plan Young no permi t i rá a Rumania 
el cumpl miento de dichos contratos. 
Pide recursos financieros que reme-
dien tal estado de cosas y dice que Ru-
mania es un pequeño país de industria 
aún poco desarrollada y libre, por lo tan-
to, de los peligros por las prestaciones 
en mercancías , señalados por el señor 
Snowden. 
Venizelos habla nuevamente y pide 
que se modifique el porcentaje griego 
de acuerdo con la Conferencia de Spa. 
Termina pidiendo que las prestaciones 
en mercancías se rán proporcionales al 
total de las reparaciones debidas a cada 
país . 
El discurso de Loucheur 
En la reunión Loucheur pronunció un 
discurso, en el cual, entre otras cosas, 
l í lo : "He escuchado atentamente y he 
leído después con gran atención las in-
teresantes exposiciones que han sido he-
chas acerca de la cuestión relativa a las 
entregas en especie. Estas son, a mi j u i -
cio, inevitables y necesarias durante 
cierto tiempo todavía. 
En el terreno económico ocurre a ve-
ces igual que en el terreno político: que 
es preciso elegir y decidirse entre dos 
graves inconvenientes. ¿Qué objeciones 
se han hecho hasta ahora contra las 
entregas en especie? E l honorable re-
presentante británico, en su discurso 
doctrinal y documentado, dijo: "Me asus-
tan las cifras previstas en el plan 
Young." Me hubiera agradado—continuó 
diciendo el señor Loucheur—que se hu-
biera podido elegir otro medio; pero den-
tro del estado económico nacional en 
Alemania y teniendo en cuenta sus ac-
tuales condiciones, es imposible proce-
1er de manera distinta. Hay que conti-
nuar con el sistema de las entregas en 
especie durante algún tiempo. Agregó 
que quizá fuera conveniente rectificar 
lo dicho por Curtius, el cual cree que 
en 1919 al elaborarse el Tratado de Ver-
salles, no se pensó en las entregas en 
especie, sino desde el punto de vista de 
los Estados acreedores. 
Sin que yo quiera volver sobre el pa-
sado, al cual debemos considerar muy 
lejos ya, debo decir que, en aquella 
época, se pensó y se t r a t ó de la reanu-
dación normal de la vida económica de 
Alemania. 
Hoy tenemos que preocuparnos de la 
normalización de la vida económica de 
la nación alemana y si a ello no nos im-
pulsara, como nos impulsa, el deseo de 
colaboración mundial, tendr íamos que 
hacerlo en beneficio de nuestros propios 
intereses. 
Debemos, en efecto, velar porque no 
queden aniquiladas las economías na-
cionales. 
* * * 
L A H A Y A , 14.—Los jefes de las de-
legaciones belga, francesa, italiana y ja-
de 
No hubo proposiciones 
Un anillo en el vientre de 
una carpa 
Ha sido devuelto a su dueño, 
a quien se le había caído 
al río hace años 
COLONIA, 14.—Un pescador de Heil-
genstadt ha encontrado en el vientre de 
una carpa un anillo con un hermoso br i -
llante. 
Entregado el anillo a las autoridades, 
és tas han logrado averiguar que la joya 
pertenece a un rico pescador do caña 
que la perdió hace muchos años. El due-
ño de l a sortija no pensaba recuperarla 
en su vida. 
MOSCU, 14.—La Agencia Tass de-
clara que las noticias de origen japo-
nés según las cuales Su Chao ^ Z ^ i ^ ^ ' ^ ^ 
había hecho nuevas proposiciones ten- en iibertad a los ferrocarriles y la i n -
rán re-sueltas hasta septiembre, cuando 
se reúna en Ginebra la Asamblea de la 
Sociedad de las Naciones. De este modo 
se dar ía a Francia la posibilidad de sa-
tisfacer su deseo de no anunciar la eva-
cuación hasta que haya entrado en v i -
gor el plan Young. 
Parece que el viernes serán designa-
dos los diversos Comités de organiza-
cinco a seis, con los peritos financieros, 
con objeto de examinar las cuestiones 
surgidas en los debates de loa últimos 
días. 
L a evacuación renana 
diendo a restablecer el "statu quo" del 
ferrocarril del Este chino, a condición 
de que se concediera al Gobierno chi-
no antes de comenzar las negociacio-
nes, el nombramiento del director y del 
adjunto de dicho ferrocarril, 
cierta. 
Añade la Agencia Tass que, desde la 
ha hecho nuevas proposiciones. 
dustria alemana que, estaban, pudiéra-
mos decir, hipotecados por el plan Da-
wes. Con todo, se teme que las dificul-
tades oreadas por la actitud de Ingla-
terra en lo que se refiere al Banco I n -
es i temacional de pagos no se hayan re-
suelto para esa fecha 
En cuanto a la evacuación, se dice que 
ta de los técnicos militares franceses 
de avacuar la segunda zona del Rhin, 
correspondiente a la cabeza de puente 
de Coblenza para las fiestas de Navi-
dad de este año, y la tercera aona, Ma-
guncia, para mediados del año próximo. 
Los alemanes hacen notar que la se-
gunda zona debe ser evacuada para 
enero de 1930, de modo que en esa no 
habr ía la menor concesión y aplazando 
Sabotajes 
Ñ A U E N , 14.—Las ú l t imas noticias 
recibidas de la frontera rusochina de 
Mandchuria indican que se ha agrava-
do en los últimos días l a tirante situa-
ción entre los dos países. 
E n efecto, los obreros y empleados 
rusos han cometido numerosos actos dejiiasta mediados de 1930 la" evacuación 
sabotaje en las minas chinas y han or- de ^ tercera aona no se ha r í a simul-
denado cortar gran número de lineas 
telegráficas y telefónicas. Se ha hecho 
asimismo descarrilar varios trenes. Por 
otra parte, se ha observado la presen-
cia, cerca de la frontera, de una vein-
tena de automóviles blindados del E jé r -
cito soviético. 
Comienzan las maniobras 
italianas del Tirol 
raciones, restaurantes, hoteles, etc 
Además, cerca de ellos serán coloca-
das boyas con faros y señales lumino-
sas para contrarrestar en lo posible los 
terribles efectos de l a niebla para la 
navegación aérea. 
A C C I D E N T E A L "PAIS D E L O S 
S O V I E T S " 
del aviador polaco Idzíkowski, que pere-
ció en el accidente de aviación ocurrido 
en Las Azores ai intentar, con el coman-
dante Kubala, la t raves ía del Atlántico. 
Los restos serán desembarcados el 
día 17, y hasta entonces el navio perma-
Inecerá en la rada. 
Los alemanes creen que la presen-
cia de oficiales franceses es 
una demostración con-
tra el "Anschluss" 
tájiea la liquidación general de la gue-
rra con la entrada en vigor del plan 
Young. 
Acuerdo sobre los 
pagos en especie 
L A H A Y A , 14.—La sesión celebrada 
esta m a ñ a n a por la Comisión financiera 
de la Conferencia comenzó a las diez 
y t e rminó a las once y treinta. 
La Comisión acordó aplazar sus se- efectúe al mismo tiempo que la de las 
LONDRES, 14.—La impresión gene-
ral acerca del curso de las deliberacio-
nes de L a Haya es que, a pesar de que 
ayer no se reunieron las Comisiones, 
algo provechoso so hizo en las reunio-
nes privadas celebradas por los repre-
sentantes de las cuatro potencias in-
teresadas en la cuestión del Rhin. 
Hoy, éstos han vuelto a reunirse en 
el alojamiento del ministro de Negocios 
Extranjeros británico, Henderson, lle-
gándose en esta reunión a la adopción 
de acuerdos de carác te r preliminar. 
Antes de que se reúna la Comisión 
política tendrá lugar otra reunión pri-
vada. 
Empezará el 15 de septiembre 
LONDRES, 14. — Los corresponsales 
bri tánicos en La Haya, al dar cuenta de 
que la Comisión política de la Conferen-
cia de Gobiernos se había ocupado de la 
eventual evacuación de Renania, discu-
tiéndose la fecha en que haya de t^ner 
lugar—probablemente antes de Navi-
dad—, dicen que el período de evacúa 
ción d a r á comienzo el día 15 de septiem-
bre próximo, probablemente. 
Las tropas inglesas que se encuen-
t ran en Renania ascienden a seis mil 
hombres y a un número igual las fuer-
zas belgas. 
Las tropas francesas son m á s nume-
rosas. 
En los círculos británicos de la Con-
ferencia de La Haya se cree probable 
que Briand haga todo lo posible para 
conseguir que la evacuación francesa se 
siones hasta el día 17 con objeto de 
que entretanto los peritos puedan cam-
biar impresiones sobre los problemas f i -
nancieros. 
El comunicado oficial dice que han 
sido aprobados los puntos de vista de 
los peritos en lo que se refiere a la pro-
gresión progresiva de las prestaciones M I L A N , 14.—Han dado comienzo las 
maniobras generales del Ejército Italia-i en mercancías . 
no en el Tirol del Sur, a las que asisten, | La Comisión se ha declarado de acuer-
Se ha constituido un Comité de re-'especialmente invitados por el presiden-Ido con la petición inglesa referente a 
MOSCU, 14.—El aviador Chestakow, cepción, al frente del cual figura el jefe ¡te del Consejo, Benito Mussolini, varios la supresión de la cláusula relativa a 
' p i lo to del avión " P a í s de los Soviets", de la flota aérea polaca. joficiales del Ejérci to francés, presididos1 las reexportaciones, 
a bordo del cual intenta con otros t res ¡ E L C I R C U I T O D E L A S C A P I T A L E S ;por el general Gouraud. Es és ta la p r i - Refiriéndose a la cuestión de los car-
compañeros, la t raves ía del Pacífico, des- QRLY 14.—Los aviones de turismo mera vez que pisa territoi*io italiano una'bones, el comunicado dice que la Comi-
pués de cruzar la Siberia, comunica des- participan en la prueba europea del Relegación mil i tar de Francia desde que sión ha estimado que las prestaciones 
de Sosnoserk, a 80 kilómetros de Chita. de capitales (6.288 ki lómetros; :Mlfsol ini P^side el Gobierno, 
i que se ha visto obligado a aterrizar enihan conlenzado a llegar de regreso alj La Presencia de dichos oficiales es i n -
i i Taiga. 
Todos los tripulantes del avión resul-
taron ilesos. 
L O S RESTOS D E IDZIKOWSKI 
VARSOVIA, 14. — Han llegado al 
aeródromo de Orly. a V r t l r de las tres l e . ™ ^ ± f S . r " ° ; S S J S * la ° r t n . . ^ t 
de este comunicado han tenido Influen-
cia en el problema del paro forzoso en 
de la tarde. 
En tercera plana información de la 
salida del "Conde Zeppelin" 
es un indicio evidente de la nueva po-
lítica de acercamiento entre las dos na-
ciones; para los países germánicos, es 
una demostración contra el "Anschluss" 
austroalemánu 
Se hace un llamamiento a la Unión 
internacional sobre la necesidad de re-
gular la producción y el consumo de! 
carbón. 
E l señor Vemzeüos ha pedido que si 
otras potencias. 
Una nota oficiosa de Alemania 
B E R L I N , 14.—A propósito de las 
conversaciones celebradas ayer entre los 
representantes de las potencias "ocu-
pantes" y los delegados alemanes en la 
Conferencia de La Haya, los periódicos 
reciben la noticia, de fuente autoriza-
da, de que no se ha hecho ninguna pro-
mesa por parte de Alemania en las 
cuestiones financieras relacionadas con 
la evacuación de los territorios ocupa-
dos. 
En estas conversaciones no se trata-
ba más que de deliberaciones prepara-
torias. 
En lo que se refiere a los deseos ex-
puestos, por otra parte, sobre el gesto 
espontáneo de Alemania en la cuestión 
de las indemnizaciones y de los gastos 
de ocupación, se hace resaltar del lado 
alemán que Alemania tiene derecho a 
i 
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la evacuación, y que, con relación a la 
situación financiera de Alemania, las 
cantidades en cuestión son muy impor-
tantes. 
Se espera que. lo más tarde el sá-
bado. Inglaterra, Bélgica y Francia in-
diquen las fechas fijas de la evacuación. 
Reunión sobre desarme 
naval en Washington 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
PARIS, 14. — El "leader" socialista, 
León Blum, publica en el "Populaire"' 
un art ículo lamentando que el ministro 
laborista británico, seflor Snowden, se 
haya colocado en la Conferencia de Go-
biernos en una actitud contraria al es-
pír i tu y a la letra de las resoluciones 
internacionales. 
Un discurso de Churchill 
Blum y Snowden: Hoover y Stimson estudian la 
situación con los técnicos 
MONTREAL, 14. —- En un discurso 
pronunciado en el Canadian Club ante 
1.300 socios y entre ellos varios minis-
tros federales y provinciales, Churchill 
ha hecho resaltar el importante papel 
que desempeña la Gran Bre t aña en el 
mantenimiento de la paz mundial. A lu -
diendo luego a la actitud de su suce-
sor en el ministerio de Hacienda, Snow-
den, Churchill declaró que aparte de-
terminadas reservas que ya hizo, apro-
baba cordialmente la enérgica actitud 
del canciller del Exchequer, aunque es-
peraba que Snowden sepa mantenerse 
en su posición, sin ofender a los restan-
tes negociadores. 
Los delegados ingleses 
L A HAYA, 14.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeiros de Gran Bretaña , 
Henderson, ha dado esta noche una co-
mida en honor de su colega el ministro 
de Hacienda, Snowden, y sus principa-
les colaboradores en la Comisión finan-
ciera de la Conf erencia de Gobiernos. 
L a opinión en Renania 
BERLIN, 14.—Noticias de Colonia 
dicen qe en el curso de una entrevista 
celebrada con un colaborador de "La 
Gaceta Popular", el presidente de la 
regencia de la provincia renana, Fuchs, 
ha declarado que la expresada provin-
cia no puede cumplir su tarea de ser 
mediadora entre Alemania y Francia 
m á s que en el caso de que la liquida-
ción de la guerra no - deje una aguja 
clavada en su carne. 
Agregó que la evacuación completa 
es, además, la piedra fundamental de la 
paz real y por esta causa la provincia 
renana se ve forzada a oponerse a toda 
comisión de control para las tres zonas, 
y por todo lapso de tiempo, áienrto preci-
so hacer todo lo posible para abrir ca-
Los laboristas asaltan el Ayun-
tamiento de Nueva Orleáns, re-
unido en sesión plenaria 
Hubo que despejar el local por 
medio de bombas lacrimógenas 
WASHINGTON, 14. — Esta m a ñ a n a 
se ha celebrado en la Casa Blanca 
una reunión, presidida por el presi-
dente de la República, Herbert Hoo-
ver, en la cual se t r a tó de las con-
versaciones entabladas en Inglaterra 
entre el primer ministro inglés, Mac-
donald, y el embajador de los Esta-
dos Unidos en la Gran Bre taña , Da-
wes, acerca de la limitación de los ar-
mamentos navales. Asistieron el secre-
tario del departamento de Estado, Stim-
son; el seóretario del departamento de 
Marina, Adams, y los miembros del Co-
mité ejecutivo del Consejo de la Ar-
mada. 
A l terminar la reunión,. Stimson de-
claró a los representantes de la Pren-
sa que las negociaciones de Londres ha-
bían llegado a ta l punto que se hacía 
deseable la celebración de una Confe-
rencia entre los técnicos navales y los 
miembros civiles del Gobierno. 
En la residencia presidencial han 
guardado absoluta reserva acerca de los 
detalles de la reunión; pero, no obstan-
te, se sabe que en ella ha sido examina-
do especialmente el llamado método del 
"Yardstick", propuesto, como se sabe, 
para tratar de llegar a la limitación 
de los erpresados armamentos.—Associa-
ted Press. 
A Y U N T A M I E N T O ASALTADO 
N U E V A ORLEANS, 14.—Una nut r i -
da Comisión del partido laborista pe-
netró ayer en el Palacio Municipal cuan-
do los concejales se hallaban reunidos 
en sesión, pidiendo que fueran revo-
cadas ciertas disposiciones adoptadas 
por el Municipio con relación a la huel-
ga de tranviarios. 
La discusión se hizo muy violenta 
y degeneró en tumulto. Se oyeron va-
rios disparos de arma de fuego y la 
E n 1930 , centenario'Por un sueño se 
S a n O l a v un tesoro 
Tomarán parte en las fiestas el 
Gobierno noruego y Prelados 
protestantes de varios países 
Una misa mayor en la Catedral de 
Trondhjem, en latín y con him-
nos católicos del siglo XI 
Se trata de una vasija llena de 
monedas persas del tiem-
po de Darío 
Una mujer, gracias a otro sueño, 
descubrió una urna funeraria 
de la época de Pericles 
Medalla de Toledo 
OSLO, 14.—Han sido ya puestos en ATENAS, 14.—Una pobre mujer re-
circulación los sellos de Correos con lugiada de Asia Menor, que habita en 
la efigie del Rey noruego San Olav, 
que abolió el paganismo y declaró Re-
ligión oficial de Noruega a la católi-
ca. Dicha emisión obedece al I X cente-
nario de la introducción del cristianis-
mo en el país y de la muerte de San 
Olav, el cual se celebrará solemnísima-
mente en el próximo año. 
Kutsikaris, cerca de esta capital, soñó 
recientemente que dos hombres y una 
mujer, vestidos con el antiguo traje 
griego, se le habían aparecido y le ha-
bía dicho que hiciese un hoyo en deter-
minado lugar, a unos cien metros de su 
choza. 
El Ayuntamiento en Corpora-
ción hizo entrega de ella al 
Cabildo Primado 
El alcalde, señor Ledesma, y el 
Deán, doctor Polo Benito, pro-
nunciaron discursos alusivos 
Se dieron vivas a la Virgen del 
Sagrario y a la ciudad de Toledo 
John BulI pone en práctica el consejo evangélico, y presenta la otra mejilla 
("Wáshington Post".) 
SUlllllllllllllllilililllllllllW 
Los patronos mejicanos se Muchos robos en los 
rigen a Portes Gil 
El programa de las solemnidades de i que no quiso hacer ningún caso. A la 
conmemoración es tá a punto de ser|i10Che siguiente la mujer volvió a tener 
terminado. Comprenderá a la vez ñes- i ei mismo sueño y lo mismo sucedió du-
tas de ca rác te r c ivi l y religioso. | rante tres noches consecutivas, ai cabo 
TOLEDO, 14—Siguiendo el ceremo-
La mujer contó el sueño a su esposo. !nial tradicional en casos análogos co-
Las fiestas civiles comenzarán en el 
mes de febrero, y figuran entre ellas 
diversos Congresos y Exposiciones. 
Las religiosas serán inauguradas el 
10 de mayo, d ía en que se abr i rá al 
mo en la entrega de un manto por la 
ciudad a la Virgen del Sagrario en 
1865, como prueba de gratitud por la 
desaparición del cólera, hoy se ha he-
cho entrega de la primera medalla de 
oro de la ciudad, concedida por el Ayun-
tamiento, a la Virgen del Sagrario. Por 
la mañana, las campanas, timbales y 
clarines anunciaron la ceremonia. A las 
ele las cuales la mujer logró convencer 
a su marido que seguramente sufrirían 
alguna desgracia si no cumplían lo que 
sus aparecidos. le mandaban hacer. 
E l marido accedió finalmente, y acom- once de la mañana, el Ayuntamiento 
público una gran Exposición histórica | pañaíio ¿e 0+ros hombres cavaron!en cuerpo de corporación y precedido 
y religiosa de los tiempos de San 01aviun de m á s de cinco metros, sin en- P0,^ tiI?lb^1_e.ro^„„cÍ^ri"!!. J^^^1111108-
y de la Edad Media. contrar nada. Cuando, cansados de tra-
bajar inútilmente, abandonaron su em-
presa, la mujer, que no se daba por ven-
i a s formas socialistas son un |Han sido comprobados al hacer la 
grave daño para el país" devolución de las iglesias 
mino a la paz y a las relaciones amis- Policía intervino, despejando el local 
tosas germano francesas. Además, los 
controles practicados después do la eva-
cuación podrían originar, en la mayor 
parte de los casos, incidentes que com-
prometer ían la reconciliación franco-ale-
mana. Alemania no podrá a la larga te-
ner voluntad de pagar las considerables 
sumas previstas en el plan Young, sino 
viéndose completamente libre y no hu-
millada por control alguno. L a población 
renana cree que Francia debería liqui-
por medio de bombas lacrimógenas. 
En la lucha hubo varios heridos, en 
su mayor ía leves. 
NO Q U I E R E L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, 14.—El día 22 del 
pasado mes de julio se fugó de la A u -
burn Prisón, del Estado de Nueva York, 
un hombre llamado Neil Lynch, conde-
nado a diez años de cárcel. 
Sin embargo, a las pocas semanas 
dar todas las reservas derivadas de la ^ estar gozando de libertad ha debi-
guerra y evitar cuidadosamente todo do c e n t r a r la vida m á s dura que el 
aquello que pudiera parecer una "políti-
ca da pinchazo". 
Terminó diciendo que la provincia re-
régimen penitenciario, porque el fuga-
do ha mandado un telegrama al go-
bernador de la pi-isión redactado en los 
términos siguientes: "Cansado de líber-
nana ansia ponerse al servicio de 'a paz , , , * „ , 
y por e U c W y desea eu con./eta t ? ^ ? ¿ ^ ^ t ^ T 
Neil iba a cumplir los siete años de 
Q&rceki ̂ .,cabo_de Jos cuales podía ha-
ber sido puesto én 'íilSértad'bajo pa-Proceso al Bancó de 1©6 
comunistas 
Con motivo de la publicación del pro-
yecto ded Código del Trabajo en Méjico, 
ha sido dirigido al presidente de la re-
pública, señor Portes Gil, un escrito por 
©i Grupo Patronal, que fué previamen-
te invitado a emitir una opinión. E l do-
cumento aparece publicado en "El Uni-
versal", y en él se exponen las solu-
ciones convenientes para remediar la 
situación de penuria de la vida econó-
mica mejicana. 
"Nosotros consideramos, dicen los ca-
pitalistas, que el único remedio a nues-
t ra crisis es atraer capitales que fo-
menten las riquezas y proporcionen em-
pleo a los trabajadores. La Bolsa de Va-
lores no registra apenas operaciones; 
las empresas no producen utilidades; la 
producción del petróleo y de la miner ía 
disminuyen día por día del mismo modo 
que desciende la producción agrícola. 
Nuestra población emigra a los Estados 
Unidos en busca del amparo al capital 
que aquí no encuentra. Oficialmente ha 
sido confesada la miseria existente, co-
mo lo demuestra el hecho de que haya 
salarios de 25 centavos diarios en algu-
nas regiones agrícolas del país. 
No puede imputársele al capital la 
Copiamos de " E l Sol", de Monterrey: 
"Las autoridades superiores de la re-
pública es tán haciendo una concentra-
ción de datos de todos los objetos ro-
El acontecimiento más importante 
de la conmemoración se rá la llamada 
Semana de San Olav, del 28 de julio 
al 3 de agosto. E l primero de dichos 
días, los Obispos protestantes consa-
g r a r á n solemnemente la Catedral res-
taurada de Trondhjem, antigua capital 
Idel país, con objeto de que al día si-
iguiente, centenario de la .muerte del 
Santo Rey, puedan celebrarse en ella 
las grandes solemnidades, a las que 
asis t i rán el Gobierno y gran número 
de altos dignatarios protestantes de 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania 
y Estados Unidos. 
En tales solemnidades serán inter-
pretados los antiguos himnos y secuen-
cias católicos relativos a San Olav y 
se c a n t a r á una misa mayor en latín, 
con "Kirye", "Gloiña", "Credo", etcé-
tera. En Stiklensad, donde San Olav 
fué már t i r , se celebrarán asimismo ofi-
salió de las Casas Consistoriales para 
dirigirse a la Catedral. E l concejal, se-
ñor Lavandera, era portador de la me-
dalla, depositada en una bandeja de 
cid'a, empezó a cavar ella sola. A l cabo plata repujada del siglo X V I I . A l lie-
de unos minutos empezó a sacar huesos jgar a la Catedral, esperaban en la puer-
y descubrió una urna funeraria y mu- ta del Perdón, los capitulares señores 
bados a ^ iglesias d u r ó t e el cios religiOS0S en una antigua iglesia 
„ „ . . „ , „„•,,.„ católica. Es curioso observar cómo los sueno, empezó a cavar en ios cmiieuLu» 
chas otras cosas de gran valor arqueo-
lógico. 
Las pobres gentes dieron cuenta de 
su descubrimiento a las autoridades, que 
han enviado todo lo encontrado a la So-
ciedad de Antigüedades, la cual ha de-
clarado que los objetos son de gran va-
lor .porque pertenecen a la época de 
Pericles. 
Casi el mismo dra se ha efectuado otro 
descubrimiento arqueológico en circuns-
tancias muy semejantes. 
En este último caso el protagonista 
ha sido un albañil, el cual, durante bas-
tantes noches, soñó que iba a descubrir 
un tesoro en determinado lugar. E l al-
bañil, convencido de la exactitud de su 
que permanecieron cerradas al culto pú-
bllco y fiadas al cuidado de las Juntas luterano9 noruegos vuelven para con-
En las cuentas hay un pasivo de 
veintiséis millones y be-
neficios imaginarios 
vecinales. A l hacerse la entrega de los 
templos se ha venido a comprobar que 
faltan muchos objetos, pues los inven-
tarios al ser confrontados arrojan esta 
verdad acusadora. Muchos de esos ob-
jetos desaparecidos son joyas históri-
cas valiosísimas, verdaderas obras del 
arte colonial y de un valor histórico 
de mucha importancia y que en me tá -
lico suman millares y millares de pe-
sos. Como los templos son propiedad de 
la nación, los que han robado dichos 
objetos y reliquias históricas han ro-
bado al país en forma que merece ser 
castigada con todo el rigor de la jus-
ticia. 
memorar al gran Santo, a las tradicio-
nes y ceremonias religiosas católicas. 
Finalmente, por decisión de la Cá-
mara de Diputados, desde el 1 de ene-
ro la ciudad de Trondhjem recibirá el 
nombre de Nadoris, que era el que lle-
rába en tiempos de San Olav. 
González Mateos y Díaz Cordovés, cou 
dependientes de la Catedral, que acom-
pañaron hasta la sala capitular, donde 
fué recibido el Ayuntamiento por el Ca-
bildo Catedral con traje coral rojo. Tam-
bién asistían los beneficiarios. A la puer-
ta de la sala quedaron los macei-os y 
alguacilillos. En la antesala y en la 
nave había gran cantidad de fieles. 
Seguidamente, el alcalde de la ciudad, 
don Gregorio Ledesma, pronunció un 
discurso, en que hizo historia de la crea-
ción de la medalla y del acuerdo de 
concesión a la Virgen del Sagrario, to-
mado por el Ayuntamiento toledano. Pi-
dió a la Virgen que como cuando la 
entrega del manto, siga prodigando a 
Toledo sus mercedes, y agradeció al 
Cabildo el haber aceptado la proposi-
ción del Municipio. Por último, regó al 
Cabildo eleve al Cardenal Primado, hoy 
de un edificio cercano al Seminario de ausente, la adhesión del Ayuntamiento, 
Atenas. Poco tiempo después quedaba al y dirija oraciones a la Virgen para que 
, , . . «„Q ootoHí» siga protegiendo a Toledo. Al final vi-
descubierto un pequeño vaso, que estaba ^ Vir2, 
Heno de monedas de oro, antiguas. E l 
albañil dió cuenta de su hallazgo al ca-
pataz, el cual l e dijo que guardara se-
creto sobre lo sucedido, y que entre los 
dos se repar t i r ían el dinero. Pero, en 
toreó a la Virgen del Sagrario, .a To-
ledo y al Cabildo. 
Después, el alcalde, tomando la me-
dalla de oro, la entregó al Deán, y éste 
a. su vez al canónigo tesorero. El Deán, 
doctor Polo Benito, pronunció luego un 
de esta capital, con rumbo a Santiago 
de Chile, un avión, llevando a bordo 17 
pasajeros. 
Este avión pertenece a la línea ame-
La Procuradur ía general tiene en su i ricana que acaba de inaugurar el servi-
poder todos los datos de los objetos^ció aéreo Argentina-Chíle-Estados Uni-
dssaparecidos, con la especificación de dos. 
cada uno de ellos, de los templos a que 
pertenecían y los nombres de las per-
sonas que estuvieron encargadas de di -
chas iglesias, y anuncia que va abrirse 
una intensa averiguación para,,descu-
br i r a los culpables, al efecto de cas-
J *~ i ™ „ „ < - o r , , , ic;fA TTo-ríoa n a elocuentísimo discurso y elogió las pa-vez de esto, el capataz visitó vanas ca-|labrag del ^ ^ ^ ^ por boca ^el 
í í n p a n^rpa R i i r a m ^ r í r a T i n :sas de ca;mbio' Priendo precio para susjalca¡dei que son una afirmación de fe, 
j - a i x c o , c t c i P U I o i i i i c i A ^ « . I Í < & :moneda3. Los compradores se dieron ¡y exaltó las tradiciones toledanas, que 
— ¡cuenta en seguida de que se trataba de 
BUENOS AIRES, 14.—Hoy ha salido monedas de extraordinario valor, y die-
ron parte a las autoridades de lo que su-
justifican este acuerdo del Municipio. 
Glosó el pasado con la descensión de 
la Virgen; el presente, con este testi-
monio de fe, y el futuro esplendoroso 
de compenetración que existe entre el 
Cabildo y el Ayuntamiento. Agradeció 
en nombre del Cabildo, la concesión de 
la medalla de oro de la ciudad a la 
¡Virgen, y dijo que trasladaría al Carde-
E-!tos dos descubrimientos de reliquias nal estas protestas de fe del Ayunta-
miento toledano. 
E l Ayuntamiento regresó a la Casa 
Consistorial con el mismo ceremonial 
cedía. 
Las monedas fueron examinadas por 
un Comité de peritos, que han dictami-
nado que son monedas persas del tiem-
po de Darío. 
que á la llegada. : •. ; .. 
E l Primado interrumpió el veraneo pat-
oficiar mañana-de pontifical. : . ti., 
El Rosario del voto 
PARIS, 14.—La sección financiera del 
Juzgado del Sena, después de haber exa- ¡ ^ 
minado detenidamente el informe presen-1 Considera COmO ofensa perso-
tado por el señor Caujolle, perito que fué n a | Lina man¡feStaciÓn a la 
encargado de comprobar las cuentas del 
Banco obrero y campesino, ha ordenado 
la apertura de una información por in-
fracción eventual de la ley por que se 
rigen las Sociedades anónimas. 
responsabilidad que se le atribuye por 
labra de honor de no reincidir en suialgunas agrUpaciones obreras radicales, 
delito. Ahora, a consecuencia de la f u - , ^ cuaJes creen reine(iiable la crisis in. 
ga, tendrá que cumplir los diez años iClinando ja vlda eC0Ilómica a formas so_ tigarlos enérgicamente. En fuentes ofi-
de cárcel. ¡cialistas. Creemos ser un deber nuestro! ciales se dijo a los representantes de ^ 
. \ _ * ' * , \ I jrefutar estas teorías por el grave d a ñ o s a Prensa que seguirán siendo entre- Cn l t ' i n deta l les DePO DareCC OUe Dimite el min is tro d e que infligirían al país si prosperasen. E l lirados los templos y los anexos a los i u . «oMoorln ArínrlAC r lcñnc w 
ensayo hecho en Rusia de las teorías d e í s m o s , conservando únicamente aque-¡ ,lct ^ t i " ^ l - ' W y i cuiueb UdiiU!) y 
Marx nos ha dado como resultado este 1103 anexos que por acuerdo presiden-! QUC 110 hay Vic t imas 
hecho innegable; a la par que de Rusia! cial es tán destinados a oficinas, escue-1 — -
huye el proletariado de los beneficios!ias y centros culturales. En la ciudad de Linares se hundió, , 
que aquel régimen le ofrece para venir] E l jefe de la Policía federal está tra- un hotel Heno de viajeros ¡ d e C a t a i l í ñ a p a r a l a l l i c h a SAN SEBASTIAN, 14.—En la iglesia 
a refugiarse a los Estados Unidos, éstos! "ajando activamente para descubrir a , . m, « , 1- • cJe Santa María cantó el Orfeón Donos-
tienen que cerrar^sus fronteras para no i!os autores de los robos de valiosos cua- CPEPICA fClrle) 14—A las tres1 C o n t r a i a t U b e r C U l O S l S t iarra la tradicional salve, dirigida por 
verse invadidos del proletariado univer-i dros a varias iglesas católicas." i - - - . 1 . - 1 . . ^ i ^ , T " , i el maestro Sarazábal. Asistieron e! Obis-
í e g o c i o s p o r t u g u é s 
¡ant iguas como resultado de unos sue-
ños experimentados por personas incul-
jtas han causado gran sensación en toda 
¡Grecia. Varios psicoanalistas han empe-
gado a estudiar, ambos casos para buscar 
una explicación posible a los hechos, 
quitándoles la interpretación milagrosa 
aue el vulgo les ha dado. SEVILLA, 14--Se celebró soleir.ne-
i mente la procesión del Rosario del voto. 
- — r .; Asistieron más de 500 caballeros. E l Pre-
•fcj 'V j « i lado dió la bendición desde el Palacio 
• O O b r e U T l r e m e d l O e i I C a Z i Arzobispal. E l acto resultó muy emocio-
e m p l e a d o D o r e l P a t r o n a t o ' yna 3a|ve 
memoria de su padre 
LISBOA, 14.—Una nota oficiosa fa-jsaj( qUe busca el bienestar en el pa ís ' 
CREPICA (Chile). 14.—A las tres 
cuarenta y cinco de la madrugada se; La época de fuertes calores debUital"^"*! ^ i m ^ i e n ^ e T w i í o ^ i ó i í tal 
ha registrado una fuerte sacudida sis-i de modo alarmante los organismos tu-| autori¿ja(jeg y numeroso público, que He-
^ ^ l \ l X ^ ^ Una C a m D a ñ a C o n t r a l a mica.'que ha causado gran alarma en j berculosos, anémicos, etc.. con las con-; n"^"^-^ ' "^ ! '"templa 
L a información ha sido abierta espe-ja^0 ^ el^señor inndade coemo, mi— Considerarnos esencial que en la fu-; W l i a ^ « . í i a p a n a ^ O l l i r a la la p0biación- |s1guientes y graves consecuencias quej x„ „ - i . „ . . . . 
cialmente contra el señor Marrane, al- n i s t r o / ^ Negocios Extranjeros, a una tura ley del Trabajo, el capital y la in i -
calde de I v r y y administrador l e g a d o ¡ ^ ^ ^ ^ H f ^ P ^ / á r a n t í a s del dere-¡ 
del expresado Banco | le oración ae ia manuestacion que sej^Q propiedad, de dirección de sus 
Se ha dictado un nuevo exhorto contra: ^ ^ J ^ ^ empresas, de seleccionar el 
dicho señor comolicado como se sabe cemeilteno de Prazeres que ha sido in-lpersonal teniendo solo en cuenta la ido-
; a él, aunque organizada 
en 
Leemos en "La Defensa", de Manila: 
"Por orden del jefe interino de Poli-
Hasta ahora no se tiene noticia de ellt0 ocasiona. Teniendo en cuenta que a 
esta clase de eníermos interesa funda-
mentalmente robustecer su organismo, 
como medio el más seguro de vencer su 
enfermedad, copiamos a continuación el 
Se afir- \ informe emitido por el ilustre señor pre-
que se haya registrado ninguna des-
gracia personal.—Associated Press. 
SANTIAGO DE CHILE, 14.-
? S £ % T ™ ^ Z S S ? . r S Z } . *> ** I * •nemoria d . su p a - ^ para importar attevM y 
!mecanismos. Son de esperar las seguri-
clones ficticias y aparecían también be-; ^ - ^ " ¿ a " - ^ - ^ e r t a ; " d i c h o minYstro ; dadeS necesarias contra las Actuantes 
Evolución religiosa en el Japón 
TOKIO, 14.—En la Universidad Impe-
rial de Tokio se ha celebrado la reunión 
plenaria de superiores de Liceos femeni-
nos, a la que asistieron 758 representan-
tes de Japón, Corea y Forraosa. Entre 
desprenderse que en las cuentas del Ban- jd on0 queriendo esperar los resul- mecani,.mo 
co obrero y campesino figuraban syscnp-'tados de la información que sobre eVmecam*mos- Son de esperar las segun-
I condiciones de nuestro medio económi-
miento sísmico, del cual se carece hasta 
ia. ciudad por un Comité formado por nhriVÍ, rip Hpt-nUAC! i 
el cnmnnHnnt-P T n ^ á w ^ H r í o - , ^ , <v,o™„ ; ahora de aetaiies. .«jon directiva de los Dispensarios del 
f n r ^r^ ^ f ^ En la ciudad de Tombo, en la provin-i Patronato de Cataluña para la lucha 
PnMfS Í P V P Í P S * ! w A ^ O r eT ^ a ^ Casapoal, se han registrado inun-j contra la tuberculosis, tiene el gusto de 
LraT ^ ^ <*lg¡nad5 grandes da- - r t i f l c ^ que. de los numerosísimos en-
sayos practicados durante anos en los 
sidente del Patronato de Cataluña para enos figuraban una religiosa de la Con-
- lucha contra la tuberculosis, doctor; g r ega^ón del Verbo Divino y un pres-
Presta. Dice asi: I bífero de las "Misiones extranjeras", d€ 
"El infrascrito, presidente de la Comí- par í s . 
En dicha reunión, dedicada principal-
mente al estudio de la cuestión religiosa, 
se ha puesto de manifiesto una notable 
evolución religiosa del país. 
En efecto, contra el espíritu pagano 
'nes tememos que ese tipo de capitaMs-|y todos los cromos, fotografías y otros'n0^ t ¡enfermos concurrentes a loa miemos, con I prevalecí^ Ya ?d¿kTÍe'"qur'lM' safútüád-
^ Z * ? : : ^ ^ ^ V é n e t o farmacéutico Histógeno L o-; Ses dedicadas a los héroes nacionales. 
neficios imaginarios. , ha presentado su dimisión al jefe del; «. dec-oida* nuestras a-oivacio-
E l activo de la entidad citada no es Q0iyemo siéndole areotada desoídas nuestras aspnacio-superior a tres millones y medio ^ ; - o b ' e r n o ' siéndole ^aceptada. |nes t&memos que ^ tjp0 de capitaiiS. 
mo progresista de alto valor social se;conSiderados como lesivos a la 
del Estado, 
solamente como un 
El presiden 
n n r . - ' - í O n • - . i. r r r - - • • — ¡ - el dar a estos 
DELEGftflOS PARA EAGAVAGIONE& .EI tratamiento va a ser empleadoIpaís, mejicano o extranjero, sólo nosíPondría una querella contra ellos. : L INARES (Cbile), 14 . -Gran parte ¡adoptldo en l?"mS^^^^ 
¡en un nuevo sanatorio de Westfaliai<3uede como auxiliar indeseable ese capi-l ^ a campaña : del edificio donde está, instalado el Ho-¡torios y clínicas nacionales y extranje-, posición ^ a p r o b a d a por gran mayo-
j ta l aventurero y sin escrúpulos al que ac cAteiiueid, mas tarae a las JiDrenas tel Royal se ha hundido repentinamen-;ros, existe en dos formas: líquido y gra-!rja_ Con e|i0 parece indicarse que el Go-
• feren-: bjerno qUiere dar un sentido puramente 
1 f r a ' i c iv i l a tales ceremonias. 
rastorH En algunos de los Tratados de la His-
arqueológicas: i « ¿ « ^ ¿ 7 7 ^ ™ ; ^ ^ i i — — ¡ucucm» uei uooierno para que en aae-1derrumbarse de un momento a otro. s - — > « x ^ o ^ ™ . ¡toria del Japón publicados en ^1 año ac-
~ ' tual con la aprobación de la Oficina de 
Enseñanza, se tiende a dar al nombre 
P a r a T a r e x p l S y excavaciones ^randes amentarlos entre los médicos ridades locales, que a la vez le han fa-|lante no se permita la entrada de li- A pesar del 
i los dólmenes sitos en Las Torres, alemanes, va a abrir un sanatorio en cilitado todo lo posible los trámites ofl- bros inmorales en Filipinas." Sonas que habí número crecido de per-
Fresno, Alhándiga, Aldeavieja., Salvatie-
rra de Tormes, Zafrón, Cejuelo del Ba-
las cercanías de Cassel. cíales para la construcción del edificio. 
E l dinero para la instalación del sana-1 E l tratamiento del doctor Gerson con-
rro, Villasdardo, Cabeza de Fiamontanos, torio, que será capaz para un centenar siste casi esencialmente en someter a 
Fuenteliante. Lumbrales Hinojosa. de,de enfermos tuberculosos, ha sido facili- los enfermos a una dieta especial, de la 
? e r Y ¿ l t e ~ d 0 a , * r ~ c ^ Gerson por varios filán- cual se excluye en absoluto la carne y 
drigo; Gállegos del Algañán, Aldehuela tropos norteamencanos y por las auto- la sal. 
de la Bóveda y el Piedras-Hincadas, en | — , 
término de Ciudad Rodrigo, todos en 
la provincia de Salamanca, se nombra 
delegado-director al padre César Moran. 
Para las exploraciones arquelógicas en 
la provincia de Jaén, y con objeto de rea-
lizar en su día excavaciones metódicas en 
los sitios que ofrezcan más posibilidad 
de dar mayores rendimientos científicos j 
y materiales, se nombra delegado-dlrec-: 
tor a don Juan de Mata Carriaza, cate-j 
drático de Historia de la UnK'ersidad de i 
Sevilla. 
Para las exploraciones o excavadonef^ 
arqueológicas en Elche, y con el f in prin-
cipal de sistematizarlas, se nombra de-1 
legado director de las mismas a don Ca-j 
yetano Mergclina y Luna, catedrático de 
Arqueología de la Universidad de Va-
Uadolid. 
Para las excavaciones en el Castro de 
Troña. en el pueblo de Pías (Ponteve-j 
dra), se nombra delegado-director a don ; 
Luis Pericot y García, catedrático de la ^ 
Universidad de Valencia, que es conce-! 
sionario de ellas por real orden de 25 
de agosto de 1928. concesión que queda 
cancelada. 
LA JUNTA D E COMERCIO ESPAÑOL 
E N ULTRAMAR 
Se ha dispuesto por real orden del mi-
nisterio de Economía Nacional que un 
representante titular y un suplente, nom-
brados por el Banco Exterior de España, 
pasen a formar parte de la Junta nacio-
nal del Comercio español en Ultramar y 
Los teléfonos de € L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
- que había en el interior del in- , . | ^ " ^ á í ¿ i 7 d i V i n i d a d " ; el sentido de "Ka-
mueble, no se ha registrado ninguna L l V e r a n e o C C O n O m i C O |m¡ , Ser superior". En consecuencia, los 
desgracia personal. Los viajeros se sal-! n ¡antepasados de los Emperadores no son 
varón de un modo providencial ¿e mo-! ^ " f l , ^ ^ ^ 8 ^ , ^ ^ ^ ! d,? , ^ considerados como dioses, sino como se-
rir aplastados. (Guipúzcoa). Agua caliente y fría SUperiores. dignos de respeto y de re 
A^cr.^rsr.^ i„c „„, •, , , ,. iExcelente restaurante, a 10 minutos de 
n ^ t n ? ** fv*nS! lS del ^ ' - ¡ C e s t o n a y a 40 de S. Sebastián. Pen-
miento.—Associated Press. |glón, de 8 a 15 ptas. 
—Pues me ha dicho mi amo que no 
de su Comisión permanente, y que di- volviera sin cobrar la factura, 
chos representantes formen parte, asi-1 - r ^ v - ^ ^ U , I . v t * j j -
mismo, del Comité organizador del —{C"»™»! ¿Y a que te vas a dedl-
«Li6!íaÍJ??T?« n5cional del Comercio cs-.car ahora? 
(Péle-Méle". París .) pañol en Ultramar. 
DEPORTES NUEVOS 
La carMttá del sombrero 
,("Life", Nueva York.) 
f ^ t * ^ 
—¿Pero de verdad cree usted que ía gaSIina atropellada vale 
diez duros? 
—Sí, señor. Tenga usted en cuenta que pensaba haber puesto 
huevos toda su vida. 
("The Humor i s f , Londres.) 
conocimiento, pero a los que sólo se (̂ e-
be un culto patriótico. 
Hasta ahora no se podía hablar de re 
ligión a los discípulos; en adelante, si, 
aunque continúan prohibidas las ceremo-
nias del culto y las oraciones colectivas. 
Muchos de los educadores allí reunidos 
reconocieron la necesidad de la Rcligio11 
en la sociedad moderna, y se observo.una 
gran preocupación por la educación re-
ligiosa en las escuelas, hecho abso.uta-
mente nuevo en el país. \ 
De persistir esta corriente de renovs- ^ 
ción religiosa e ideológica, es evidente 
que la Religión católica habrá ganaau 
mucho en el Japón. 
Las escuelas católicas chinas 
CHEFOO (CHANTUNG), 14.-E1 ins-
pector del distrito de Fushan ha cie^-
tuado una visita de inspección ^.V1 JAp 
cuela de la Inmaculada Concepción 
esta ciudad, regida por los Hermanos 
Maristas indígenas chinos. Como resJ"-» 
do de dicha visita uno de los per.oaicu 
de la localidad ha publicado la sigo'6" 
declaración de dicho personaie oiic.d . 
"Entre todas las escuelas del distrit0.' ra 
primera, tanto desde el punto de V I S L 
material de la higiene como de ios e 
tudios y métodos de enseñanza, es, & 
duda alguna, la Escuela de la Inmacu 
lada Concepción". ht^c 
Un testimonio semejante h i n r ^ ' " 
los directores de las escuelas ca.o'ic -
de Suifú por parte del inspector de 1» 
Academia de Chente, el cual, despue» ^ 
—¡No me hables de ese perro!iProdiSar gandes elogios al P^^onai 
. sus Procedimientos docentes, dea^iu 
¡Es un cualquiera! Ni siquiera tiene i público que dichas escuelas católicas -
. . ' A . ."— . * ' i fán mucho mejor organizadas q"6 , 
numero de matricula. ' mejores escuelas municipales, y ^ 
r < . T - N T — ; . , nivel de los estudios ora muy supsi"'01 
( L-fe. , Nueva York. ) !ias primeras. 
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El alarde industrial en la 
E . de Barcelona 
Ciento cuarenta mil metros cuadra-
dos ocupan las instalaciones de 
los 40 países concurrentes 
Una demostraci6n grandiosa del 
dominio del hombre sobre 
los elementos 
BARCELONA, 14.—El alarde artístico 
c-ue envuelve toda la Exposición de Bar-
celona, la belleza de los jardines, los 
vistosos juegos de luz y de agua que 
representan el máximo esfuerzo reali-
zado en esta clase de espectáculos, lo 
que podríamos llamar la decoración ex-
terior, el estuche, es tan magníficamen-
te sugestivo que absorbe la atención del 
visitante, haciéndole pasar casi desaper-
cibido lo que en realidad es el objeto 
Único de la Exposición: el alarde indus-
trial de todos los países. 
Más de la mitad de la superficie to-
tal destinada a edificios, esto es, cerca 
de 140.000 metros cuadrados, es el á rea 
destinada a la exhibición del grupo de 
las industrias. 
Más de cuarenta naciones han concu-
rrido con una selección de sus mejo-
res productos industriales a hacer pa-
tente su poderío y riqueza en este mag-
no Certamen Internacional—el más im-
portante de la postguerra—. Cada nación 
presenta su especial característica. Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Italia, Sue-
cia,' Yugoeslavia, Norteamérica..., osten-
tan sus manufacturas más selectas, sus 
últimos progresos técnicos, las más ad-
mirables conquistas mecánicas de la 
ciencia. E l conjunto supera a toda pon-
deración. Es de una fuerza docente . y 
evocadora que no se puede describir. 
Las potentes grúas que multiplican has-
ta lo inverosímil la fuerza del hombre, 
los motores que le hacen surcar el es-
pacio y dominar los mares, esos relojes 
pequeñísimos de movimientos calculados 
con exactitud insuperable, los hornos 
eléctricos de temperaturas elevadísimas 
capaces de hacer cristalizar materiales 
bastos en piedras preciosas; los apara-
tos de refrigeración que condensan en 
blanco hielo el vapor atmosférico que 
les rodea; los aparatos de teléfono y de 
"radio"; los motores de explosión; las 
barrenas que horadan la tierra a pro-
fundidades increíbles; los explosivos que 
trituran las más duras rocas. Todo ma-
ravilla y encanta. Es notable el esfuer-
zo con que el hombre ha logrado domi-
nar los elementos todos del mar, del 
aire y de la tierra venciendo los obs-
táculos de la naturaleza, haciendo oír su 
voz en los confines más apartados, tras-
ladándose velozmente a t ravés de enor-
mes distancias y poniendo igual empe-
fio en atravesar los más dilatados ma-
ree, que en luchar contra minúsculos in-
sectos y microbios, orígenes de nuestras 
enfermedades y enemigos de nuestros 
vestidos, de nuestras maderas, de nues-
tra agricultura. 
La visita detenida al importante gru-
po industrial de nuestra Exposición equi-
vale a una inapreciable lección de cosas 
realmente interesantísima. Todas las 
conquistas del genio humano están aquí 
representadas. Desde el ingenioso pro-
cedimiento con que nos valemos de la 
baba de un gusano para fabricar nues-
tros tejidos de seda, hasta la serle de 
complicaciones y potencia increíbles que 
«xige en todos sus detalles, desde la 
quilla hasta la antena radiográfica, un 
gran transatlántico. 
La concurrencia de la industria es-
pañola al lado de estos alardes de las 
primeras potencias industriales de Eu-
ropa no puede ser más lucida. E l des-
«nvolvimlento extraordinario alcanzado 
en los últimos tiempos por la industria 
nacional^ sorprende justamente a propios 
y extraños. Hace sólo un par de dé-
cadas nos parecía un sueño llegar a 
donde hemos alcanzado. Esta Exposi-
ción es una revelación deslumbradora 
de lo que es y de lo que puede llegar 
a ser nuestro poderío industrial, que en 
muchos extremos nada tiene que envi-
diar a las naóiones más adelantadas, 
píganlo sino esas magníficas locomo-
toras y esos motores de aviación y es-
tos productos insuperables de nuestra 
agricultura y de nuestros hilados y te-
jidos... Ante la faz del mundo hemos 
En septiembre, maniobras militares en Cataluña 
Arbitrios extraordinarios para la Exposición de Barcelona. Han co-
menzado las ferias de Toledo. Incendio en una fábrica en Valencia. 
PRACTICAS DE BUQUES DE GUERRA EN SANTANDER 
Estuvieron varias horas haciendo prác-
ticas de conjunto. 
—Se ha elebrado una cabalgata anun-
ciadora de la becerrada que m a ñ a n a se 
celebrará a beneficio del Asilo de A n -
cianos Desamparados. 
Herida por su marido 
SEGOVIA, 14.—En Villacastín, Vicen-
te Padilla Martín hirió a su mujer, Ca-
Maniobras militares en Cataluña 
BARCELONA, 14. — En la segunda 
quincena de septiembre se celebrarán 
grandes maniobras militares en Catalu-
ña. Tomarán parte en ellas dos compa-
ñías de cada uno de los regimientos de 
Infanter ía de guarnición en Cataluña, 
cuatro escuadrones de Caballería, un gru-
po del cuarto ligero de Artillería y las 
correspondientes fuerzas de Sanidad e|simlrT'pId7Ú^Ton "una"a^ ja "¿Ipárga-
Intendencia. ' tera de 23 centímetros de longitud. 
Hoy han marchado al pueblo de Cen-
tella dos capitanes con objeto de reco-
nocer un campo de aquel término para 
ver si reúne codiciones para celebrar allí 
algunas prácticas militares. Mandará las 
fuerzas un general de brigada. Las tro-
pas se alojarán en Centella, Mollá y 
Castelltersol. 
—Hace varios días desapareció de 
Barcelona una persona muy conocida en 
esta ciudad, donde venía ejerciendo su 
carrera largos años. 
Hoy ha sido hallado en el vecino pue-
blo de Vilasart de Mar el cadáver de un 
hombre, suponiéndose se trata de Ja per-
sona aludida. 
Unas muchachas hacen fracasar un 
concurso de belleza 
BILBAO, 14.—La Comisión de festejos 
del pueblo de San Salvador del Valle ha-
bía organizado para el pasado domingo 
un concurso de belleza, pero las mucha-
chas, de buen gusto y excelente criterio, 
decidieron no presentarse al certamen, 
por lo que el acuerdo tomado fracasó 
antes de llevarse a cabo. 
—El presidente de la Diputación ha re-
cibido del nuevo rector de la Universi-
dad de Valladolid, doctor González Eche-
varri , un mensaje de gratitud por la fe-
licitación que le envió la Corporación. 
—En el Ayuntamiento se ha colocado 
una magnífica alfombra con un gran es-
cudo de Bilbao, hecha por la real fábrica 
de Tapices de Madrid. Es un trabajo 
muy fino y que está llamando mucho la 
atención. 
—EM gobernador ha ordenado a las 
fuerzas de Vigilancia y Seguridad que, 
con motivo de las próximas fiestas, evi-
ten los abusos de la reventa de billetes 
y la clandestina, y de que las tarifas de 
"taxis" sean otras que las que marca el 
reglamento. 
—Desde el muelle de Ondarroa cayó 
en la bajamar al agua el niño Víctor 
Ibaseta, de seis años, que resultó con 
gravísimas lesiones. 
—El gobernador civil, de acuerdo con 
el inspector provincial de Sanidad, ha 
dispuesto que una casa de Basauri, pro-
piedad de Epifanio Zábala, sea declarada 
foco de infección, por carecer de condi-
ciones higiénicas. 
—A bordo del vapor "Idwanrd", surto 
en el muelle de Olaveaga, fué hallado 
muerto un tripulante, cuyo nombre se ig-
nora hasta ahora. Se cree que murió en 
una caída. 
El ministro de R. Exteriores de 
Panamá en Cádiz 
CADIZ, 14.—En el vapor italiano "Or-
sario", que llegó de Centroamérica, vino 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Panamá, don Demetrio Arocamena, que 
fué recibido por el cónsul de su país y 
las autoridades. A las cuatro de la tar-
de fué obsequiado con un "lunch" en el 
Consulado. A las seis siguió viaje a 
Sevilla, Madrid y Barcelona, con obje-
to de visitar las Exposiciones. 
Homenaje a un pintor 
CADIZ, 14. — Admiradores del pintor 
gaditano Federico Godoy le preparan un 
homenaje con motivo de haber sido nom-
brado catedrático de Bellas Artes en 
Sevilla. Se reciben centenares de adhe-
siones. 
Comienzan las ferias en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 14.—Hoy comenzó la 
feria. Asistió el Ayuntamiento bajo ma-
zas. En la Catedral se cantó una salve 
en honor de la Virg-en del Prado. 
Excursión a Sada 
CORUNA, 14.—Se ha celebrado una 
excursión a Sada en honor de los miem-
bros del Lar Gallego. Fueron recibidos 
por las autoridades y por numeroso pú-
blico. E l Ayuntamiento les obsequió con 
un banquete. 
—Llegaron 20 excursionistas que for-
man la P e ñ a excursionista de Sama de 
Langreo. Mañana seguirán a Santiago. 
Marinos franceses en Ferrol 
FERROL, 14.—Los alumnos de Inge-
>ii»<*Vift „„„ , .. . . . " nieros que realizan prácticas a bordo 
«ecno una exhibición que no nos ha dejdel crucero francés "Remiremont", v i -
sitaron las bases navales, arsenales y 
los buques en construcción "Baleares" 
y "Canarias". E l banquete celebrado en 
la Academia de Ingenieros navales en 
extrañar haya sido una sorpresa para 
extranjeros, si tenemos en cuenta 
que los mismos españoles negábamos y 
aesconociamos que en ciertas manifes-
taelones de la técnica, España había lo-
grado ya colocarse en su primer pla-
no.—B. 
Arbitrios extraordinarios 
. / T ^ C E L O N A , 14.—La Junta Asesora 
r V a Exposición Internacional de Bar-
celona ha acordado aplicar el arbitrio so-
"re espectáculos públicos—toros, teatros, 
r vf - ~ a Partir de mañana , día 15. 
fa i comenzarán a gravarse ma-
í í f * las localidades para los partidos de 
lootball", en la proporción de 10 por 
Tac las entradas y 5 por 100 para 
JafJLuotas de socios. 
Tnar,- ua ^d rugada , cuando realizaban 
¡tan ras algunos coches del Metropo-
-¡XZ0' i"1 empleado llamado Marcelino 
^Pez, tuvo la desgracia de caer a la 
rhL Ser alanzado por uno de los co-
v r5 motores. Sufrió tan graves heridas 
-maduras que falleció pocas horas d*2̂ S en el dispensario de Hostafranch 
S S n recibido la Es:tre-
r~íon mottv-o de haberle sido concedi-da la cruz de Alfonso X I I a don Narciso 
La causa fué porque ella se negaba 
a vivir juntos. Llevaban un año sepa-
rados. Casimira está gravemente herida. 
Entrega de condecoraciones 
SEVILLA, 14.—Hoy se celebró el acto 
de imponer las grandes cruces de Isabel 
la Católica al gobernador civil, al alcal-
de y al señor Cruz Conde. Este no pudo 
asistir por ausencia. 
Pronunciaron discursos el señor Ara-
vaca, el gobernador y el alcalde. 
E l yate que fué de Guillermo II 
SEVILLA, 14. —Llegó el yate "Me-
teor I V " , que perteneció a Guillermo H . 
Trae a bordo varios invitados. Mañana 
par t i rá para Lisboa. 
—También llegó la carabela "Santa 
María", 
—Zarpó el buque-escuela griego. 
—Ha llegado el ministro de Relacio-
nes Exteriores de Panamá . También lle-
garon un hermano y una sobrina del 
ministro de Hacienda de Panamá . 
Las ferias de Toledo 
TOLEDO, 14. — Hoy comenzaron las 
ferias y los festejos. Salieron 20 gigan-
tones y la típica tarasca, que recorrie-
ron las principales calles y la plaza del 
Ayuntamiento. 
A las siete de la tarde se celebró un 
festival infantil. 
Por la noche se celebró un concierto 
musical en el Miradero. 
Conmemoración de una primera misa 
URBION, 14. — Para conmamorar el 
primer aniversario de la primera misa 
en Urbión se celebrarán solemnes cul-
tos, entre ellos la bendición de la mesa-
altar construida en la misma roca en 
que se celebró la primera misa. 
Nuevos concejales en Valencia 
VALENCIA, 14.—Hoy han cesado en 
el cargo de concejal los siguientes seño-
res: 
Don Rosario Mato, don Juan Barquero, 
don Juan Bautista Caries, don Emeterio 
Algor, don Juan Bautista Solá, don Jo-
sé Ferrer, don Ramón Cuenca, don José 
Allert, don Joaquín Riestra, el marqués 
de Laconu, el marqués de Villagracia, 
don Fernando Ibáñez, don Peregrín Com-
bell, don Vicente Cano, don Mateo Ga-
llart , don Vicente Cerer, don José Ma-
ría Llop y don Francisco Moróte. 
Para cubrir estas vacantes han sido 
designados los siguientes: 
Don Atanasio Lleó, abogado; don Ra-
fael Benlloch, abogado; don José Cande-
las Albert, presidente del Fomento del 
Turismo; don Rafael Garrigues; el mar-
qués de Fuentehermosa, don Francisco 
Castegs, coronel de Ingenieros; don Jo-
sé Puchol; marqués de la Bastida; don 
Alfredo Soriano, abogado; don José Roig 
Pastor, doctor en Ciencias; don Manuel 
Casanova Honora, industrial; don Fran-
cisco Alcántara; don Manuel González 
Martí , presidente de "Lo Rat Penat" y 
delegado regio de Bellas Artes; don Mel-
chor Solent, don Emilio Pradell, indus-
t r i a l ; don José Soler Peris, industrial; 
don Juan Villalonga, industrial y propie-
tario; don Andrés Latorre, obrero; don 
Francisco Navarro Roig, presidente de 
la sociedad " E l Miquelet", y don Anto-
nio Noguera Honora, propietario. 
E l marqués de Sotelo, al renovar el 
Ayuntamiento, quería que lo integrasen 
elementos de todos los sectores, con vis-
tas a las reformas de Valencia; pero se 
han negado a colaborar los elementos l i -
berales, republicanos y socialistas. Así, 
pues, todos los concejales nombrados per-
tenecen a las derechas. 
Fábrica de muebles destruida 
VALENCIA, 14.—A las tres de la ma-
drugada se declaró un violentísimo in-
cendio en la importante fábrica de mue-
bles de los señores March y Bartuel, si-
tuada en la calle de San Vicente nú-
mero 327. Las llamas Invadieron todo 
el local, amenazando pronto a toda la 
manzana. Entre los ediñeios que se ha-
llaban en peligro figuraba una subcen-
tral eléctrica de la S. A. G. E. 
Poco después de las tres y media el 
espectáculo que ofrecía el fuego era te-
rrible. A esa misma hora se desplomaban 
estrepitosamente las paredes del edificio. 
Este era propiedad de los herederos 
de don Pascual Tárrega. Tanto la parte 
destinada a vivienda como la de talle-
honor de los marinos franceses, fué pre- quedaron completamente destruidas, 
sldido por el general de Ingenieros don ^ bomberos trabajaron incesantemen-
Alfredo Pardo. Se brindo por la pros- te a sofocar eI fueg0. 
peridad^ de ambas naciones. Después se ^ fábrica estaba asegurada por pe-
organizo un baile al que concurrió la|getag 250.000. Las pérdidas se calculan 
sociedad ferrolana. Mañana zarpara ellen me(ii0 tninón 
buque con dirección a Vigo, donde re-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
calará el 18, permaneciendo allí hasta 
el 30. 
Joven ahogado 
Llegada de un torpedero 
VIGO, 14.—Procedente de Marina lle-
gó el torpedero número 3, que fondeó 
E l jefe del Gobierno 
i r á hoy a V i g o 
CON FRECUENCIA E L MARQUES 
DE E S T E L L A TIENE QUE IN-
FRINGIR E L PLAN MEDICO 
Ayer asistió a una comida a base 
de pote gallego 
Un donativo del presidente para el 
cementerio de Cúbelo 
Miss Agnes Mac Phail, la primera mujer que formará parte de una 
Delegación en la Sociedad de las Naciones 
Por vez primera entra en el seno del organismo internacional de 
Ginebra una mujer. L a ha nombrado el Canadá para que lo represente 
en la próxima sesión del Consejo que ha de celebrarse en Ginebra. Miss 
Mac Phail es una figura en la política canadiense, de gran sentido paci-
fista y acrisolada cultura. Su actuación en el Parlamento del Canadá, 
del que es diputado, le ha granjeado un gran prestigio, que hace concebir 
lirmes esperanzas de su labor en Ginebra. Así, el feminismo internacio-
nal, en cuyo programa entra el pacifismo, tendrá una representación 
adecuada en la Sociedad que fué instituida para mantener la paz de 
los pueblos. 
IIIÉlllllllÉlIíliÉilllllllÉ 
O T A S P O L I T I C A S 
E l ministro de la Gobernación en 
Las Navas del Marqués 
E l ministro de la Gobernación estuvo 
ayer en las Navas del Marqués para 
visitar los terrenos que aquel Ayunta-
miento ha ofrecido para instalar el Pre-
ventorio antituberculoso. 
Acompañaron al señor Mart ínez An i -
do en la expedición su hijo don Rafael, 
el doctor Calatayud, el señor Latorre, 
el doctor Albiñana, presidente del Co-
mité ejecutivo del homenaje, y varios 
periodistas madrileños. 
En él pueblo fueron recibidos por el 
alcalde honorario de la localidad señor 
Delgado Barreto y las autoridades mu-
nicipales, judiciales y eclesiásticas. Des-
de el límite de la provincia de Avi la se 
unió a los expedicionarios el gobernador 
de 'ésta, conde de Castilloñel, el presi-
dente de aquella Diputación señor De 
Diego y el teniente coronel de la Guar-
dia civil, jefe de la Comandancia. 
E l pueblo y la colonia veraniega dis-
pensaron un entusiasta recibimiento al 
ministro. La localidad aparec ía engala-
nada. 
bró un banquete en honor del ministro, 
al que asistieron los expedicionarios y 
las autoridades. 
E l pueblo en masa y la colonia vera-
niega acudieron a aquel punto y duran-
te el banquete no cesaron las muestras 
de entusiasmo. La banda del pueblo 
amenizó los distintos actos celebrados. 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación, ge-
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 14.—Hoy ha sido otro 
día de vida relativamente tranquila pa-
ra el jefe del Gobierno. Por la m a ñ a n a 
acudió por tres veces al Laboratorio 
de Análisis para que le fuera extraída 
la sangre necesaria para analizarla de-
bidamente. 
A l marqués de Estella le ha proba-
do perfectamente, desde luego, su tem-
porada de descanso en Mondariz. Se en-
cuentra fuerte y se muestra muy opti-
mista. Sin embargo, desde agosto del 
año pasado le ha aumentado algo la can-
tidad de glucosa en la sangre, como así 
se esperaba, toda vez que no guarda, 
o no le dejan guardar, el régimen pres-
crito por la ciencia. Por lo demás, el 
presidente dice que se halla en inme-
jorable estado de salud. S ín toma favo-
rable, por otra parte, es el hecho de que 
la eliminación de la glucosa se verifica 
fácilmente, según las comprobaciones 
llevadas hoy a cabo. E l doctor Quinta-
na, que le acompaña en Mondariz, dice 
que el general Primo de Rivera no se 
resigna a las órdenes o consejos de los 
médicos en el grado necesario. Su régi-
men de agü i s t a tiene que ser infringi-
do con frecuencia, y nada digamos por 
lo que se refiere a las comidas. Hoy, 
precisamente, fué invitado por los seño-
res de Pérez de Tejada, en Vi l la Rosa, 
a una comida a base de pote gallego. 
Y como quiera que se siente con una 
salud perfecta, no se recata mucho pa-
ra tales invitaciones. Así, esta m a ñ a n a 
comió en abundancia pote gallego, lan-
gosta, pollos y flanes... Comida de régi-
men antidiabético, como se ve. 
Después de comer decía el presidente 
que no recordaba mejor comida, y, so-
bre todo, que nunca había comido pollos 
tan sabrosos como los que le habían ser-
vido. A esto le replicó la dueña de la 
villa que el secreto estaba en que di-
chos pollos eran sobrealimentados con 
café con leche... 
Hoy visitó al marqués de Estella el 
delegado gubernativo, coronel Mart ínez 
Hernández. Por indicación del jefe del 
Gobierno, dicho señor ha llevado a cabo 
una información para otorgar recom-
pensas a los salvadores de unos náu-
fragos. Ocurrió ' el hecho en el Miño, 
cerca de la parroquia de Merens, Ayun-
tamiento de Ortegal, donde se hundió 
una lancha ocupada por varias perso-
nas. Hubo quien se arrojó al agua, ves-
tido, y logró salvar a ocho de los t r i -
pulantes de la barca. Sin embargo, a 
pesar de otros heroicos esfuerzos, no 
pudo evitarse que perecieran tres per-
sonas. 
En la información realizada se pro-
ponen recompensas para tres personas 
que intervinieron en el salvamento. 
Esta tarde estuvo en Mondariz el ge-
neral Sanjurjo, que viene realizando 
un viaje de inspección de las fuerzas 
de la Guardia civil de Galicia; viaje 
que proseguirá luego por todo el Nor-
te. Vino a conferenciar con el mar-
qués de Estella. Nos dijo que el otro 
U L T I M A H O R A 
"Zeppelin" ha salido a 
las 3'36 de la madrugada 
Cruzará la frontera rusa cerca 
de Duenaburgo 
E L TIEMPO ES MAGNIFICO 
FRIEDRICHSHAFEN, 15 (4,35, ur-
gente). — E l "Conde de Zeppelin" ha 
salido a las tres y treinta y seis minu-
tos, hora de Greenwich, en medio de 
un gran silencio, seguido por una in-
mensa ovación cuando el dirigible se 
elevó y evolucionó majestuosamente. 
Pronto desapareció del horizonte. 
E l tiempo es magnífico, excepcional-
mente favorable, sin el menor peligro 
de depresión. 
E l dirigible c ruza rá la frontera rusa 
cerca de Duenaburg. 
E l dirible abandonó el hangar quin-
ce minutos después de que Eckener be-
só a su esposa como despedida. Pene-
t ró inmediatamente en el departamento 
de mando. 
La cabina estaba espléndidamente 
iluminada y por las ventanillas salían 
grandes claridades, una iluminación 
fantást ica. 
Los pasajeros se despidieron de sus 
familiares. Entre éstos había un grupo 
de oficiales japoneses y varias señoras 
trajeadas con el clásico "kimono". 
E L VUELO V A B I E N 
FRIEDRICHSHAFEN, 15 (4,40, ur-
gente).—Se reciben noticias del di r i -
gible. Ha pasado por todas las pobla-
ciones en el recorrido hacia Berlín. 
E l embajador japonés en Berlín, que 
se ha informado inmediatamente de la 
salida del "Conde de Zeppelin", ha ex-
presado sus vivos deseos de que lle-
gue feliizmente al término de su via-
je, que será Nagaoka. Dicho embajador 
envió un radiograma a Eckener, deseán-
dole una t raves ía feliz con el mayor 
éxito posible. 
uro una 
neral Mart ínez Anido, acompañado de 
su hijo y del señor Delgado Barreto, día escucharon en Vigo a la Banda Mu-
salió en automóvil ayer m a ñ a n a para 
Navas del Marqués, con objeto de v i -
sitar los terrenos que han sido ofreci-
dos para la construcción del Prevento-
rio para niños tuberculosos. 
En Ejército 
Ayer m a ñ a n a recibió el encargado 
del despacho, general Losada, las si-
guientes visitas: el general Salas, el 
coronel Várela y el intendente gene-
ral. Arce. 
Las condiciones de trabajo en la 
Compañía Tharsis 
La "Gaceta" ha publicado la siguien-
A la llegada, distinguidas señor i tas , , te real orden de la Presidencia del Con-
cón traje típico de serrana, entregaron 
al ministro un ramo de flores, y una de 
ellas, Clarita Cosme, saludó al señor 
Mart ínez Anido con frases elocuentes. 
A continuación los viajeros se d i r i -
gieron, entre ví tores y aplausos, a la 
iglesia parroquial. Recibió al ministro 
el sacerdote don Hermenegildo Pérez 
y el clero de las Navas. E l ministro 
sejo: 
Visto el dictamen redactado por la 
Comisión interministerial nombrada pa-
ra entender en la denuncia formulada 
por don Manuel Llaneza acerca de las 
condiciones de vida y trabajo de los 
obreros de la Compañía de Tharsis, el 
Rey se ha servido disponer que se 
nicipal de Madrid más de catorce mi l 
personas, siendo de advertir que el con-
cierto era de pago. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el presidente a 
Vigo, donde será objeto de una gran 
manifestación popular, continuación de 
la que gran número de vigueses le de-
dicaron hace pocos días en el mismo 
Mondariz. 
Por la tarde paseó el general Primo 
de Rivera en automóvil con varias fa-
milias, deteniéndose unos momentos en 
la playa de Cúbelo, a 18 ki lómetros 
de Mondariz. Allí habló con un em-
pleado municipal acerca del estado del 
pueblo. A l saber el presidente que se 
estaba haciendo una suscripción para 
construir un cementerio, ent regó al alu-
dido funcionario un donativo de cien 
pesetas.—Solache. 
El viaje del presidente a Vigo 
El Rey, con el infante don Gonzalo, 
paseó en "auto" por la provincia 
SANTANDER, 14.—La Reina, con las 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
estuvo por la tarde en la terraza del 
Sardinero, donde inauguró la tómbola be-
néfica. Doña Victoria entregó un dona-
tivo de 500 pesetas y adquirió varias 
papeletas, por las que le correspondie-
ron algunos premios. 
E l Rey, con el infante don Gonzalo, 
paseó en automóvil por las carreteras 
de la provincia. 
Los Reyes almorzaron a bordo du-
rante las regatas. 
Las infantas Beatriz y Cristina estu-
vieron por la mañana en la playa. 
vuelva el mismo al efecto de ejecutai 
oró breves momentos ante la imagen ¡las pronuestas que dicho dictamen con-
del Santísimo Cristo de la Salud. tiene sobre policía minera, cuidándose 
E l señor Mart ínez Anido y sus acora-!de dar traslado al ministerio de Trabajo donde p a s a r á la comit iva, 'y se ilumi-
pañantes pasaron después a las Casas | y Previsión de aquellas otras propues-! n a r á n muchos edificios. 
VIGO, 14.—Prosiguen los preparati-
vos para el recibimiento al general 
Primo de Rivera. E l alcalde publicó en 
este sentido una alocución. 
Se l evan ta rán tribunas y arcos, por 
Consistoriales. Ante el edificio se agol-jtas que por ser de índole exclusivamen-
pó gran cantidad de público, que sin ¡te social no a t añen a la competencia 
cesar aplaudía y vitoreaba. idel ministerio de Fomento. 
E l alcalde honorario, señor Delgado! E l homenaje a Anido 
E l jefe del Gobierno l legará a las 
cinco y media de la tarde y seguida-
mente se celebrará en el Ayuntamien-
to una recepción. A continuación, en el 
Barreto, en nombre ce la Corporación, 
en elocuente discurso, hizo el ofreci- . 3 ^ ™ J ~ ^ de honor. 
—En el tren correo regresó a Madrid miento de los terrenos, y el ministro, manog 'Sajmiel Melquiades h ^ ofrecido Desde el Mercantil irá al Club Náu-
la Banda Municipal, que fué despedida a continuación, agradeció en sinceras 0 n^seta^ nara in^ t^rrenn^ TIPI-P tico y se t r a s l ada rá en un vaporcito 
palabras el recibimiento que se le hai 0. P 6 3 6 ^ Par"a ios terrenos nece- provecta emplazar la 
t U í v i , f o ^ sanos para la construcción del estable- z, bl"y vvnue i>e pruyetaa empid.¿d.r i * 
tributado. cimiento míe se nrnvprfa PT. hampnaip Exposición internacional de Pesca. En 
Habla después del problema de sa- r 1 ™ 6 ^ ^ al el Casino será obsequiado con un ban-
VITORIA, 14.—El Ayuntamiento com-j nidad, al que dedica todos sus afanes. 5 i-vid-t i-me^ A J I I U U . i quete, y a continuación as is t i rá en el 
p r a r á el Patronato E l Pilar para des- ;Cita la cifra de 42.000 tuberculosos que. El director general de Minas, ; campó de las Cabañas a una fiesta ga-
tinario a grupo escolar. anualmente mueren en E s p a ñ a y asegu-¡ en Asturias i llega, en la que t o m a r á n parte varios 
s u l ó muerto^enfto Kuon y h e S ^ue 611 CUÍUlto ^ é f ^ ^ haÍ OVIEDO, 15 . -E1 señor Fuentes Pila coros regionales. Da población es tá ani-
ve Pablo Unzalu. de.í1^er para remediar tai1 terrible e s - : ^ 5 las instalaciones de l a Real Com-
muy cariñosamente. 
Grupo escolar en Vitoria 
HUELVA. 14.-En ercharco Peña de l^n la base" naval. Viene a apróvisionarse| — ^ ^ T ' S Z o u L ALBACETE, 14.-E1 alcalde de Pe- Círcul0 ^ercantH será obsequiado con 
Barranco, término de Valverde. se a h o g ó l e combustible, 
cuando se bañaba el joven de quince 
años, José Morón Domínguez. 
Registro de un terremoto 
MALAGA, 14.—La estación sismológi-
ca ha registrado esta maña, a las 7 
horas 38 minutos 36 segundos, un movi-
miento sísmico que duró dos segundos 
y con un epicentro de 98 kilómetros. 
Los madrugadores se alarmaron al no-
tar el fenómeno. Hasta ahora se Igno-
ra si ha producido daños el sismo. 
Alcalde asesinado 
PAMPLONA 14.—Entre las diez y las 
tad ísüca . ¡pañia Asturiana. Vió la fábrica de blon-
Dedica un recuerdo de agradecimien-;dag donde traba-jan 350 obreros. 
1° 31 Ayuntamiento de Enguera^ Imcia- En el salón del Club de Regatas ^ 
ZARAGOZA 14.-Respecto a la ce-:dor del homenaje y a la ^colaboración ^ 3 ^ . ^ C . U N A C A L D E R E T A V I S I T Ó EL 
La dirección de la Residencia de 
Estudiantes 
madísima. 
El viaje del Gobier-
0!JL_ -"""o- "¿t iniciado una suscrip 
0n regalarle las insignias. 
• R i t í ^ 1 1 ^ 3 de u n P ^ g a n i i n o 
aI¡SirCEL?NA' 14-—Hoy ha visitado al - p - - - — 
d*i A , ^ ^ e n t a l el teniente de alcalde áel crimen. 
no a Asturias 
OVIEDO, 15.—El gobernador facili-
t ó a la Prensa un telegrama del gene-
kilómetros de distancia del mencionado mos en hacer constar, a ruego del in- sirvióse lueeo un Jerez de honor v i regresó a Oviedo, desde donde i ra l Primo de Rivera, en el que dice que 
pueblo. Junto al cadáver fueron halla-1teresado a la vista del ofic¡0 del Rec- L on„tiTniflri6n%l m h ^ t r o visitó l m Vp-lcontinuó a LuaricO- En su honor dió un sa ldrá de Mondariz el 16 para pernoc-
das seis capsulas de pistola, vacias. Se ¡torad0i que fué p0r dimisión reiterada I8, 7%^^ la colonia veraniega. j tar en Lugo y seguir el viaje al día si-
ignora quién sea el autor y los móviles del mism0) aceptada por la 
gobierno de la Universidad, que a su dpi A -ñ "rwuc"1-'" ei teniente ae aicaiae. 
c ison^1 ento de l a n a d a , d m Fran- La "Presidente Sarmiento" zarpó vez le agradece las preocupaciones y el Por último, en E l Valladar, se cele-
rle entrega del 
mientr, ",T ueu1^ aquel Ayunta-
c c S ° ^ ™9ino, de esta capital y 
i^r» rvi , ^ utí ^ranaaa, cirn jf r
Î e^1;ar̂ •med0• Para hacerl  tr  l 
i n W ^ m ? que dedica a el yunta-
cnriisar^ V e . d e P V ex 
c o l w n V e g 1 0 de la Seda, don Federi-
<3e TJ*t t5' por el regalo de un manto 
dos ¿ ¿ J T A - , 0 con capullos recolecta-
A a g u s S ^ ^ Í , 0 / 1 1 , para l a V i r g e n de las ^ s t i a s . Patrona de Granada. 
tes t„ * 0?ado defensor de Josefa Fuer-
marir£PU65 , autora del asesinato de su 
Pleito ^ « l a caIle de Trafalgar. ha de-
Pari la acada la causa- E1 flscal pide 
El (wLProc ^ seis años de reclusión. 
ducHa sor califica el b^cho de r iña r>ro-
haca ^ • r A l o s maJos trato,! de que le 
agredir, ^ ^ difuilto y dice que le 
Sata i* en ^ ^ a defensa y que se 
QUA fi6 Un Parricidio con la eximen-
Códip-rv n§rura en el artículo 8 del antiguo 
«let» .̂Pf.nal- Presenta el testimonio de 
ttenu icos I1'1 14 juzgaron como de-
í s t a rt^ • .varios testigos y pide que la 
^ada. 3U1C10 tenga a Puerta ce-
para Hamburgo 
SAN SEBASTIAN, 14.—Esta tarde ha 
zarpado, con rumbo a Hamburgo, la fra-
gata argentina "Presidente Sarmiento". 
E l embajador y el cónsul argentinos y 
el comandante de Marina estuvieron a 
bordo para despedirse del comandante 
del_ buque. Hasta fuera del puerto acom-
pañaron a la fragata muchas embarca-
ciones. E n las inmediaciones de la bahía 
presenció la marcha gran gentío. La fra-
gata saludó a la plaza con los cañonazos 
de ordenanza. 
trabajo que ha puesto en la obra mien-
tras la ha regido. 
La marcha de los "autos 
ZARAGOZA, 14.—El capitán general 
T„>,+O Joirrenos que se le ofrecen, desde los que, 
"se d c n L un maravmo.o panoram¿ U ampliación de la Asamblea t ^ Z ^ T y t ^ l ^ 11 
OVIEDO, 14. — Interrogado el señor dormirá en el palacio del marqués de 
Gabilán acerca de la negativa de la Valdecilla, en la provincia de Santander. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
de subvención a las obras de construc-
ción del proyectado ferrocarril de Pra-
via a Cangas de Narcea. E l señor Cues-
ta les ofreció que aprovechando el Con-
sejo de ministros en Oviedo, apoyaría 
dicha petición. 
Los vecinos de Cangas de Narcea 
vendrán al banquete al jefe del Gobier-
no, trayendo ellos la comida, las sillas 
y las mesas, ante la carencia absoluta 
de tarjetas. 
La Con-is16n organizadora del ban-
quete hizo un llamam:ento a los due-
ños de jondas pa-£ <me coloquen pues-
tos de remidas en el paseo del Bombé 
e! día dei banqu?.;e a f in de s c V r a los 
concurren+es que no tengan tarjeta. 
Hay despachadas 1.670 tarjetas. Ha-
brá 20 mesas de 80 cubiertos cada una. 
La mesa presidencial t endrá 60. Servi-
r á n el banquete 230 camareros, con seis 
jefes de brigada. 
Se ins ta la rán en el parque de l a ciu-
dad cuatro cocinas de cuatro metros 
de largo. A l frente es ta rán diez coci-
neros, 12 ayudantes, 26 fregadoras y 
pinches. 
Se consumirán 500 kilos de langosta. 
450 pollos, 200 kilos de guisantes 40 de 
alcachofas, 60 de jamón, 2.000 huevos 
300 litros de leche, 3.500 panecillos, 110 
cajas de "macharnudo", 110 cajas de 
champán y 15 de coñac. 
Serán utilizadas 1.280 rebaneres, 6.000 
copas, 6.800 platos, 500 metros de man-
telería y 250 litros de mantecado: 
H a b r á 14 bandas de música, que to-
carán la Marcha Real a la llegada de 
Primo de Rivera y de los ministros. 
El señor Calíe¡o en Et Parral 
SEGOVTA, 14.—El ministro de Ins-
trucción pública visi tó hoy el monaste-
rio de El Parral. Fué recibido por las 
autoridades y por el prior. Regresó muy 
complacido de las obras que allí se rea-
lizan. 
E l señor Callejo estuvo también en la 
colonia escolar del Molar. Entre otras 
personas le acompañaban una hermana 
del jefe del Gobierno y dos sobrinas su-
yas que llegaron a San Ildefonso. 
El ministro de Eco-
nomía a Zaraúz 
E l ministro de Economía Nacional 
salió anoche para Zaraúz, donde pei-
manecerá hasta el Consejo de minis-
tros que ha de celebrarse en Oviedo. 
U . G. de T. de i r a la Asamblea, mani- L Q S días 2 1 , 22 y 23 e s t a r á en B i l -
festó que la decisión le parece ilógica, bao; el 24 y el 25, en San Sebast ián; 
i das de importancia. E l agresor fué de-
militares tenido. 
—Del depósito de máquinas de la es- En otra ocasión manifestaron "que! el 26 ' i rá a / jaca y los días 28. 29, 30 
ha publicado una orden disponiendo que ^ c J b r ^ en t ra r í an imponiendo al Go-jy 31 los p a s a r á en Santander, 
los vehículos militares lleven una mar-1 ^ J u 0 ° t r 0 \ a ^ nombres que libremente eli- En el Hotel Covadonga se alojarán 
cha moderada y advirtiendo que los con- ólito de Torca( que ha quedado a dis- 8:i^a la a - ^ p a c i ó n . los ministros de Hacienda. Gobernación, 
traventores serán castigados con senos• posición del En cuanto a l a aceptación de los anti- Economía, Ejérci to, Trabajo y Justicia 
guos políticos añade que debe ser para En las residencias de los ministros 
ellos deber de ciudadanía, a la que aicen se ins t a l a rán servicios telefónicos para 
están consagrados. poder comunicar con toda España. 
La censura—dice el señor Gabilán-r- Las autoridades provincialfis recibi-
correctivos^ pres.d.do el capitán gpneralj Accidente automovilista 
una reunión de la Junta de autoridades. | ZARAGOZA 14. — Cuando regresaban 
—En Belchite, los vecinos Francisco!de Jaca y Panticosa a Zaragoza el abo-
Pérez Salvador y un hijo suyo de vein ¡gado del Estado de esta Delegación, don —Han marchado a Pasajes, para car- ticuatro años insultaron y trataron de i Ramón Serrano Suñer y don Joaquín es algo consustancial con la dictadura r á n al jefe del Gobierno en Trubia, en 
bonear, los cuatro torpederos' que estu- agredir al guarda jurado Santiago Tirol, iLlerena, en un automóvil propiedad deljy du ra rá tanto como ésta. Aplicarla a el límite del Concejo de Oviedo, 
vieron fondeados estos días. por haberles denunciado como infracto- primero y conducido por él mismo, al;los discursos de los asambleís tas signi- La Alcaldía publicó un bando rogan-
' res de las disposiciones relativas a los llegar a una curva de la carretera, cer- fica que nadie podrá hacer de su cargo do a l vecindario que acuda a recibir 
ca de Ayerbe precipitóse el coche por |una tribuna mitinesca para exaltar las a l Gobierno, 
o u e d a n r m ^ ^ del P0Pulacho. ^ ^ ™ quie-; Una comisión de Cangas 
^ n f n ^ f ^ ^ ^ Ra ^ decir * P ó l i c e deje de enterarse visitó al presidente de la Di] 
Prácticas de barcos de guerra 
SANTANDER, 14. — Han salido de 
prácticas al litoral los cruceros "Princi-
pe Alfonso", "Almirante Cervera", "Blas 
de Lezo" y "Méndez Nuñez", y los sub-
marinos "B-5" y "B-6"." 
riegos. Ambos fueron detenidos. 
—En las obras del ferrocarril de Ca-
minreal, Alejandro Bello Vicente, contra- de Narcea iputación so-
agredió con un "bastón a su chofer Fran- món Serrano sólo sufrió ligeras contu-lu« 10 verdaderamente interesante que licitando *el apoyo de la citada entidad 
cisco Martínez Ferrer, causándole heri-i sionea. 4111 se [para que el Estado conceda el 50 por 100 
tista de transportes en autocamiones,; Joaquí  Llerena resultó ileso y don Ra-1 
ncr (»r?i  rn h f n m r ofpi- TTrnn- p n i e COntU-' 1 
SAN SEBASTIAN, 15.—Hoy es es-
peradoen esta ciudad el ministro d? 
Economía Nacional. 
El ministro de Hacienda en Tuy 
TTJY, 14.—Procedente de La Guaro . 
llegó a esta ciudad el ministro de Ha-
cienda, que fué vitoreado por el pú-
blico a l dirigirse al Ayuntamiento. 
E l alcalde 1Q hizo entrega de una pla-
I ca de plata adquirida por suscripción 
popular. 
EH ministro contestó con un discurso 
de afecto para su pueblo natal. 
Después estuvo en el Ayuntamiento 
, y en la Catedral, y más tarde inau-
| gu ró el edificio de la Aduana. 
[ A las nueve salió para La Toja. 
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P R I M O C A R N E R A , E L G I G A N T E I T A L I A N O , V E N C I O A L E T E P O R P U N T O S 
Se ha aplazado para esta noche el combate Campolo-Heeney. Los campeonatos de natación de Cataluña. Hoy se correrá 
el Gran Premio ciclista de Vizcaya. Asamblea de "footbair' de las Federaciones Murciana, Navarra y Castilla-León. 
Fracaso de un intento de travesía del Canal de la Mancha. Gran Premio de Cádiz de tiro de pichón. 
Pugilato 
Anoche en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el cam-
po de Atocha se celebró anoche la anun-
ciada velada pugilística. Asist ió nume-
rosíisámo público. 
He aquí los resultados de los com-
bates: 
HERAS vence por puntos a Beraste-
¿u i -1 
E l chileno T A P I A vence a Pledrahita 
por amplio margen. 
E l glg-ante italiano PRIMO CARNE-
RA, que pesó 125 kilos, vence al gwpuz-
voano Lete. de 96 kilos, por puntoa. 
RICARDO A L I S vence por "knock-
out" en el primer "round" al francés 
Brisset. 
ECHEVARRIA gana al francés Ador-
n i por puntos. 
Ante el combate Campolo-Heeney 
N U E V A YORK, 14.—El boxeador ar-|Huencia del fuerte viento y marejada 
gentino Victo rio Campólo, que se en-j j-ginanteg. 
Ayunta-
Miss Gilhead intenta la t raves ía del 
Canal de la Mancha 
LONDRES, 14.—El "Daily Express" 
dice que esta madrugada, a las dos, se 
ha lanzado al agua, en el cabo Gris 
Nez, y con el fin de intentar la tra-
vesía a nado del Canal, la nadadora 
miss Connie Gilhead. 
* * * 
LONDRES, 14.—Misa Connie Gilhead. 
que, como se sabe, se ha lanzado al agua 
esta madrugada a las dos, en el cabo 
Gris Nez, para intentar la t r aves í a a 
nado del Canal de la Mancha, pertenece 
al Politécnico de Londres. 
Fracasa el intento de miss Gilhead 
BOULOGNE SUR MER, 14.—La pr i -
mera prueba efectuada este año para 
atravesar el Canal de la Mancha ha fra-
casado. En efecto, miss Connie Gilhead 
que intentaba realizarla se ha visto obli-
gada a abandonar su intento a conse-
Campeonato mundial de medio fondo ¡categoría contribuyan con el 3 por 100 
ZURICH, 14.—Mañana se d i spu ta rá e l ! ^ ingreso en sus partidos de campeo-
campeonato del mundo de medio fondo:nato- Los de pr mera abonan el 5 por 
sobre 100 kilómetros. 
Las series se han sorteado como si-
gue: 
Primera serie.—Sawall y Grassin, Led-
dy y Torricelli. 
Seg. ~da.—Paillard, Lauppi, Benoit y 
Manera. 
Tercera.—P. Suter, Linar, Schleum y 
Rvamer. 
f r en t a r á en el combate de esta noclie j pmebas 
con el neozelandés Tom Heeney en el 
Ebbet's Field, ha manifestado que es tá 
seguro de que vencerá a su contrario 
por "k . o.". 
senciado el entrenamiento de ambos 
boxeadores, se muestran divididos. Mien-
tras unos predicen que la mayor ex-
E l triple match Gebrián-Espaflol-
Sausin 
En ©1 velódromo de Sana se celebró 
él interesante "match" entre el famoso! 
"stayer" Henrl Sausin y los españoles 
C e b n á n Ferrer y EspañoL 
Se registró el siguiente resultado: 
1, José Cebrián Ferrer, entrenado por 
Rubio; 51 kilómetros 400 metros 
49 m. 49 s. 
2, Español, entrenado por Saura. 
3, Sausin, entrenado por Buxadé. 
E l Premio Bonet 
BARCELONA, 14.—Se disputó el pre-
mio Bonet con el siguiente resultado: 
1, J U A N PLANS. Tiempo: 
30 minutos. 
2 horas |¿-om[¿é; 
' Asamblea de la Federación Vizcaína 
organizadas por el 
miento de Bilbao 
BILBAO, 14.—El Ayuntamiento bi l -
baíno organiza para el sábado próximo 
Tom Heeney, por su parte, ha de- dia 24' ^ interesante concurso, que se-
clarado también que se encuentra e n l r á Übre y se dividirá en dos partes, 
¿nmejorables condiciones, por lo que Para tomar parte será indispensaMe 
es tá seguro de resultar vencedor. ¡presentar comprobante de haberse ins-
Los técnicos de boxeo que han pre-icrito ©u el negociado de Gobernación, 
previa exhibición de la cédula personal.-quierdo; 6, Ginés Campoy; 7, Jaime Cas- na de F ^ . b a l l su Asamblea anual. 
No podrán tomar parte en n inguna¡ te l ; 8, Victorino González; 9, Isidro Bie-
de las dos pruebas, ni aun fuera dejto, y 10, José Bal-slls. 
periencia piígilística del neozelandés ha- concurso, quienes no se hallaren inserí-i Recorrido de la prueba, 82 kilómetros, 
r á que la victoria sea por punios, otros tos previamente, siendo rechazados por aproximadamente. 
el Jurado los nadadores que aun cuan-
do tengan libres los juegos de brazos y 
100, y los de tercera es tán exentos de 
esa tr ibutación. 
Se trata de la formación de los ca-
lendarios del campeonato de los clubs 
de segunda y tercera ca'-egoria, acor-
dándose sean los grupos respectivos los 
que hagan la propuesta y el Comité 
quien los confeccione en definitiva. 
E l nuevo Comité de la Federación 
Navarra, según elección de la Asam-
blea, quedó constituido 
dro Arda-z, don Alberto Lezaun, don 
Enrique Ast'.z, don Emilio y don Blas 
del Cerzo. 
Nuevo Comité de la Federación Caste-
llano-Leonesa 
En la ú l t ima Asamblea de la Fede-
ración de Castilla-León se nombró el 
^n siguiente Comité directivo: 
Don Vicente de Andrés Bueno, don 
Jesús Benito, don Paulino Macías, don 
Luis Valdés y don Vicente Mercadal. 
E l primero, presidente, reelegido, y los 
demás cargos, según dispone el regla-
mento, se n o m b r a r á n entre ellos al 
constituirse y tomar posesión el nuevo 
El resultado ce esta primera regata 
fué el siguiente: 
Pr mero.—MANELIC, tripulado por 
Glralt, Erice, Perdigó, Oller, 
R o b o p o r v a l o r de 
3 0 . 0 0 0 pesetas 
L a gasolina da muchos sustos. 
Abunda la gente de mal talante. 
c^le de P ^ d o s r s ? . denunció que ai buen gusto, siqmera se expliquen por el 
abrir la ü e n d a ayer por la mañana afán de exotismo y de lnnovac:6u qu, 
encentró la p u e r t a ^ olentada y que se i han invadido con sorna de mcei.c.ua-
timonel I había cometido un robo. Los ladrones' bdad las esferas todas del ane 
de gé- La obra que se estrenó anoche en 
ESLAVA: "Louisiana" 
No creemos que en la serenidad de 
la verdadera estét ica musical puedaa 
caber los ru:dos más o menos agrada-
bles y la epilepsia o la acrobacia rít-
mica que forman el contenido de la mtí-
Don Leopoldo Rodríguez, dueño de: sica y la danza ^ 
estableSmiento de tejidos de la ; por lo mismo ^ ^ ¿ J ^ o ^ 
186 1IeqSe0el re ÍudTcado valora" e^unas I Eslava es s.mplemente ana Ingenua esl 
y pnrmtiva, 
¿e 80 piezas de gé-1 
metros en línea recta en 7 m. 22 s. 4/5. i ñero que el perjudicado valora en unas; r.errficación ca3i lnfantll 
p J ^ ^ r ^ X ^ ^ ^ I 3 0 ™ ^ gabinete de M e ^ ! ^ j ^ J ^ f Z Í 
Kicart, en 7 m. 43 . 3/5. . i ^ e * t ^ ^ I ^ i ^ s ^ u ^ í 
También en el C*uí de Mar se cele-1 ^ los "cacos" dejaron en el estable-; La escena sm^vula (Podria^habejse ^ 
braron las regatas eliminatorias para cimiento. 
prini'do totalmente la acción), pecó de 
designar los equ pos de este Club que 
, lo que pecan todas las revistas, de ex-
, Una mujer intoxicada con cocaína ^ ib^ jonismo inmoderado. Y se acentuó 
asi: don Pe-; han de participar en los próximos cam-i En la correspondiente Casa de So-! su falta de sent.do artlst.co con la mo-
peonatos de España de yolas de mar. \C0VT0 fué asistida Concepción Ch ile Fe- notonia de la música, manten da en 
El resultado obtenico fué el s gu íen te : . rrer) de cuarenta y cuatro años, que i todos los cuadros- -salvo algún que otro 
1. ~-Equipo integrado por Prat, Comp-! habita en Alcántara . 5, de intoxica-; alarde de técnica onoma'opéyica —y co-
ta, Ramón, Güell, timonel Pedrol, que • clón de a w n a importancia, por haber rroborada por los mismos bailes grotes-
cubnó ios dos m i l metros en línea rec-itoma¿0 cocaína que ie facilitó otra ve-; eos. en los que el más nimio mat z ex-
nenJ, ^ 09 s' y S/5- i ciña de la misma finca llamada Anto-j presionista es—dígase lo que se quiera— 
2. —Equ^o compuesto por Mampons. j nia RÍ0S Torroba. sensual, nervioso y salyaje. No hay que 
Canalles, Castelló. Vergés. timonel Lio- , r , , . r , hablar de lo que con todo esto sufre 
zano, en 10 m. 7 s. 2/5. | La madre fue a vender lo robado , en la refer da revista, no sólo el arle, 
por su hijo ' sino la prop.a moral, de -•uyo resentí-
El agente señor Moreno Hernández, j miento no se puede excluir ia desnu-
d ela Brigada de Investigación, de laldez. siquiera esta vez verle ae color. 
i i r o e picnon 
E l Gran Premio de Cádiz 
CADIZ, 14.—Han continuado las 
radas de pichón. 
Se disputó el Gran Premio de Cádiz, 
que fué ganado por don José Ramón 
pesetas. 
^ que es jefe el señor Maqueda. observó! La "Lousima , representada ademán 
que en cierta joyería de al calle de Za- en lengua inglesa, fué, en suma, una 
ragoza entró una mujer con propósito prueba de los pocos recursos á r t i c o s 
inide vender unas sortijas machacadas. Co- que para una escenificación armónica 
Mora. Obtuvo una vali sa c pa y 5.000lmo eüo le infundier¿ SOSpecha3 procedió; poseen esas innovacaones de la acústica 
a interrogar a la vendedora, la que ma- moderna y de la mmorahdaxi y mal gus-
dicen que Campólo vencerá por "k. o.". 
Las apuestas va r í an de un lugar a 
otro también. En alg^aos sitios son fa-jPiernas, no se presenten con traje apro-
vorables aJ argentino, mientras que en|Piado ^ les cubra también parte del 
otras localidades es Heeney el favorito P ^ 0 y espalda. 
Los recorridos y los premios se rán los 
siguientes. 
Pruéba de velocidad. 100 metros 
Primer premio, 250 pesetas. 
Segundo premio. 100 pesetas. 
Tercer premio, 50. 
Prueba de resistencia, 500 metros 
Primer premio, 500 pesetas. 
Segundo premio, 250. 
Tercer premio, 100. 
Nuevo "record" mundial 
En un concurso celebrado en Nueva 
York, el nadador canadiense WaJter 
Spencer ha establecido el "record" mun-
dial de las 200 yardas, cubxúendo esta 
distancia en 2' 30" 4/5. 
La marca anterior estaba a 2' 31" 4/5, 
de modo que se ha superado sólo por 
un segundo. 
Los 100 metros femeninos, estilo libre 
La nadadora norteamericana Eleonor 
Garra t í logró Igualar el "record" mun-
del público. 
E l combate de esta noche ha des-
pertado enorme interés entre la afición 
de los Estados Unidos, pues se espera 
que en él quedará dilucidado la cues-
tión de si Vlctorio Campólo es real-
mente un contendiente peligroso, o so-
lamente" uno de tantos boxeadores. 
Como se ha dicho ya, el combate se 
ce lebrará en el Ebbet's Field de Broo-
k lyn a diez asaltos, bajo la orgimiza-
ción del conocido empresario Humbert 
Fugazy.—Associated Press. 
Se aplaza para hoy oí combate Heney-
Campolo 
N U E V A YORK, 14.—El combate de 
boxeo entre el argentino Vlctorio Cam-
pólo y el neozelandés Tom Heeney, que 
debía celebrarse esta noche en el Eb-
bet's Fieíld, de Brooklyn, ha sido apla-
zado hasta mañana , jueves, por estar 
el tiempo inseguro.—Associated Press. 
Una nota de la Federación levantina 
V A L E N C I A , 15.—La Federación Le-
vantina, después de su ú l t ima reunión, 
ha facilitado la siguiente nota: 
"En fia velada de boxeo en la plaza 
.de Toros, el d ía 4 del corriente, y en el 
combate disputado entre los boxeadores 
Jack Miarín y Santiago Alós, en el 
que actuaban de director de combate 
el señor Portarr iu y de jueces los se-
ñores Ensebio Díaz y Hoyos, según las 
tarjetas de puntuación de los citados 
director de combate y jueces, el bo-
xeador Jack Marín cayó a l suelo fu l -
minado de un golpe, no entendiéndolo 
«s í el delegado de esta Federac ión que 
presidía la velada, n i los federativos 
allí presentes; por lo tanto, el boxeador 
Jack Marín queda descalificado por seis 
meses, m á s un correctivo de 100 pe-
setas por fingir un "k. o." que no exis-
t í ^ y a los jueces, señores Ensebio 
Díaz y Hoyos, 25 pesetas, como correc-
tivo, y a l director de combate, señor 
Portarriu, las 25 pesetas, m á s un mes 
de descalificación, por no saber cum-
plir con su cometido ninguno de los tres. 
Además , a l boxeador Santiago Alós 
se le quita la victoria por "k. o." y se 
la da por abandono." 
Natación 
Los campeonatos de Catalnfia 
BAKCELONA, 14.1—Esta noche, en 
la piscina de Montjuich, se ha celebra-
do la segunda jornada del campeonato 
de Ca ta luña de natación. Asistió nu-
meroso público. 
He aquí los detalles: 
Prueba femenina, 400 metros 
estilo libre 
Venció la señori ta A M A U C E L L A , del 
d u b Natación Barcelona, en 6 m. 8 se-
gundos 6/10; 2, señori ta Pearson, del 
mismo Club, en 8 m. 19 s. 6/10. 
400 metros braza 
1, SATE, del Club Sabadell, en 6 m. 
38 a. 4/10; 2, Sierra, del Athletlc, en 
7 m . 29 s. 
1.50O metros estilo libre 
1, P A L A T C H I , del Club Natación 
Barcelona, en 23 m . 28 s. 3/10; 2, A r -
tigas, del Athletlc, en 23 m. 53 s. 7/10. 
100 metros de espaldas 
1, GAMBER, del d u b Na tac ión Bar-
celona, en 1 m. 27 s. 4/10; 2, Nadal, del 
mismo Club, en 1 m. 37 s. 6/10. 
Carreras do relevos (5X50 metros) 
Se presentaron dos equipos del Club 
Na tac ión Barcelona, uno del Athletlc, 
otro del Sabadell, otro del Olimpio y 
otro del Arenys. 
Triunfaron los equipos del Barcelona. 
E l primero, que fué el vencedor, esta-
ba formado por Schults, A r t a l , Cruells, 
Pinillos y Saba té . 
100 metros, de espalda 
1, señori ta A M A U C E L L A , del Club 
Barcelona, en 2 m. 14 s. 4/10; 2, seño-
r i t a Pons, del mismo Club, en 2 m i -
nutos, 19 s. 4/10. 
A continuación hubo una exhibición 
de saltos de palanca, dist inguiéndose 
sobre los demás participantes el nada-
dor Ar ta l , que hizo u n magnífico salto 
de diez metros de altura. 
Terminó la velada con u n "match" 
de "water polo", entre un equipo del 
Club Natac ión Barcelona y otro mix-
to, integrado por elementos del Athle-
tlc y del Club SabadelL Ganaron los 
del Barcelona, con un dominio constan-
te, que dló ocasión a frecuentes luci-
mientos del portero contrario, Monlló. 
E l primero y segundo tantos los mar-
có Cruells, y él tercero Gamber. Poco 
antes de terminar el partido, Currea 
marcó el iónico "goal" de l a selección. 
E l equipo vencedor estaba formado por 
Caballé, Borras, Sabaté, Cruells, Majó, 
Cá r t e r y Vigo. 
Asamblea de la Federación Murciana 
La Federación Murciana de Football 
celebró su Asamblea ordinaria de tem-
porada. 
Se trataron numerosas cuestiones. En-
tre los acuerdos adoptados, los m á s in-
teresantes son los que se Indican a con-¡La familia real en la serie de 8 metros 
t inuación: 
nlfestó que las alhajas pertenecían a un 
hijo suyo que se había marchado a Lon-
dres, dejándole el encargo de que ges-
tionara la venta. 
El agente acompañó a Mar ía a la ca-
'le de Guillermo Osma, 1 1 , donde la mu-
2, José Pahissa; 3 h. 30 m. 38 s. 
3, Joaquín Tudela; 2 h. 30 m. 40 s. ^ BILBAO, 14.—El miércoles próximo, ¡ 
4, Antonio Domenech; 5, Ma: léi Iz-jdla 21, celebrará la Federación Vizcaí-¡ 
Por la inciusión de este deporte en los 
Triunfo de los italianos en su j i r a Juegos Olímpicos 
Los últimos resultados obtenidos porj PARIS, 14.—Se dirigen exhortaoio-
los equipos Italianos en su excursión nes al Comité OFmpico francés para que 
actual por América del Sur fueron los, recoja la sugest ión de los deportistas;jer habi t^ ^ estabail dos individuos 
s : ^ : e ^ s V ,„ ! americanos en el sentido de que sea in- dijer0I1 llamarse Domingo y Nico-
BOLONiA-Selección de Montevi- J f am* de los Juegos Oümpicos que han, ' Jtag acabó elIos confe. 
deo 1—0; de ce'ebrarse en Los Angeles en 1932. I^A,,* „, „ ^ a ^ r n «ftmhr« w a Nico-
En Buenos Aires: | Daranas. 
TORINO-Selección bonaerense 3—0 At^e^lsiTlO 
R 6 £ ? 2 i t a S a !a V e l a Los atletas italianos en Barcelona 
BARCELONA, 14.—-Se ha decidido 
,que el festival internacional de atletls-
SANTANDER, 14.—Se celebraron Im- !mo en que ha de tener importante par-
La medalla otorgada por e Colegio i tantes ^ & balandros de 8 ticipación Italia, se celebre el día 25 en 
de Arlntros al presidente del mismo. £ 6 Los imeros un el ¿ t a d l o de la ^ sición. Los ejrT,re.i Nicolás y su madre fueron puestos a 
^ ^ % ^ r L S l S : ^ <* 16 ^ y 103 < * — S ^ 1 "dlr t t r a ^ se han compro-i ^ i ó n del Juzgado de guardia. 
de 10. j metido a tener la pista de ceniza en ex-
A las ocho y cuarto llegaron los Re-icelentes condiciones para los entrena-
ás. És t e y Mar ía fueron conducidos 
la Dirección de Seguridad, donde Nico-
lás acabó por decir que las sortijas pro- podrán encontrarse reunidas las emi-
to de la revista, degeneración lamenta-
ble del teatro. 
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
Mañana 
La inauguración de la temporada lí-
rica de altos vuelos en el CENTRO se-
ñalará una efemérides en el teatro. 
cedían de una joyer ía de la calle de 
Pontejos, en la que presta sus servicios 
desde hace veinte años, y de donde las 
había sustraído en distintas ocasiones. 
vantes servicios prestados por dicho se-
ñor al deporte en la región. 
No se hirió con ei gancho 
Ayer dimos cuenta de un suceso ocu QQ «TÍo- A IT IT ' 7 / ^ ;¿ A ^ M * :yes al Club Marí t imo, acompañados de mientes y las pruebas definitivas. ^ L u " u c " ^ , " 7 7 . C n 
^ J L T Z ^ l í ñ írZ?' los Infantes don Jaime y don Juan, dei E l equipo Italiano e s t a r á integrado " i d o en la camicer ía del paseo de San 
A T X ^ Santoña. de Paloma Falcó! por notables atletas, entre los qu . f igu - i Vicente numero 24 y decíamos que e 
déme el que lo desempeñaba, don JoseLtt ^ i , ^ ^ L ? ^ ^ - l£>n «i ' W n ^ m * ^ ' mundiai de ios 500dependiente Gregorio García Dorado, al y de varios ar i s tócra tas , 
A las once y media se ~ 
presentantes de los Clubs de primera ^ balandros de 8 metros, y cinco mi- i europeo de los 400 metros vallas. r ™ o . : * s t ^ * : * e ] ^ o j ^ r ^ v ™ 
nenies figuras líricas que darán en el 
CENTRO, a partir del viernes, un cor-
to número de representaciones de lai 
joyas del repertorio grande. 
Si no tiene 
localidades para la solemnísima inau-
guración del CENTRO con una "Fran-
cisquita" excepcional, encárguelas hoy 
mismo. 
Mar ía Llanos. 
Seguidamente se nombraron los re-
1 ran el "recordman ^ . ^ v x » ^ . ^ UVv/ 
 las ce  e ia se dló la salida a1 metros a pie, Taversari; el - r e c o r d m a n " i ^ p ^ m í a P ^ t a j u e ^ | 
e m i n e n c i a s 
categoría, siendo designados don An-nutos desPuéB a os de 6-
tonlo Rubio y don Ramón Angel. Enl L a regata resu. tó alge 
representación de los Clubs de s e g ú n - m i n ó a^lasjxes de la tarde, 
da categoría, se nombra a don Diego 
Fernández Sánchez, y en los de terce- sigue: 
ra, a don Sebastián Servet Spottorno,! 1, "OSBORNE", patroneado por la 
dial femenino de los 100 metros, estilo 1 cuyos señores const i tuirán el Comité reina doña Victoria Eugenia. Tiempo: 
libre. Cubrió la distancia en V 10", igua-jque ha de regir los destinos de la Fe- 3 h . 36 m. 39 s. 
lando el "record", que posee Ethea i^ate-1 deración en la próxima temporada.. 2, "Cantabria", patroneado por el In-
hf» en el género lírico que dejen de actuar 
I T ' en el CENTRO desde el viernes próximo. 
j l i l , y el "recordman" italiano, de losjrida con un gancho de los que se era-j , 3tr , 
L a regata resul tó algo pesada, y ter-jlOO metros, Toetl. y el "recordman" Ha. |plean para colgar las reses. 
llano, también de saltos con pért iga. 
La clasificación se estableció como! ^m100611^' 
kie. 
El Gran Premio de Vizcaya 
BILBAO. 11.—Mañana se disputará 
por cuarta vez el Gran Premio de Viz-
caya, que ha despertado un gran interés 
entre los ciclistas. 
Se han Inscrito los siguientes corre-
dores: 
1. Ricardo Montero, del Real Unión 
de I rún. 
-2. Francisco Cepeda. 
3. Jesús Dermit. 
4. Segundo Barroetabeña. 
5. Gregorio Echeandía. 
6. Domingo Gutiérrez. 
7. Silverio Art iach. 
8. Juan Golzarri. 
9. Antonio Iñiguez. 
Estos ocho corredores son de la Ci-
clista Bilbaína. 
10. José Trueba. 
11. Vicente Trueba. 
12. Eugenio Madrazo. 
Se acordó que en los campos que no fante don Juan. 3 h. 46 m. 5 s. 
Pues bien, slrora resulta que no es 
cierto que la desgracia se desarrollara; 
Terraz 
Hoy jueves 
a del Callao 
cambio total de progra-
nna 
ien-
La Copa Schneider Llama, la víctima acabó por 
LONDRES, 14.—La Copa Schneider,; que la herida que padecía se la causó un| 
con la abstención de los representantes: hijo de la dueña del establecimiento, lia-j 
franceses quedará reducida a una lucha mado Víctor Lorenzo, con una navajlta,; 
estén en condiciones reglamen.arias 3, "Hispanla" V " . patroneado por el 6ntrQ m^eses, italianos y nor teamer i - ¡bromeando 
(primera categoría) no podrá celebrar- Rey. 3 h. 46 m. 39 s. canos. Gregorio, para evitar las consecuen-: LOS DE HOY se partido alguno. | É l "Toriblo", patroneado por el infan-'^'» concurso internacional para aviones ¡cias y no disgustar a su ama, hizo su 
Se acordó que contribuyan los Clubs te don Jaime, se re t i ró de la prueba. de turismo primera declaración. , CENTRO (Atocha, 12) . -Mañana W 
para atletismo con el 10 por 100 dei En !os balandros de 6 metros se regís-! ORLY. 14.—El orden de llegada de Ante el juez han desfilado varios tes-• nes, ^ S ^ 0 ^ " ^1° 
las cantidades que como canon fijo de- t ró c t e resultado: ¡os aviones de turismo que toman parte; f̂08- ^ han confirmado la nueva ver-1 ^ ^ X ^ e l ñ n Pulido VaTentín GOD-
den contribuir a la Federación. | l , "SONIA". patroneado por Mr. Tho-|en la "challenge" internacional aérea ha sí6n del suceso. 
Se nombró una ponencia compuesta'mas. Tiemno: 2 h . 34 m. 19 s. 
por los señores Berízo, Ciemares, VI- ; 2, "Mouro I H " . de don Ramiro Pérez , 
nader y García Calvo, para el estudio 2 h . 36 m. 28 s. 
de las ú l t imas d sposiciones dictadas | 
por el Gobierno con referencia a at-| ^ prueba .Fartnet-Plymouth 
sido el siguiente: 
Maldotti , a las 15 horas 41 minutos 
Le goípean por ofender a unas niñas 
En la carretera de Vicálvaro, Celes-42 segundos; Selmetti, a las 16 h o r ^ | tino Gamero p . ^ . ^ de veintitré& ^ 
ría Badia, Delfín Pulido, 
zález, Paquita Gallego y conjunto, co-
ros y orquesta Insuperables. 
PAVON (Embajadores. 11).—Compa-
ñía lírica de Luis Casaseca.—7,15, úiti-
ma representación: E l sobre verde, por 
1 su creadora, Blanquita Suárez.—11, G*1" 
a las 16 horas cero minutos, 18 según- ñag dos individuog que lo observaron!tazo: ¡Viva la cotorra! y Los faroles 
^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ : ? í ^ & ' \ ^ demostraciones ofensivas a unas ni-1 ^ cre^ i^, Blanquita S r z . - ; 
ictismo y cultura física y que tiene re- COWES. 1 4 . - H o y ha tenido lugar la dos; Castalde, a las 16 horas cero rni- ^ / . ^ (creaciones de esta compañía) . 
laríón con el deporte del fútbol. ¡quinta prueba anual conocida con eljnutos 21 segundos; Guassettl. a las 18 £ T o T r r ^ ^ ^ ^ i F¿ENCARR.ÍL (Fuencarral. Se fijó la m^sma cuo a como dere-,nombre de "Vuelta al cabo Fastnet yjboras, dos minutos, 18 segundos; Fínat , 
cho de campeonato que la temporada ¡regreso a Plymouth, en la cual han to- L ias' j g horas, 15 minutos, 2 1 ' según-! 
pasada y se dieron normas para lamado parte 17 yates. doSi y Ll tera t t l , a las 19 horas, 29 mí-i 
fijaoón del impuesto correspondiente,! E l recorrido era de 615 millas y has-jnutos, 52 segundos. 
lesiones. 
Bofetada monstruo 
acordándose que éste no exceda del f i - l t a ahora se desconocen los resultados, 
jado para la pasada temporada. i _ 
se díó cuenta por ei comi té de las Regatas a la vela y a motor 
cartas presentadas por los Clubs Hér-cules, Albacete, Imperial y Lorca, so-
licitando su ascenso a p rmera catego-
ría. E l representante de la Unión De-
E L O f í R I O 
E l crucero Barcelona-S 'Agaró 
Por ia caue de la Independencia í í „ ̂  ^ s t a T o ? C 
iba el automóvil 25.243 don Luis Angulo;Rornero y ¿ l ady (éxito enorme). 
4.45. Calixta la prestamista y fin de 
'fiesta por Custodia Romero y Aiau> 
-ta (éxito 
rotundo) y 1 3 fiesta por Custodia 
Recorrido del Gran Premio de Vizcava 
13. Enrique San Emeterio. 
Estos cuatro corredores son de To-
rrelavega. 
14. Luciano Montero, del Real Unión 
de Irún. 
15. Juan Valderrey, del Real Unión 
de Irún. 
16. José García. 
17. J e s ú s García. 
18. Dionisio Fernández. 
Los tres corredores anteriores son de 
Logroño. 
19. Esmeraldo Ruiz. 
20. Anastasio Ayarduy, de Tolosa. 
21. Manuel Ayo, de Guecho. 
2 2 . Ramón Oñaederral . 
23. Antonio Arámbar r i . 
24. Andrés Arr iaga. 
25. Federico Ezquerra. 
la regata crucero Barcelona-S 'Agaró. 
La sexta y ú l t m a salida se d a r á a 
las cuatro y veinticinco de la tarde. 
Los yates part'.clpan.es con las res-
ipectlvas velocidades declaradas por sus 
dueños, son las siguientes: 
"Turissa", de don S. Roure. Veloci-
dad a motor 4'5 millas h. Velocidad a 
motor y vela, 5 millas h. 
"Alción", de don A. Comas, a 4,5 m i -
Has h. 5 rnllas h. 
"Isolda", de don A. Guarro, a 5 m i -
llas h . 5'5 millas h. 
"Nlawlng", de don E . Bertrand, a 5 
millas h. 5'5 millas h. 
"Perla", de don D . Pons, a 5 millas 
hora 6 millas h . 
"María Josefa", de don R. Bargalló, 
a 5'5 millas h. 6 millas h-
"América", de don R. Mafeu, a 5'5 
millas h. 6 millas h. 
"Nirvana", de los señores Selés y Rou-
re, a 5'5 millas h . 6 millas h. 
"Montserrat", de don A . Sedó, a 6 
millas h . 6'5 millas h. 
"Gavot" de don V. I l la , a 6 millas 
hora 6'5 millas h. 
"Concha", de don M . Sans, a 8 ml-
r ^ r r ^ r ? » * * r t a r a h m l í n ^ Jiménez, y por si el vehículo se h a b I a l " V ¿ r v ¿ ¿ i í Á » " (Alcalá. 96).-Compete 
V ^ c a r r c r c i S UC t,<a.wcuiu& lechado encima o no de los hermanosjLacaiie-Aparici.~7 (butacas a dos pebe-
E l Premio Jacques Le Maro!¡s ¡Emilio y Nicolás de Miguel Serrojardia. i tas), Las campanas de la Gloria teg-
E l Premio Jacques Le Maroís, dispu-lde veinticinco y veintisiete años, res-i f10»'06,0 éxito).—Ií . ( b " ^ ^ f ' ^ j¿ 9e-
pectlvamente, comenzaron los tres B , ^ ' t a . canción n . i O Í V J Q O ^ P ^ 
bre 1.600 metros, con una dotación de 
100.000 francos, arrojó la siguiente cla-
sificación : 
BARCELONA, 1 4 . _ A partir de las ^ 0 ™ ^ \ ^ ? ^ 0 ™ 1 í S?: ^ l ^ M f ^ ^ S J ^ . ^ L f l ñ o r a íiieSíáT 'y" S( 
ocho y veinticinco de mañana, se darál 
la salida a los yates participantes de 
1, SLIPPER ("Abbot's Trace"-Ou 
L i z " ) , 56 (Esling), de Mr. J. D . Cohn. 
discutir y después llegaron a las manos. | del Manzanares (creación de María La-
E l señor Angulo dió una bofetada a|Caiie). 
uno de aquéllos y el hermano del agre-j CHUECA (Paseo del Cisne. 41 •"V'0^' 
r idido dió a su vez un puñetazo al pri- ipañia HaritcHBarr^o-Ballester.—7 ^ar . 
mero y le causó una contusión con b u n - ¡ l L . ™ * e : g^n Quintm £ c ( ^ ; | i a . 
2 , "Kantara", 54 y medio (Semblat),Idimlento de la rama Izquierda del w^i- i¿utac?l0doñ Sset¿-) . 
de Wlldenstein. ;lar superior. ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).--
(Her-1 Emil io y Nicolás quedaron detenidos.! Compañía negra de revistas.—7, I^111' 
„ . . . ¡siana.--ll. Louiiiana (éxito formidable'-
Broncazo extenor e interior C I N E D K L C A L L A O (Plaza dei oa-
Unos agentes fueron a detener a dos í"ao) . -6 ,30 y 10,30 (terraja) ^ c y ^ 
3, "Alma Javoia", 54 y medio 
vé) , del marqués de Crozet. 
Tiempo: 1 m. 41 s. 4/5. Dos cuerpos, 
un cuerpo. Doce participantes. 
de don G. Verfara, a 
port íva Totanera, manifestó que aun-
que su Club no lo ha solicitado por Has h. 8 millas h 
escrito, él verbalmente y en nombre! "Trlcu-Tricu" 
del mismo solicitaba el ascenso de di-¡6 millas h. 
cho Club también a primera categor ía . "Silver Sea", de don J . de la Rlva, 
En Igual sentido se expresó el delega-'a 8 millas h . 
do del Alicante. "Oubli", de don M. Bertrand, a 8 m i -
En vista de algunas dificultades que ^ 
•mujeres en la calle del Pez y dos i n - i g ° v e 0 d ¿ s - ^ s i t a ^ a f l r m ^ ' m ^ n d o . El 
iivlduos que se llaman Ramón Zamora viento p0r u m a n Gish y Lars H^3015" 
Castillo "el Tartaja" y Florencio Ber- ' PALACIO D E LA MUSICA (Pi ^ } x ' 
Imejo Manzanares "el Chaqueta", queiga, 13; teléfono 16209).—A ,as b'4& ¿. 
pasaban por allí, salieron e.a defensa de j 10,45, Charlot en el baile, p a r l o t , v 
aquéllas. I heulero. Max Linder on America- | | 
Los Policías, ante la actitud provoca-¡ ho¿^r¿ (Doctor Cortezo, 2)1 
t iva de "el Tartaja" y su compañero^g CINE JJJjüiAX. «.i^ocvor v ^ t m ^ ^ . , y 10,30, Aprendiz de chofer. Expos 
tomaron la medida de detenerlos tam-1 ci5n de Barcelona (Reportaje nu,:n^_ 
bién. j 11). Metrópolis (La ciudad sobre 
Entonces los individuos armaron unidades; dos jornadas, completa, uro 
escándalo superior a todo adjetivo. Tu- día,• „ . AT?rtnrTT*'«í (Marqués de 
vieron que Intervenir serenos y guar- " « 
dias para ayudar a los agentes. 
Una vez en la Comisaría "el Tartaja" 
y compañía se liaron a t i ra r a los cris-
tlrqulio. 
y 10.45, 
11; teléfono 33578).-A las ^ ' 
La paz del bogar. La sans« -
manda. Dick, el guardia marina 
CONCIERTO E N ROSALES—PiofJ* 
Raquel", de X. X., a 8 millas h. 
"Ch chi I I " , de don M. Sans, a 29 m i - i I 
se presentaron y que no podian ser re-
sueltas de momento, con referencia a 
este asunto, se acordó que se cite a los Uas kora 
cuatro Clubs de primera categor ía y 
¡Clubs solicitantes a una reunión pró-
1 xlmamente y en ella lleguen a un acuer-
jdo sobre tales extremos, cuya propues-
ta p a s a r á a l Comité para su resolu-
I clón. 
Se dló cuenta de las nuevas tarifas 
¡presentadas por el Colegio de Arbitros. 
26. Francisco Ansoleaga, de Bilbao. acordándose que una ponencia formadaI. ' " OC £ C I ; = " I T T Í " " 
27. Vicente Zugazagoítla, de Mañar ia . lpor los Clubs de la categoría, un mlem- \ ^ l 2 Z f ^ : ^ ^ ^ : ? L - 0 * Z l 
^ ^ |bro de la Federación y otros del Co-
legio procedan a revisarlas y dar su 
ES precintaje de las máqu inas se ve- dictamen con referencia a las mismas. 
Regatas a motor 
Inaugurac ión de un Club 
SAN J U A I í DE LUZ, 14.—Esta ma-
ñ a n a se ha celebrado la inauguración 
fiel Yatch Club de Ciboure-San Juan 
de Luz. 
Con motivo del acto, se celebraron 
celebrará la Banda M " 1 1 ^ , 
al alcance de sus manos. No hay W ^oy., a l ^ 
añadir el estado en- que quedaron Jor !^ ¿res picoa" Falla: 1, Loa vecinos 
UC HCO t'JV̂ UO i-cuja.. —-- T)a.n-
cristales. 12, Danza del molinero (farruca): * J^l) 
Pasada la tempestad vino la calma ¡za final; "1812" (obertura ^ f ^ - ^ 
y los detenidos pasaron al Juzgado dej Tachaikowsky; ' 'E l patio de J ^ 0 ^ ^ " . 
de guardia. 
OTROS SUCESOS 
Se acordó que se preceda a la revi-
sión de los campos de juego por el Co-
legio, antes de verificar los torneos, 
siendo de cuenta de los Clubs prop.e-
tarlos los gastos que se originen. 
Asamblea de l a Federación .Navarro 
rificó esta tarde. 
E l recorrido de la prueba de mañana 
es el que sigue: 
Bilbao (campo de Volantín) , Deusto, 
Asna, Derio, Lezama, L a r r a b e z ú a Erle-
ches. E l Gallo, Lemona, Yurre, Dima. 
Ochandiano, M a ñ a n a , Durango, Elorrio, 
Bldebarrieta, Iruzubleta, Maj-qulna, Be-
rr la túa , Ondárroa, Lequeltlo. Ereño . I clubs navarros de "football 
Guernica, Múglca, Munguia, Plencia, A l - | Entre los distintos acuerdos tomados, 
gorta. Las Arenas, Erandio, Deusto, con líos m á s interesantes son los sigulen-
llegada al Campo de Volantín de Bilbao; tes: 
en total, 215 ki lómetros. | Se acuerda que los clubs de segunda 
kilómetros, respectivamente, en las que 
se concedió a los vencedores las copas 
del barón de Commailles, de Adrien 
Ollet y de la Navale Solva, 
Regatas a remo 
Ante el campeonato de España 
BARCELONA, 14.—Bajo, la organi-
zación del Comité de Remo del Real 
Club Marít imo de Barcelona se celebró 
Se ha celebrado la reunión anual de la primera prueba de las el minatorlas 
que han de celebrarse para designar 
el equipo que defenderá los colores de 
dicho Club en los próximos campeona-
tos de E s p a ñ a de yolas de mar de cua- \ 
tro remeros en punta y timonel. i 
¿ C ó m o e s t á s u h i j o ? 
¿ S e h a l l a d é b i l , 
p á l i d o , i n a p e t e n t e ? 
Dele Vd. Jarabe de 
i P O F O S F r r o s 
S A L U D 
el reconstituyeme que da 
sangre nueva y vigor Está 
aprobado por la Real Aca-
demia de Mediana, y tiene 
cerca de medio siglo de éxi-
to creciente. 
P e d i d 
JARABE SALUD 
p a r a e v i t a r i m i t a c i ó n e s . 
(Ei anuncio de Jos cspeciácuU» SII-
aprobación ni rocomendoc:^-' 
o-
1 (intermedio) Villa; "Romanza en 
jBeethoven; fantasía de "La verbena 
i la Paloma", Bretón. 
Una mujer herida. — María Montero 
¡Vázquez, de sesenta y dos años, dozpici-
; liada en el ministerio de Mirina. fuóinone 
¡asistida de lesiones de pronóstico reser-j 
vado, que se produjo al rompérsele en i —•— . „...',- • 
las manos una botella I mentos. Unicamente sufrieron )^eS|'„ jp-
Atropellos. — A la entrada del pueblo tos algunos enseres de la hab.raci 
¡de Aravaca un ciclista llamado Gregorio cendiada, Sefí̂  
Parran, de veintiséis años, alcanzó conj Dos niños traviesos.—Eduardo --^ j3 
la bicicleta que montaba al niño Miguel;no García, de siete años, se c3^' va-
Barrio y le produjo heridas de pronosti-| barandilla de la escalera de su c ^ ¿ ¿ 0 . 
co reservado. ^encia, 1. a la que se había .eI?!p'T reser-
—Maria Bazilowich, de veinte años,; y sufrió lesiones de pronostico 
gitana, acampada en la carretera de To-jvado. „, doml6 
ledo, fué arrollada junto al camnamentoi Muerte repentina.—En la cas* repCn-
por la camioneta 2.297 To. que guiaba!se hospedaba, Grafal, 14. ^ 1 ^ ° ^ de 
Marcelino Lázaro de Dios. tinamente Francisco Nuno Aioai-
La gitana resultó con lesiones fie ca- cuarenta y ocho años. j Ü 8 -
rácter grave. ! Los que riñen.—Agapito l s r r g Í , ^ * * 
—En la carretera de Aragón el "auto" nes, de treinta y siete anos, ^ - ^ á * ; 
'31.215, conducido por Miguel Barrio Bur-ien Madera 2. sufrió lesiones a e l i n -
gos, alcanzó a Domingo Casanova Gó-|tico reservado que en riña 'e Cd ~ jnta V 
mez, de catorce años, domiciliado en el i delino González Rodríguez, fie 
15 de dicha vía, y le causó lesiones dej cuatro años, albañll. ^ ê Vftio-
pronóstico reservado. —Carmen García Larrum^e, 3veg:3 
I Incendio,—En uno de los pisos de laltiséls años, con domicilio en la refl¿lltfl 
'casa número 20 de la calle de a Veróni-ide Andrés Mellado. 7. portería, ' ^ ¡ ¿n 
ca, se produjo ayer un incendio por ha-1 con lesiones menos graves .ja gáJ1' 
berse inflamado un cacharro con gasoli-| al reñir le causó su cuñada M 
na, con el que manipulaba la dueña dei chez de Egea. Rój»* 
cuarto cuando hacía la limpieza de ucos Intoxicación.—Miguel Paul . ¿D d« 
, muebles. I siete años, con domicilio en _ ^ ^o-
I Acudieron los bomberos, a las órdenes Paredes, 86, sufrió intoxicación .voca. 
del jefe de zona señor Pingarrón, y lo-;nóstico reservado por ingerir ei 
graron sofocar el fuego a los pocos mo-idamente agua sublimada-
.—ABO XIX.—Nóm. 6.266 E L D E B A T E ( 5 ) Jueves 15 de agosto de 1939 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n de l a per-
manente munic ipa l 
« «!/«<•-a vor ei seño- TarraUa. cele-
J ' l y T t e S S * la Comislór municipal 
aprobados varios dictámenes, 
de ellos d otando normas p a r a l a 
U ^n izac ión de la oficina de contribu-
0?ne% especiales. También se acordó 
i í f b r a r dos recepc ones: una en honor 
Í S o s asistentes al Congreso Interna-
d ««i de P-ensa y la otra a los con-
t e n t e s í l Congfeso Internacional de 
r^tndiantes Catól eos. 
ñin discus'ón se aprobó el acta de 
recepción defin tiva de las obras corres-
S e n t e s a la pnmera contrata para 
Scrma general del teatro Español . 
por el pi?zo de treinta dias se anun-
--a concurso pa^a la adqu sición de te-
rrenos con destino a la construcc ón del 
erupo escolar Primo de Rivera, 
Se aorobó la inversión de créditos 
o0r valor de 230.000 pesetas para gas-
Ls de conservacón de los pavimentos 
construidos durante el tercer trimestre 
del año actual. 
También fueron aprobados vanos cré-
ditos con destino al Servicio de Aguas. 
En el turno de espontáneos compa-
reció una señor ' ta, que p'dió una sub-
vención para publicar unas obras lite-
rarias, de las que es autora. 
Disposiciones de l 
alcalde accidental 
El señor Parrella celebró una re-
unión con los ten entes de alcalde para 
recomendarles que cada uno en su dis-
trito cuide de hacer cumplir con rigor 
el bando sobre limpieza, y las órdenes 
sobre vigilancia en las condiciones sa-
nearas de los alimentos. 
También les recomendó que sean par-
cos en la concesión de puestos para 
venta de melones, ya que en muchos 
sitios se trastorna la circulación. 
—El alcalde accidental h:zo una v i -
sita a las colon! as escolares de los 
Viveros de la Villa, Quedó muy com-
plac do del funconamiento. 
—El coronel de Seguridad ofreció al 
eeñor Parrella su cooperación para 
acabar con el establecimiento de gru-
pos en las calles de Peligros y de A l -
calá. , i 
Una carta de l min i s t ro de 
la Guerra de l Uruguay 
El director de la Escuela-Superior de 
Guerra ha recibido la siguiente carta: 
"Montevideo, junio 28 de 1929.—Minis-
terio de Guerra y Marina—Señor direc-
tor de la Escuela Superior de Guerra de 
Madrid, general don Enrique González 
Jurado.—De mi mayor consideración. Me 
complazco en acusar recibo a su atenta 
carta de fecha 23 de abril próximo pa-
sado, por la cual tiene a bien comunicar-
me la realización del homenaje que el 
Instituto dirigido con tanto encomio por 
el señor general ha ofrecido al capitán 
del Ejército uruguayo don Angel Cam-
blor como testimonio de la estima y afec-
to que sus cualidades de soldado y de 
caballero han sabido conquistarse en esa 
escuela, y como manifestación de sim-
patía y cariño hacía mí Patria. Es ese 
homenaje una manifestación más de los 
sentimientos de hidalguía del corazón es-
pañol, de la vinculación afectiva que une 
. a los bizarros y heroicos militares espa-
ñoles con los soldados uruguayos, es una 
' prueba agregada a las tantas que hemos 
recibido de vuestra noble ¿a t r i a para la 
cual tenemos el más fervoroso espíritu 
de solidaridad y alentamos el más ve-
hemente deseo de prosperidad y grande-
za. Al agradecer tan elocuente homena-
je, hago votos por el progreso del glorio-
so Ejército español y por el adelanto de 
vuestro ejemplar. Instituto, rogando a 
V. S. aceptar las seguridades de mi más 
alta y particular estima Suyo afectísi-
mo, general Manuel Z. Dubra.—Ministro 
de Guerra y Marina," 
El general Dubra es uno de los más 
ilustrados generales de Uruguay y estu-
vo haciendo estudios en España en los 
primeros años de su carrera mili tar. 
H o r a r i o de verano en 
las bibliotecas p ú b l i c a s 
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2). 
de 9 a 1 2 y d P 3 a 6 . 
Museo Arqueológico Nacional (Serra 
no. 13). de 8 a 2; domingos, de 10 a 1 
Musen de Ciencias Naturales (Hipódra 
mo) de 8 a 2. 
Museo de Reproducciones Artísticas 
(Alfonso XJ1 58). de 9 a,12 y de 4 a 7; 
estará cerrado durante e) mes de agosto 
(Jentro de Estudios Históricos (Alma 
gro. "¿6), dp 9 a 1 y de 4 a 8: es tará ce-
rrado en agosto. 
Escuela Superior de Arquitectura (Es-
tudios 1), de S a l ; estará cerrada en 
agosto. 
. Escueta de Veterinaria (Embajadores 
70). de 8 a 2; estará cerrada durante la 
segunda quincena de agosto 
Talleres de la Esoueía Industrial (Em 
nm a dores. 88) de 8 a 2 
Escupía Industrial (San Mateo, 5). dp 
v a 2. rtomingos de 10 a 12 
Jardín Botánico (paseo del Prado), de 
x a 2 
Biblioteca Popular del distrito de 
i:fmniberi (paseo de Ronda, 2). de 4 a 10 
rlomingos de 10 a l . 
Ülblíotéoa Popular de! distrito del Hos 
picio (San Opropio, 14). de 6 a 10; do-
mingos, de 10 a l . 
Biblioteca Popular del distrito de ta In 
• •lusa (Ronda de Toledo. 9). de 4 a 10, 
domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de Bue-
navista (Ramón de la Cruz. 60). de 6 a 
10; domingos, de 10 a 1. 
Biblioteca Popular del distrito de la 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10; domingos, 
de 10 a l . 
Biblioteca Popular del distrito de¡ 
Hospital (paseo de las Delicias, 22), de 
4 a 10; domingos, de 10 a L 
B o l e t í n m e t e o r o i ó g i c o 
Estado general. — Entre Islandia y 
Éscandinavia se encuentra el centro de 
la zona de mal tiempo. Llueve en No-
ruega y la nubosidad es grande en las 
Islas Bri tánicas . En E s p a ñ a el cielo es tá 
con bastantes nubes, excepto las costas 
de Levante. 
Otras notas 
EL IX CONGRESO I. DE 
ESTODIANIES c u m í e o s 
E s t á u l t i m a d o el p r o g r a m a de la 
v i s i t a a la E. de B a r c e l o n a 
Rebajas de 3 0 por 1 0 0 en los 
b i l le tes de f e r r o c a r r i l 
E s t á n ya ultimadas las l íneas genera-
les del programa de los actos que ten-
drán lugar en Barcelona, ú l t ima ciudad 
que v is i ta rán cu E s p a ñ a los congre-
sistas. 
La llegada a la Ciudad Condal se rá 
el d ía 10 por la noche, para poder con-
templar desde el tren el efecto de la Ex-
posición iluminada. 
E l día 11 tendrá lugar la visita colec-
t iva a la Exposición. La comida será 
dentro de su recinto. 
E l d ía 12 será dedicado a la visita a 
la ciudad en autocar, y el 13 sa ldrán los 
estudiantes para el santuario de Montse-
rrat donde comerán y p a s a r á n todo el 
día. 
En Barcelona se hospedarán los con-
gresistas en los hoteles de la Exposi-
ción. 
Las Compañías de ferrocarriles han 
concedido m á s de un 30 por 100 de re-
baja en los recorridos que tengan que 
hacer los estudiantes para incorporarse 
al t ren especial en San Sebastián, Ma-
drid o Sevilla y para regresar desde 
Barcelona hasta sus residencias. 
E l plazo de Inscripciones—que se re-
ciben en Mayor, 1, segundo—termina el 
día 25 de agosto. 
A n u a r i o d e A l c u b i l l a M A R T I YALMASEDA 
Acaba de publicarse el Apéndice co-
rrespondiente al año 1928, "Diccionario 
de la Administración Española". 
Contiene el referido tomo, entre otros 
importajites documentos: la novísima ley 
y reglamento de puertos; el decreto re-
formatorio de la ley de Utilidades; el 
Convenio de navegación aérea con Fran-
cia; los estatutos del Banco Hipotecario 
y el de Mutualidad Notarial; el regla-
mento de funcionarios administrativos 
municipales, el de circulación urbana e 
interurbana y el de Formación técnica de 
ingenieros industriales y de investiga-
ción y disposiciones tan interesantes co-
mo las referentes a la reorganización mi-
nisterial, a los servicios del Catastro y al 
Seguro ferroviario. 
E l documento legislativo más impor-
tante que contiene el Apéndice es el no-
vísimo Código penal con las rectificacio-
nes y modificaciones acordadas por real 
orden 30 ^ftubre y decreto ley 10 diciem-
bre de 1928. 
El tomo, que forma un volumen en 
cuarto mayor, da 1.120 páginas, se ven-
de en Augusto Figueroa, 41 triplicado y 
principales librerías. 
Restaurant El mejor df Madrid El mftí 
confortable e higiénico Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA. 21. Uuhiertos a 3.5» 
Teléfono 86298. - M A D R I D 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía del Centro, Plaza Mayor, 3, 
principal, se encuentran depositados y a 
disposición de quienes acrediten ser sus 
dueños, los objetos siguientes extravia-
dos en la vía pública: una manivela de 
automóvil, un reloj de bolsillo y una lla-
ve pequeña. 
Por los intereses del Puente de Va-
Uecas.—Mañana a las tres de la tarde, 
celebrarán en la calle de Emilio Or-
tuño, número 4, una importante reunión 
las fuerzas vivas de la barriada del 
Puente de Vallecas. Presidirá el acto el 
coronel don Eduardo Esen Cano y se-
r á n estudiados diversos problemas de in-
terés para el vecindario. E l resultado 
será trasladado luego a las autoridades 
locales. 
HARA F A L T A P E R M I S O PARA I M -
PORTAR OXIDO DE HIERRO 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, M A D R I D 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
EQUIPOS 
LENCERIA 
Tejidos ñnos, ESPOZ Y MINA 
BALNEARIO DE MONDARIZ 
A 35 kilómetros de Vigo. Estación del 
ferrocarril Salvatierra de Miño. En el 
gran Hotel, precio medio de estancia, 
todo comprendido, veinticinco pesetas. 
Hay otros quince hoteles y 20 hospe-
derías de diferentes precios. 
Se alquilan chalets con todo servicio 
para familias. 
Pídanse noticias a Hijos de Peinador, 
"MONDARIZ-BALENARIO". 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Elena ibañal (Valencia), don Rafael Pajarón; 
E l 18 serán los días de su majestad | Gijón, don Jesús García Colomo; 
la Reina de Italia. ¡para Alcañiz, don Celso Bascones; para 
Duquesa de Aos'ta. Navaleno. don Pablo Higes; para Somió, 
Marquesas de Bedmar, Casa Montalvo, las señoritas de Pidal y Bernaldo de 
Mérito, viuda de Nájera y Vistabella 
Condesa de Saceda. 
Señoras de Alvarez Mon, Argente, viu-
M o n t a d o r - E l e c t r i c i s t a 
se necesita, de 25 a 35 años, con conoci-
mientos teórico-prácticos bien acredita-
dos. Sueldo, 5.000 pesetas anuales o 4.500 
ptas. y vivienda. Dirigirse a Eléctrica 
de Soria, S. A., en Soria. 
Quiros; para Laredo, don Baltasar Chin-
chilla; para Morgovejo, don Ceferino 
Marcos Sánchez; para Viliaroilla, don 
da de Ber t rán de Lis. viuda de Blasco | Manuel Elvira; para E l Escorial, doña 
Ibáñez. Escosura, viuda de G. Estéfanl (Amparo Ballesteros; para Griñón, don 
e hija, González Alvarez, viuda de Man-1 Félix Berdasco y doña Concepción Ro-
zano, Manso de Zúñiga, Martínez Bal- dríguez; para Neisser Hirsch (Alema-
drich. Melgarejo, Murga (don Alvaro), | n ía) , la duquesa viuda de Parcent; para 
Oltra, viuda de Ortueta, Pérez Caballé-iHendaya, los marqueses de Argelita; pa 
ro. Potestad, Sandoval (don Adolfo). Ta- , ra Torrelodones, don Félix Cortés y Ro-
razona y Valdés (don Lorenzo). dríguez de Llano; para Almonacid, don 
Señoritas de Fernández Shaw, Gonzá.-; Alberto Ortiz y distinguida familia; para 
lez Alvarez, Gutiérrez, Manso de Zúñi-1 Santander, don Julián Díaz Camino v la 
ga Moróte, Oltra. Rogí. S. de Hontona, suya. para Andalucía, don Joaquín Co-
y Soldevilla. r í a l e s y la suya; para Biárritz, don 
San Luis Obispo jFrancisco de Luxán y bella consorte; pa-
El 19 serán los días de su alteza I * A U ^ Í ? 5 Í d ^ ¡ S í* ia 
infanta doña María Luisa. Asociación de la Prensa, don jóse Fran-
Duques de Aveyro y de Medinaceli. cos Rodríguez y distinguida consorte 
Marqués de Caitelar. - E n breev a l d r á n para San Juan de 
Señores Camarón y Calleja y Pozo v 
Camarón. 
En el ahunclo AUTO-GAS publicado en 
la séptima página de nuestro número de 
ayer, por error apareció la dirección del 
representante con solo las iniciales, cuan-
do debió constar de la siguiente forma: 
Representante: Don Vicente Hidalgo 
Ruiz. Depósito: Jardines, 4, 6 y 8. Ofici-
na: Velázquez, 15. 
Real Academia Española (Felipe tV 
2), de 8 a 12. 
•M?*^ ' Academia de la Historia (León 21). de 3 1/2 a 7 1/2. 
tn?1'^?16^ Nacio"al (paseo de Recolé ¿•¿Ade 8 a 2; domingos, de 10 a t. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo. 45). 
ae y a 8; domingos de 10 a L 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20). de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda, de 0 a 2. 
Keal Conservatorio de Música y Decía 
Waclon. de 10 a 2. 
Real Sociedad Económica Matritense 
(Plaza de la Villa), de 8 a 2. 
Kqfa^U,t1íd de üer<;<,ho (San Bernardo 
ti'- tae « a '¿ a excepción del mes de 
10 a i " qUe Será <le 8 a ^ domingos, de 
Facultad de Medicina (Atocha. 104). 
ue » a ¿; los domingos, de 10 a 12. 
Suma anterior, 563.167 pesetas. 
Pavimentos Asfálticos, S. A., 2.000; re-
caudado en la Embajada de S. M. en 
Berlín, 1.817,15; excelentísimo señor don 
Fernando Espinosa de los Monteros, em-
bajador de S. M. en Berlín, 1.000; Real 
Compañía Asturiana de Minas. 5.000; don 
Juan Manuel Urquijo y Landaluce. 500; 
don Luis Urquijo y Landaluce, 500; re-
gimiento Cazadores de María Cristina, 27 
de Caballería, 500; Sociedad Odontológi-
ca Española, 500; recaudado por la re-
vista "España Mil i tar" , de Cuenca, en-
tre sus lectores y personal de sus ofici-
nas, 500; don José Torán de la Rad, 300; 
Ayuntamiento dé La Rambla, 100; re-
vista "España Militar", de Cuenca, 100; 
doña Amalia'Torres, de Ciudad Rodrigo, 
25; don Manuel Gavira Martín, 25; Ayun-
tamiento de Acedera (Badajoz), 15; don 
Enrique de Acuña, 10; escuela nacional 
de niños y niñas de Valle de la Serena 
(Badajoz), 10; don Rafael García Almi-
ñana, capitán honorario, Játiva, 5; don 
Federico Porras y Aguayo, Montero, 5; 
un lector valdepeñero de "A B C", Val-
depeñas, 3. 
Total, 576.082.15. 
Nuestros suscriptores de M a d r i d 
deben recibir E L D E B A T E en 
su d o m i c i l i o antes de las nueve 
y cuarto de la m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el ser-
v i c io s e r á corregida inmedia ta-
mente avisando a nuestro de-
pa r t amento de C i r c u l a c i ó n . Te -
l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 9 . 
SUMARIO D E I A "GACETA" D E L 
DÍA 15 
Justicia.—R. O. disponiendo se expida 
real carta de sucesión en el título de 
conde de Noreña a favor de don Anto-
nio Lamo de Espinosa 
Ejército.—R. O. resolviendo instancia 
de doña Matilde Costa Pérez. 
Hacienda.—R. O. declarando exentos 
de patente de Turismo Internacional los 
vehículos de matricula cubana que pe-
netren en España . 
Gobernación.—R. O. disponiendo que 
don Francisco Bustamante forme parte 
de la Junta creada por R. O. de prime-
ro del actual; ídem quede anulada la ins-
cripción de todas aquellas Sociedades e 
Igualatorios que lleven m á s de tres me-
ses sin cumplir lo preceptuado en la base 
10 del real decreto de 12 de enero de 
1926. 
Instrucción pública.—R, O. resolviendo 
expediente relacionado con la fundación 
particular benéfico-docente instituida en 
Corvite; nombrando a don Miguel A. 
Junquera catedrático de Historia Natu-
ral de Reus; anunciando a concurso de 
traslado entre auxiliares de Norms.Ies de 
Maestras la plaza de auxiliar en Nava-
rra; ídem entre auxiliares de Letras la 
vacante en la Normal de Maestras de 
Jaén . 
Fomento.—R. O. dictando normas re-
lativas a la concesión del ferrocarril oe 
Ontaneda a Calatayud. 
Trabajo. — R. O. disponiendo se reco-
nozca el derecho a dietas al topógrafo 
don Félix Pascual. 
Economía.—R. O. disponiendo quede 
incluido el óxido de hierro entre Jos pro-
ductos para cuya importación se precisa 
el permiso; otra dictando normas relati-
vas a la Junta reguladora del Comercio 
de pelo y pieles de conejo y liebre. 
L A JUNTA TECNICA INSPECTORA 
D E RADIOCOMUNICACION 
Por virtud de real orden del ministe-
rio de la Gobernación ha quedado inte-
grada por el presidente de la Junta Téc-
nica e Inspectora de Radiocomunicación, 
don Jul ián Gil Clemente, coronel de I n -
genieros, y el vocal de la misma, don 
José Mar ía Ríos Purón, jefe del Cuerpo 
de Telégrafos. 
B I B L I O T E C A M A R V A 
ULTIMOS VOLUMENES PUBLICADOS 
Las Corporaciones del Trabajo en el 
Estado Moderno, por el llustríslmo se-
ñor don Eduardo Aunós (Volumen ex-
traordinario), 5 pesetas. El Problema So-
cial de la Tierra, por don Jesús R. Colo-
ma, 1,50. España Marí t ima: Ensayos So-
ciales, por don Alfredo Saralegui, 1,50. 
España y los orígenes de la Política So-
cial, por don Carmelo Viñas Mey (volu-
men doble), 3 pesetas. Pedidos a Juan 
Ortiz, Desengaño, 18, Apartado 999, Ma-
drid. 
J I M E N E Z 
Cuando su nfño e s t é i n d i ' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le p o n d r á mejor m á s r á p i -
damente que e l 
P A L M I L 
que tiene l a eficacia de l 
aceite ricino s i n n i n g u n o 
de sus inconvenientes . 
OE VENTA CN TODAS tAS FARMACIAS 
Luz, don Angel Ceniceros y linda es-
posa. 
San Bernardo Regreso 
El 20 celebrarán su santo la señora Han legado a Madrid, procedentes de 
viuda de don Pedro Lavín y Olea (na- Lug0. don Antonio Jaime Chozas y di>-
cida Surga Cortés). itinguida esposa; de Cercedilla, don Ma-
E l marqués de Sauzal. |nuel Alonso Cuadrado, y de Valencia, 
Señores Martínez Noval. Obispo de Al -
mería. Pereira Borrajo, Rolland y Mio-
ta y Villaamil. 
Les deseamos felicidades. 
Peticiones de mano 
Por don Adolfo Salvador León, al-
calde presidente del Ayuntamiento de 
Vallecas y para su hijo el cap ' t án de 
don José Ferris Ubeda. 
Fallecimienío 
E l señor don Eduardo de Elío de La-
llave, falleció el día 9 en Cuenca, don-
de desempeñaba la Jefatura de obras 
públicas de la provincia-
Era terciario franciscano y fué muy 
Arti l lería don Pablo, ha sido pedida la ^ f f ^ 0 . P01' las Pandas personales 
mano de la distinguida y bella seño-
r i ta Falina Entero. Con tal motivo, los 
futuros contrayentes, cuya boda se ve-
rificará en breve, es tán recibiendo mu-
chas felicitaciones y regalos de sus nu-
merosas amistades. 
- P o r la señora viuda de Pavón, h3.\1*J?ncP,Ci*Q' dona María Luisa, doña 
s-do pedida la mauo de la bel l ís :ma' del Carmen' don Francisco Ja-
que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la viuda 
doña Rosa Menbrado; hijos, doña Jo-
sefina, Emilia, (religiosa Reparadora), 
don Eduardo, don Juan, doña Celesta, 
don José María , madre Mar ía Jesús de 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
J u n t a N a c i o n a l E s p a ñ o l a de P e r e g r i n a c i o n e s 
Nueve Grandes Peregrinaciones Nacionales a Roma de todas las 
Archidiócesis del Pa í s 
Presididas por el eminentísimo señor Cardenal Primado 
MES DE OCTUBRE D E 1929 
Detalles e inscripciones: Infantas, 43, Madrid, y en todos los 
Obispados de España 
La organización y atención técnica de estas peregrinaciones está a cargo 
de la Junta Nacional Española de Peregrinaciones, organismo creado por 
los excelentísimos Metropolitanos españoles, bajo la presidencia del eminen-
tísimo señor Cardenal Primado y del excelentísimo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Dicha Junta ha obtenido recientemente los más grandes y com-
pletos éxitos con sus tres peregrinaciones nacionales a Tierra Santa, Sá-
lesianos a la Beatiflcación de Don Bosco y de Seminaristas a Roma. 
señorita Lol i ta Climent, para su hijo, 
nuestro estimado amigo don Miguel. 
En el próximo otoño efec tuarán su 
enlace. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Carlos Pé-
rez Seoane y Cullén (nacida Carmen 
Fernández Villaverde y Roca de Togo-
res) ha dado a luz con felicidad en Le-
queitio a su hijo pr imogénito. 
Reciban los padres y abuelos, marque-
sa de Pozo Rubio y duque de Pinoher-
moso, nuestra afectuosa felicitación. 
Bautizo 
Se ha celebrado el de un hijo de los 
señores de Marañón (don Jesús ) . 
E n la pi la bautismal ha recibido el 
nombre de Ignacio. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
ex gobernador de Madrid don Juan Na-
varro Reverter, es tá curado de las he-
as que sufrió en accidente de auto-
móvil. 
Donativo 
Los albaceas testamentarios de la 
marquesa de Vi l la Huerta han entre-
gado a la comunidad de monjas mer-
cedarias de Don Juan de Alarcón, un 
copón de tanto gusto como de valor, 
hecho con alhajas de tan ilustre dama, 
-,. cual dojó a elección de sus ejecu-
tantes testamentarios..el cumplimiento 
vier y doña Mar ía Rosa; hijo político, 
don José de Bobadilla y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DE-
B A T E oraciones por el difunto. 
Aniversario 
M a ñ a n a se cumple el vigésimooctavo 
de la muerte de la duquesa de Cá-
novas dol Castillo, que tan justamente 
fué estimada por sus virtudes, cari-
dad y talento. 
En diferentes templos de Madrid se 
apl icarán sufragios por la difunta, a 
cuya hermana, la condesa viuda de 
Casa-Valencia y sobrinos, renovamos la 
expresión de nuestro sincero senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
F a l l e c e D . a P i l a r F e r n á n d e z 
de l a M o r a 
Una gran artista ha fallecido ayer: 
doña Pilar Fe rnández de la Mora. De-
dicada por completo a la enseñanza 
en sus ú l t imos años, se alejó en pleno 
triunfo, de los auditorios que tantos-
éxitos y aplausos le proporcionaron. 
Nacida en Sevilla, comenzó sus estu-
dios musicales con Oscar de la Cinna, 
presentándose al público cuando tenía 
siete años, en Cádiz. E l viejo Rubins-
tein, encantado del arte y de la preco-
de las donaciones que legó para fines cidad de la joven pianista, la presen-
piadosos. tó al Conservatorio de París , asistien-
Viajeros do eritonces a la clase de Mme. Mas-
¡sart . Aunque inauguró la serie de con-
Han salido: para Alcanchuz, don Juan!c¡er tos en P a r í s y en Londres, mar-
José de la Vega y de Benito y su_dis-;chÓ! no obstante, a Alemania para per--
tmgmda familia; para Burgos la señora |fec^ sus estud;os con ^ cé]ebre 
gracia Rojas y Vicente, don José Moro-;de sus continuados triunfos como con-
der y los marqueses de Rifes; para certista, su vocación la llevaba a la 
GUILLERMO TRÜNIGER, S. A., Madrid. Alcaiá, S9. 
I H O E M I E D O ^ 
D t C A M I M O ^ 
H A Y I H T E R M Á D O 
I N D U S T D I A L & r 
I t 
14 ¿ R E T O , , 7 . . : . M A D R I D 
enseñanza. Ganó por oposición la cá-
tedra de piano en el Conservatorio, y 
desde entonces, ha hecho incansable la-
bor, transmitiendo sus conocimientos da 
la técnica pianís t ica y su larga ex-
DOS LESIONADOS EN UN ATROPELLO 
E l automóvil mil i tar 1.873, que con-
ducía el soldado rad otelegrafista José 
Aragón Navarro, atropello en la calle 
de Alberto Aguilera a Ernesto Alonso 
Villoldo, de cuarenta años, con domi-
cilio en Blasco de Garay, 7, y le cau íó 
lesiones de importancia. 
E l conductor del vehículo sufrió tam-
bién lesiones de consideración en las 
piernas, porque al frenar para evitar 
la desgracia, el vehículo chocó con un 
árbol, el cual quedó cerribado. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
D O L O 
N ' 
O corte !o« c&lloí, f»" 
dría sobrevenirle un 
envenenamiento pell¿ro«o! 
Elimínelo» por un-jneraTt-
Üoao medio científico. Una 
gota de este líquido Ka,cc de»« 
aparecer el dolor en 3 «eáun-
doa. Ademá* enco|e y afloja 
el callo de modo Vd. puede desprenderlo. Loa 
callistas lo recomiendan, como iníalible. Cui-
69 dado con las imitaciones. Exija el legítimo 
D« vtatt «a todai partea 
Por mjjor. BUSQUET Hno« Y C • Cortil,587- Barcelona 
Fuenterrabía, los marqueses de la Pue-
bla de Rocamora; para Londres, don Pe-
dro José Gómez Aramburu; para San 
Sebastián, doña Ana Martínez, doña Am-
paro del Río, la señora viuda de Mella y 
don Santiago de la Riva; para Hernani,, 
don Carlos Fesser; para Lecumberri, ios'Penencia del arte a toda una leg:ón de 
condes de Morales de los Ríos; para dlscíPulos. entre los cuales han salido 
Burgos, los marqueses de Murga; para verdaderos artistas como Pepe Cubiles, 
El Escorial, doña Carmen Salaverría; | Antonio Lucas Moreno y tantos otros, 
para Muro de Mallorca, don Eugenio Ló-jDoña Pilar Fernández de la Mora po-
pez Quiroga; para Vigo, el señor Oblspoigeía muchas condecoraciones, extranje-
de Madrid-Alcalá; para Gijón, don Ce-!ras y españolas, y fundó el "Premio 
p ^ í e H n f V ^ ^ ^ para la Aca^emia de Santa Ce-Celestina Campos; para Cervera del Kio, ... , r" ' / r 
Alhama, don Pedro Pérez Caballero; pa- euí,a' <*e ^ a í ? -
ra Sardinero (Santander), los condes de Su fallecim.ento significa una irre-
Gamazo; para Aix-Les-Thermes, don Jo-iparable pérdida, no ya solamente para 
sé Mir ; para Sarriá, don Alfonso Alcalde;!el Conservatorio, que pierde una de sus 
para Gandía, don Gonzalo María P i ñ a n a ; ! m á s firmes columnas, sino para E s p a ñ a 
para La Bañeza, la marquesa de Campol entera, privada de tan gran artista, 
del Vi l lar ; para Biañes, don J. Peña ' ]Descanse en paz \& ilustre pianista se-
Chavaxri; para Campoamor (Alicante)^ vjyana ^ 
la señora viuda del general Barraquer;, 
para San Sebastián, los señores de Ce-
juela (don Manuel), y para Zaraúz, I03 1 
señores de Gómez Acebo y Modet (don 
Manuel); para San Sebastián, los con-
des de la Puebla de Portugal, los 
condes de Lizárraga y don Nicolás Ara- Ha pasado, por orden del director ge-
vaca; para Zaraúz, los duques del In- neral de Seguridad, a su disposición, a 
fantado, condes de Santiago y la vizcon- la cárcel por molestar a una señora di-
desa viuda de Val de Erro; para Lier-i . . . , f „ „>.^™„„_ rw^fr,,™ T ? ^ 
ganes, los duques de San Pedro de GaH"8iéndola frases groseras, Domingo Re-
latlno y marqueses de Valdeolmos; paraldondo Ruiz' de treinta y cuatro años. 
Alicante, don Dámaso Abad; para Ca-jornalero. 
LOS DDE MOLESTAN A LAS SENi 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 7 9 ) 
M M E . COURAUD D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(liaduccióD española expresamente üeoha 
para EL Ü i a s A l L por Emilio Uarraacosa) 
V I 
L u z en las tinieblas 
fi Con ^ ^ g a d a del invierno, la vida social recobró mi 
onomia su habitual actividad .interrumpida por unos 
^sses durante las vacaciones del estío. Sm cesar, re-
s^saban a Par ís desde las playas o desde las monta-
.QJ» aondí habían veraneado las familias que un t r i -
yR*^an-es sal eran de la capital huyendo del calor. 
axá- f̂53-133 s'n c)ue abrieran sus puertas uno o 
se ^ SaJon8s C0D &raii contento de la gente joven, aue 
r«^'SI>0nía a reanudar brillantemente sus diversiones 
"-oUf.saaas. 
K e t - ^ ^ tUVO notic5as dei regreso de la señora de 
prei*061 Bnmo se d r'& 6 a la calle de Ra-PP con el 
^ m o de saludar a la generala y darle la bienveni-
^ p e r o en realidad, llevado de su deseo de saber de 
Uda^ 1)1188 adraitió 13 posibilidad de que su exprome-
ta&* hubiera confiado alguna carta para él a su 
daru* y confidente M a r í a . - B r u n o se vió defran-
^ en sus esperanzas. La señori ta de Kernoel se l i -
mi tó a decirle que había visto a Sóli ta de Montroc, en 
cuyo rostro había podido observar una expresión de 
tristeza muy poco en a rmonía con la jovialidad de su 
carác te r , y que a la sazón, la hija del conde vivía con-
sagrada por completo a las obras de caridad, y de ma-
nera especial a la catcquesis. 
Ana Mar ía y sus amigas no se daban punto de re-
poso. Se aproximaba la fecha señalada para dar co-
mienzo a las representaciones teatrales, organizadas 
en favor de los establecimientos de Beneficencia y me-
nudeaban con celo verdaderamente caritativo los en-
sayos de la comedia que iban a poner en escena. La 
obra había logrado cautivar la atención del auditorio 
asiduo a los ensayos que seguía con interés creciente 
las aventuras de la sencilla mujer de pueblo, llegada a 
P a r í s después de vencer los mayores obstáculos, para 
buscar a su hijo, deshollinador de oficio, del que no 
ha vuelto a tener noticias desde aue abandonara l a ca-
sa paterna para ganarse la vida en la ciudad. Ana Ma-
r í a a la que se le había encomendado el difícil papel 
de l a protagonista, hacia una verdadera creación del 
personaje que le hab ía valido los m á s calurosos elo-
gios de la cr í t ica. Bruno de Lestrel fué invitado a uno 
de los ensayos, y asist ió con Lulú que permaneció serlo 
y atento durante el desarrollo de la comedia, como si 
fuera capaz de comprender y sentir la belleza de los 
versos. 
A l día siguiente de la representación que d 'ó en el 
Hospicio el teniente de Lestrel, recibió una esquela de 
la generala de Kernoel, concebida en estos té rminos : 
"Teniente de Lestrel. 
Mi estimado am go: desearía verle a usted hoy. Pro-
cure venir esta tarde a ú l t ima hora y hablaremos de 
cosas que acaso puedan interesarle. 
Afectuosamente. 
Kervalon de Kernoel". 
E l billete tuvo l a v i r t ud de intr igar a Bruno que se 
promet ió no faltar a la cita de la generala. 
1 —O yo soy muy torpe,— se decía paseando nervioso 
por su cuarto de trabajo—para interpretar cartas, o 
la. que acabo de recibir de la señora de Kernoel signi-
fica que tiene que hablarme de Sol'ta... A lo mejor se 
t rata de una gestión que le haya encomendado el con-
de de Montroc para buscar una aproximación que él, 
personalmente, no podía iniciar.. . ¡Quién sabe! 
A Bnmo le pareció que el ascensor no subía aquella 
tarde con la misma rapidez de otros días y renegó una 
y cien veces de que se le hub'era ocurrido l a poco fe-
l iz idea de utilizarlo, sobre todo teniendo unas piernas 
lo bastante ágiles para subir de tres en tres los pel-
daños de una escalera por empinada que fuese. Cuan-
do entró en el salón de los Kernoel, su corazón la t ía 
con violencia golpeándole el pecho. L a generala le in-
vitó amablemente a que se sentara en frente de ella, 
cerca de la chimenea, en la que chisporroteaba alegre-
mente el fuego de l e ñ a Ana M a r í a trabajaba abs-
t r a ída en una labor de encaje para una tómbola de ca-
ridad, próxima a celebrarse. 
—Me parece, m i joven amigo—le dijo apenas le vió 
entrar la señora de Kernoel, con la bondad y el buen 
humor que la caracterizaban—, que por esta vez no ha 
echado usted el viaje en balde, porque se t r a t a de su 
Lulú. Para hablarle de él le he llamado. 
—Yo supuse que su llamamiento podía obedecer a 
que tuviera que darme noticias de m i ex prometida,— 
respond;ó Bruno, un tanto decepcionado. 
—No, pero no p erda usted la esperanza a lo mejor... 
¡quién sabe! En esta vida, los acontecimientos no se 
producen solos, llegan eslabonados, como formando una 
cadena, y bisn pudiera ocurrir que sucesos que al pare-
cer afectan exclusivamente a Lulú, tuvieran ramifica-
ciones y llegaran a relacionarse, m á s o menos directa-
mente, con la señori ta de Montroc. 
Bnmo t r a tó de disimular la impaciencia que se ha-
bía apoderado de él, pero como l a generala prolongaba 
su silencio se atrevió a preguntar, dando rienda suelta 
a su curiosidad: 
—¿Y qué era lo que tenía usted que decirme, seño-
ra? Ardo en deseos de saberlo. 
—¡Oh!, no tiene por qué excusarse. Su Impaciencia 
es muy natural y voy a calmarle en el acto. No ignora 
usted que mi hija y sus amigas dieron ayer una cepre-
s s n t a c ó n teatral en el Hospital de dementes, y que pu-
sieron en escena el drama "El hijo perdido". 
—Lo sabía. Y conozco la obra porque Ana M a r í a tuvo 
la bondad de invitarme a un ensayo. E l éxi to de la re-
presentación debió de ser completo y br i l lant ís imo— 
dijo con exquisita ga lan te r í a el teniente de Lestrel. 
—Desale luego puedo afirmar que fué inesperado y 
de una intensa emoción. 
— ¿ P u e s qué ocu r r i ó? 
—Juzgue usted por si mismo. Entre las alienadas, 
que por no padecer locura furiosa habían sido autori-
zadas por el médico del establecimiento a presenciar la 
función, se desarrolló una ex t r aña escena en el mismo 
momento en que yo, en mí papel de protagonista, l le-
gaba a la situación culminante de encontrar "a mi h i -
jo" . Una de las espectadoras, que desde el comienzo de 
la representación h a b í a dado muestras de una gran 
emoción, según declararon después las enfermeras que 
la vigilaban, se levantó de su asiento como movida por 
u n resorte, clavó la mirada de sus ojos muy abiertos, 
desorbitados, en el escenario, como si le interesara mu-
cho lo que estaba ocurriendo en el entablado, y al ver 
que el niño que representaba e l papel del hijo perdido 
se arrojaba en mis brazos exclamando ¡mamá, mamá! , 
j lanzó un grito desgarrador y se desplomó al suelo co-
mo herida por el rayo, sin conocimiento. Dos vigilantes 
se acercaron enseguida para auxiliarla, y colocándola 
en una silla la condujeron a l a en fe rmer í a 
j La señori ta de Kernoel hizo una breve pausa y pro-
j s iguió: 
I —Sin saber por qué, el gr i to lastimero y desgarrado 
' do aquella infeliz mujer me había llegado al alma. Ter-
minada l a representación, me apresuré a inquirir no-
j ticias de la pobre loca, y •por las enfermeras supe que 
(se trataba de una mujer de porte distinguido y elegan-
! tes manera?, hospitalizada desde el mes de julio y que 
padecía una amnesia completa. Su per turbación no ^ 
manifiesta en crisis violentas, sino que antes bien tie-
ne un carác te r pacífico, dulce y sumiso. Una de las 
enfermeras de la sala me dijo que al recobrar el co-
nocimiento, después de la escena desarrollada en el tea-
tro, había llorado mucho mientras llamaba a su hijo a 
grandes voces. 
—¡Ah!, —interrumpió Bruno, cada vez m á s intere-
sado en lo que oía—, ¿no podr ía ocurrir que fuese esa 
mujer la madre de Lulú, l a mujer a quien busco sin 
resultado desde hace meses? 
—Idént ica pregunta nos hemos hecho nosotras. Y de 
tal modo admito la posibilidad del hecho, por raro que 
sea, que he adoptado la determinac 'ón de ir al hospi-
tal y ponerme al habla con esa infeliz mujer, por si 
sus palabras, aun siendo incoherentes, pueden darnos 
alguna luz para esclarecer el misterio. 
— ¿ H a visto usted a la loca, señor i ta? , —le preguntó 
Bruno a la hija del general. 
—Solo a distancia, porque se hallaba en un extremo 
del patio de butacas, lejos del escenario, lo que no me 
permitió fijarme en" ella. Luego, aunque pretendí ha-
cerle ama visita, tuve que renunciar a mis propósitos, 
porque el médico se negó rotundamente, pretextando 
que la enferma se hallaba muy excitada. Pero m a m á 
se proporcionará una autorización del Director del Hos-
pital y podremos verla cuantas veces se nos antoje. 
E l joven oficial se quedó unos momentos pensativo, 
reflexionando sobre lo que hab ía oído, como si se dispu-
siera a adoptar una determinación. Después se volvió 
hacia la generala de Kernoel, y en tono suplicante le 
dijo: 
—Señora , le ruego que no aplace su proyectada v i -
sita a l Hospital. Como ha dicho usted muy bien, pue-
de darnos mucha luz. 
— E s t é usted tranquilo, amigo mío. Iré m a ñ a n a 
mismo. 
— ¿ Y si llevase usted a Lu lú? —sugir ió el teniente 
de Lestrel—. ¿ N o cabría esperar que l a súb i ta pre-
(ConLinuará.) 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(73 55). 73,60; E (73,60), 73,60; D (73,70), 
73,75; B (73,70). 73,70; A (73,70). 73,70; 
G y H (73,70), 73,70. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie B 
(88.25). 8850. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C 
(77), 77; B (77), 77; A (77). 77. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1920.—Se-
rie C (9290). 92,90; B (92,90). 92.90; A 
(92.90). 92,90. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie C (91.20). 91,50; B (91.20). 91.50; A 
(91 20) 91 50. 
5'*POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie E (101,05). 101; D (101,05), 101; C 
(101.05), 101; B (101.05). 101; A (101), 101. 
1929.—(100,85), 100 80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (101,75), 101.75; E 
(101,75), 101,75; D (101,05), 101,75; C 
(101,65), 101,75; B (101.65). 101,75; A 
(101,75), 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ( con 
impuesto).—Serie F (90), 89.50; D (90), 
89.50; C (90), 89,50; B (90), 89,50; A (90). 
89,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (91,25), 91,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(72,40), 72,40; E (72,40), 72,40; D (72,40), 
72,40; C (7240), 72,50; B (72,40), 72,50; 
A (72.60), 72,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(88.75). 89; R (88,75). 89; A (88,75), 89. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 FOR 100.— 
Serie A (101), 101; B (100,90), 100,90. 
FERROVIARIA, 4 Y MEDIO POR 100. 
Serie A (91), 91; A (91), 91; B (91), 91; 
1929 (91) 91. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (102), 101; Emprés t i to 
de 1914 (89,50), 89,50; ídem de 1918 
(89,25), 89,25. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO.—Caja da emisiones (91,35), 91; H i -
drográf ica del Ebro (102), 102; Transat-
lánt ica , 1925, mayo (97,75), 97,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Cédulas, 5 por 100 (100,40), 100,35; 6 por 
100 (109,20), 109.20. 
BANCO DE CREDITO LOCAL—Cédu-
las al 6 por 100 (102), 102; 5 por 100 (90), 
90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Obligaciones Marruecos (93,50), 
93,50. 
ACCIONES.—Raneo Español de Crédi-
to (489), 489; Cataluña, f in corriente 
(108,50), 108,50; Cooperativa Electra, A 
(140), 140,50; Hidroeléctrica Española 
(209), 209; Telefónica (108,50), 108,75; 
Ord. (119), 120; Minas del Rif, nomin. 
(623), 624; Duro Felguera (97), 98; fin 
corriente (96,75), 98,25; Los Guindos 
(115), 115; Tabacos (230,50), 230,50; Pe-
t róleos (145), 143; Madrid-Zaragoza-Ali-
cante (560), 559; fin corriente (560), 559; 
"Metro" (184), 184; Nortes, fin corriente 
(627), 624.50; Tranvías, f in corriente 
(140), 139,75; Alcoholera (132), 136; A l -
tos Hornos (182,50). 184,50; Azucareras 
ordinarias (73,25), 73,25; Explosivos 
(1.262), 1.275; fin corriente (1.269), 
1.284; Río de la Plata, nuevas (241), 240. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91), 91,50; Sevillana, novena (103,25), 
103,50: F. Mieres (96), 96; Naval, 6 por 
100 (101,50), 101,50; Transat lánt ica, 1620 
(101,40), 101,50; Prioridad Barcelona (78), 
78; Valencianas, 5 y medio (100,50), 
100.75; M. Z. y A., primera (342), 342,25; 
Metropolitano, 5 por 100, B (94,50), 94; 
Azucareras, sin estampillar (80), 80; Bo-
nos Azucarera, pref. (95), 95. 
Monedas. Precedente. Día 14 
Franc-s 26.70 26.70 
Libras 33,05 33,09 
|D('lares 6,82 6,825 
i Francos suizos *131,05 •131.25 
| Liras «SS.eS •85,70 
Belgas «94,75 *94,85 
Marcos *1,615 *1,6275 
Escudos portug "O.Sl *0,31 
P. argentinos *2.865 •2,83 -
Checas «20,25 ^20,25 
Noruegas *18,20 ^18,20 
Florines *2,7325 2,735 
Chilenos *0,81 *0,81 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
aster:-co no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 125,25; Alicantes, 112,30; An-
daluces, 77.80; "Metro" Transversal. 
56,50; Chades, 419; Explosivos, 255; Fi-
lipinas, 420; Gas, 162. 
• • • 
BARCELONA, 14—Libras, 33,105 fran-
cos, 26,80; belgas, 95; liras, 35,80; suizos, 
131,40; marcos oro, 1,63; dólares, 6.812; 
argentinos, 2,86; Nortes, 124,90; Alican-
tes, 111,95 Andaluces, 77,95; Transversal, 
56,75; Autobuses, 229; Minas del Rif, 
133; Hulleras, 120,35; Tabacos de Fil ipi-
nas, 423; Explosivos, 257,25; Río de la 
Plata, 48,50; Banco de Cataluña, 109; Du-
ro Felguera, 98; Aguas de Barcelona, 
225,50; Azucarera, 73,75; Chades, 718; 
Tranvías ordinarias, 120,50 Montserrat, 
27,50; Guadalquivir, 82,85. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 185; Siderúrgica Medite-
terráneo, 132; Felgueras, 98,25; Explosi-
vos, 1.282; Resineras, 52; Papelera. 205; 
F. C. Norte, 628; Alicante, 560; Banco de 
Bilbao, 2.100; Petróleos, 145; Menera, 160; 
Telefónica, 106; H . Ibérica, 710; H . Es-
pañola, 208; Viesgo, 642,50: Babcox, 
149,50. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 14.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 74-7-6 £; ídem electro-
lítico, 84-5; ídem Best-Selected, 77-15; 
estaño Straist, en lingotes, al contado, 
209-10; cordero y bandera inglés en l in-
gotes, 208-5; ídem ídem, 210-5; plomo es-
pañol, 23; plata (cotización por onza), 
24 chelines 7/16; sulfato de cobre, 28; 
régulo de antimonio, 52-10; aluminio, 97; 
mercurio, 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,065; francos, 123.96; dólares, 
4,8477; francos belgas, 34,8725; francos 
suizos, 25,2062; liras, 92,75; coronas sue-
cas, 18,2125; noruegas, 18,2062; danesas, 
18,1012; austríacas, 34,43; florines, 12,10; 
marcos, 20,3575; pesos argentinos, 47,20; 
chilenos, 39,48. 
(Cierre) 
(Kadiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 33,06; francos, 123,955; dóla-
res, 4,8413/16; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 25,21; florines, 12,1025; liras, 92,755; 
marcos, 20,36; coronas suecas, 18,105; da-
nesas, 18,21; noruegas, 18,205; chelines 
austríacos, 34,425; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 193; escudos portu 
gueses, 108,20; dracmas, 375; leí, 817; 
miljeis, 5,7/8; pesos argentinos, 47,25; 
Bombay, 1 chelín 5,25/32 pen.; Shan-
ghai, 2 chelines 4,5/8; Hongkong, 1 che-
lín 11,75; Yokohama, 1 chelín 11,1/8. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 440; A. E. G, 
202 %; Igfa, 223 1/8; Deutsche Bank, 
158 1/2; B. A. T. (Banco Alemán Trans-
atlántico). 100; Reichsbank, 294; Nord-
deutscher Lloyd, 113 1/2. Cambios del 
día 13 
BOLSA D E PARIS 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 375,125; dólares, 25,5775; mar-
cos, 609; belgas, 355,75; florines,, 1.024,50; 
liras, 133,75; coronas checas, 75,70; sue-
cas, 685,25; zloty, 286,50; francos suizos, 
491,50. 
(Servicio especial) 
ACCIONES—Banque de Par í s et Pays 
Bas, 3.455; Peñarroya, 1.200; Ríotinto, 
6.675; Wagón Lits, 735; Etablissements 
Kuhlmann, 1.265; Senelle Maubeuge. 
3.900. Cambios del día 13. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Barcelona Tractión, 
2.240; Sidro Ordin., 2.875; Sofina, 32.000. 
Cambios del día 13. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con esta tercera sesión acaba la se-
mana bursátil. E l cierre es favorable pa-
ra e) grupo industrial, que presenta bue-
na tendencia dentro de la escasez de ne-
gocios. Destacan los Explosivos, que su-
ben de 1.262 a 1.275, contado, y a 1.284 
fin de mes. Sigue muy firme la Felgue-
ra, que llega a 98, ganando un punto. 
Mejora la Telefónica un cuartillo en sus 
acciones preferentes, y un entero en las 
ordinarias. Las Rif, nominativas, suben 
de 623 a 624. Guindos se mantienen a 
115. Los "ferros", decaídos. Alicantes ce-
den un entero a 559, y Nortes, que sólo 
se tratan a fin de mes, bajan de 627 a 
624,50. 
El grupo bancario, muy desanimado. 
Las Azucareras, firmes, a 73,25. 
Los Fondos Públicos cierra.n irregula-
res. Mejoran: 0,30 el Amortizable 1917; 
un cuartillo el 4 por 100 1928, y otro cuar-
tillo el 4 y medio 1928. Pierde media 
peseta el 1927, con Impuestos, y los res-
tantes se sostienen. 
En el grupo municipal hay que seña-
lar la baja de una peseta en Erlanger, 
que pasa de 102 a 101. 
La moneda extranjera se apunta una 
ligera reacción excepto los francos, que 
no varían. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 26,60 y 50.000 a 26,70. 
Libras, 3.000 a 33,09. Dólares, 10.000 a 
6,825 y pesos argentinos, 35.000 a 2,83. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cambio: 
Explosivos, 1.274 y 1.275; ídem fin co-
rriente, 1.275, 1.274, 1.276, 1.277, 1.278, 
1.280, 1.283 y 1.284. Felguera, fin de mes, 
98. 98,50 y 98,25. Norte, fin de mes, 625,50, 
624, 624,50. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Da Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en acciones de 
Explosivos a 1.284. 
La entrega de saldos se efectuará el 
día 20. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 529.300; exterior, 4.000 ; 4 por 
100 amortizable, 18.500; 1920, 7.500; 1917 
12.500; 1926, 167.000; 1927, sin impuestos, 
170.500; con impuestos, 243.000 ; 3 por 100, 
168.000; 4 por 100, 34.400; 4,50 por 100, 
20.000 1929, 27.500; Ferroviaria, 6 por 100, 
50.000 y 41.500; 4,50 por 100, 140.000 y 
76.500; 1929, 58.000; Ayuntamiento, 1868, 
1.800; Vil la 1914, 2.500; 1918, 5.000; Caja 
de emisiones, 16.500; Hidrográfica del 
Ebro, 6 por 100, 10.000; Transat lánt ica, 
mayo, 1.000; Hipotecario, 5 por 100, 44.000, 
6 por 100, 68.000; Crédito Local, 6 por 
100, 5.000 ; 5 por 100, 2.000; Marruecos, 
10.000. 
Acciones.—Banco de Cataluña, fin co-
rriente, 25.000; Español de Crédito, 10.000, 
ídem fin corriente, 6.250; Electra, serie 
A, 12.500; Hidroeléctrica, 17.500; Telefó-
nica, pref., 37.500; ord., 14.000; Rif, no-
minativas, 15 acciones; Felguera, 37.500; 
ídem fin corriente, 62.500 y 37.500; Guin-
dos, 7.500; Petróleos, 25.000; Tabacos, 
60.000; Alicante, 50 acciones; ídem fin co-
rriente, 175 acciones; "Metro", 1.500; Nor-
te, 1.500; ídem fin corriente, 75 acciones; 
Madrileña de Tranvías, fin corriente, 
12.500; Alcoholera, 5.000; Altos Hornos, 
34.500; Azucareras ordinarias, 5.500; Ex-
plosivos, 3.300; ídem fin corriente, 10.000 
y 30.000; Río de la Plata, 102 acciones. 
Obligaciones.—Lima, 18.000; Sevillana, 
octava, 5.000; novena, 1.000; Madrileña, 
6 por 100, 7.500; Fábr ica de Mieres, 
12.000; Naval, 6 por 100, 3.500; Transatlán-
tica, 1920, 18.000; Prioridad Barcelona, 
3.500; Valencianas, 54.500; M. Z. A., pri-
mera, 56 obligaciones; "Metro", serie A, 
2.000; Azucarera sin estampillar, 29.000; 
bonos, segunda, 22.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 14.—En la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de España 
estuvieron encalmadas. Las del Banco 
de Bilbao operaron con ofertas a 2.100 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, se-
rie A, se pidieron a 1.960 pesetas y las 
de la serie B operaron a 495 pesetas. Las 
del Banco Hispanoamericano se pidie-
ron a 221 por 100. Los Nortes operaron 
con ofertas a 628 pecetas a fin del co-
rriente mes. 
Los Alicantes operaron a 560 pesetas y 
cerraron con ofertas a 562. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, operaron con 
demandas a 208 duros y ofertas a 209. 
Las acciones nueva;; SQ pidieron a 172 
duros. Las Ibéricas, primera, operaron 
con ofertas a 710 pesetas y las tercera 
se ofrecieron a 475 pesetas. Las Electras 
se operaron con demandas a 642,50 y con 
ofertas a 645 pesetas. 
Dos Saltos del Duero, acciones ordina-
rias, operaron con demandas a 160 pese-
tas. En acciones especiales sueltas se 
negoció una al precio de 10,250 pesetas 
y quedó solicitada. Las Sota y Aznar se 
ofrecieron a 1.285 pesetas. Los Nerviones 
se ofrecieron a 815 pesetas. Las Vascon-
gadas se pidieron a 395 pesetas. Las Ma-
rí t imas Unión tuvieron ofertas a 240 pe-' 
setas. Los Petróleos operaron con ofer-| 
tas a 145 duros. 
Las Papelf >> *uvieron operac'-nes á 
204 duros y medio y 205. Cerraron con i 
demandas a 204,50 y ofertas a 205. Las! 
Resineras hicieron operación ? con ofer-
tas a 52 pesetas. Las acciones de Explo-
sivos operaron a 1.285 pesetas a fin del 
corriente mes y a 1.289,50 a fin del sep-
tiembre. Terminaron con demandas a 
estos cambios y ofertas a 1.280 al con-
tado. 
Las Telefónicas operaron con ofertas 
a 106 duros. Las Azucareras del Ebro se 
ofrecieron a 1.305 pesetas. Las Leopol-
do se ofrecieron a 765 pesetas. Los Alto 
Hornos operaror a 184,75 duros y 185. 
Cerraron con demandas a 184 y msdio y 
ofertas a 185. Las Siderúrgicas operaron 
con demandas a 132 y 132 y medio duros. 
Las acciones de Babcock W ! ' - - - a pera-
ron con ofertas a 149 duros y medio. Las 
Basconias se ofrecieron a 1.200 pesetas 
Las Felgueras oper-ron a 98,25 ^uros al 
contado y fin del corriente mes y cerra-
ron con ofertás a este cambio. 
Las Constructoras Navales, serle blan-
ra; operaron con demandas a 124 duros. 
Las Minas del Rif, al portador, opera-
ron cr-n r.e-r-ir.c a ppo p^^tas v '"s accio-
nes nominativas operaron a 623 y 620 
nesr'-s y nuedaron ofrecidas a 623. Las 
Setolazar, al portador, operaron con de-
mandas - -̂O pesetas y las nominativas 
operaron a 227 r^—tas a fin de septiem-
bre. Cerraron con demandas a 225 al 
contado. 
Las Sierra Menera operaron con de-
mandas a 160 pesetas a fin de septiem-
bre. Las Ponferradas operaron con de 
mandas a 250 pesetas. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
No se decida a comprar 
coche sin conocer e! 
de 6 y de 8 cilindros 
Es algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera categoría, en todo... menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
s 
L o d o s n a t u r a l e s 
ARNEDILLO (Logroño) 
DIA 15. Jueves. La Asunción de Nues-
tra Señora.—N. Sra. del Tránsito.—Stos. 
Estanislao de Kostka, S. J.; Tarsicio, 
már t i r ; Alipio, Arnulfo, cbpa. 
La misa y oficio divino son de la Asun-
ción de la Santís ima Virgen, con rito do-
ble de primera clase, con Octava y co-
lor blanco. 
A. Nocturna,—S. Ildefonso. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Rafael Hurtado y señora. 
40 Horas.—Parroquia de la Almudena. 
Corte de María.—Tránsito, en S. M¡-
llán, Carmen y S. Ildefonso; Populo, en 
Sta. María; Elevación, en S. Pedro. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de la Almudena (40 Horas). 
8, Exposición; 10,30, misa solemne; 7 t., 
estación, rosario, solemnes completas y 
reserva. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas; 8, misa de comunión gene-
ral ; 6 t., ejercicios con sermón, señor 
Ocaña Cuenca, 
Parroquia de S. José.—Novena a N . 
Sra. de la Paloma. 8,30, misa de comu-
nión; 10, función solemne con sermón; 
7 t., Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món, señor González Pareja; reserva y 
salve. 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Ter-
mina la novena a N . Sra, de la Paloma. 
8, misa de comunión general; 10, Expo-
sición y misa solemne con reserva; 7 t., 
Exposición, corona dolorosa y procesión 
por las calles de la Paloma, Calatrava, 
Toledo, Cebada, Humilladero, Carrera y 
Plaza de S. Francisco. Santos, Calatra-
va, A-gnila, Solana, a la parroquia. 
Parroquia de Sta, Teresa,—Continúa el 
triduo a S. Joaquín. 7 t . Exposición, ro-
sario, sermón, señor Castaño, ejercicio 
y reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9, t.. 
Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, coro-
na rezada. 
Sal esas (primer monasterio).—Festivi-
dad de la Asunción. 10,30, misa cantada 
con sermón por el P. Torres, S. J.; 6 t., 
solemnes completas y reserva. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Continúa la novena a S. Roque. 7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Benedic-
to; reserva y gozos. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
F r e g s i g u e grave 
UN ESTOQUE DE ORO A MAM^ 
LO BIENVENIDA N0' 
BARCELONA, 14.—Freg pasó la 
algo más tranquilo, con una t 
tura que no pasó de 39,8. H u h ^ ^ 
ponerle inyecciones de diez centi ^ 
cúbicos de suero antigangrenoso A611,0* 
dos de la mañana le aumentarn laj 
dolores. Esta mañana, a las di lo! 
visitado por los doctores Olivee2' ^ 
ñas, que le encontraron un pocô  ^• 
tranquilo y con una temperatura014 
38.5. A las doce practicaron al h ^ 
una cura detenida. Le abrieron la 110 
na por la parte posterior para vPleí' 
proceso gangrenoso. La operación^ ^ 
fué con cloroformo, resultó muy detp ^ 
Después dictaron los doctores Viña" 
Olive, el siguiente parte: "Continú? 
estado gravísimo de Freg. Se han i " 
lizado ligeramente los fenómenos ^ 
grenosos, aunque persisten los síntor̂ 1" 
típicos característicos de los mismos" 
EL ESTOQUE D E O R O . A MANOLQ 
BIENVENIDA 
SANTANDER, 14.—Aunque no 
hecho todavía el escrutinio definir 
para otorgar el estoque de oro al 
tador que mejor quedase en la ma" 
de la Prensa, puede adelantarse que â 
mayoría absoluta le corresponderá 
Manolo Bienvenida. 
QUERELLA CONTRA TJN Pi?» 
SIDENTE ^ 
SANTANDER, 14.—La Asociación t 
la Prensa se querellará contra el prfl,s 
dente de la corrida de ayer, conceii 
don Mariano Bustamante. por hal! 
imandado indebidamente soltar un tin 
sustituto, perjudicando los intereses d 
la Asociación, contra lo dispuesto en i 
reglamento, y la entidad le exigirá ! 
pago del toro. 
PEREGRIHCIOKES11 R O M LA DIOCESIS DE IMORIO 
Presididas por el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá 
Del 4 al 19 de octubre de 1929 
I T I N E R A R I O : Barcelona-Marsella-Génova-Pisa-Roma-Loreto-Florencla 
Niza-Barcelona 
PRECIOS: clase, pesetas 1.050; 2.» clase, pesetas 790; 3.a clase, pesetas 570. 
I T I N E R A R I O ECONOMICO: Sólo en 3.* clase, pesetas 355 
Folletos con condiciones e Informes: En todas las parroquias de la Diócesis 
y en la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Infantas, 42, entresuelo.—MADRID 
Programa para el día 15: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, ^ 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario' aj. 
tronómico. Santoral. Recetas culinarias-! 
12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa 
Bolsa de trabajo. Programas del día-
12,15, Señales horarias.—14, Campanadas 
Señales horarias. "Andalucía", Fernándn 
Blanco; "Dinak", Akst; "Alma de Dios" 
Serrano; "Berceuse", Godard. Boletín me! 
teorológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. "Mignon", Thomas; "Cádiz", Chue. 
ca y Valverde; "Canción de la primavera'' 
Mendelssohn. Intermedio poético: "La ro! 
sa pañida". Valle-Inclán; "Soneto", Lope 
de Vega; "Alma andaluza", Mariana; "Al. 
res rusos", Wieniawsky; "En la Alham. 
bra". Bretón.—15,25, Noticias de última 
hora. Indice de conferencias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Música de baile.—20,25, No-
ticias de Prensa.—22, C --añadas. Seña-
les horarias. Bolsa. "Rienzi", Wáper' 
"Canto de Platoff"; "Tosca", Puccini; "Eu! 
genio Onegrin". Tschaikowsky. — 22,45, 
Transmisión del concierto que la Banda 
Municipal de Madrid ejecutara en Eosales. 
24, Campanadas. Noticias del día.—Noti-
cias de última hora. Música de baile.-
0,30, Cierre. 
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1 V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA g 
de dos tercios del pago de j 
Macharnudo, viñedo el más renom- M 
brado de la reglón. M 
Dlreccián: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera i 
No olvide usted que seguir el Método C. A. BOER 
es asegurarse contra la estrangulación hemiaria y 
es el medio más eficaz para combatir la HERNIA. 
Los Aparatos C. A. BOER triunfan donde todos los 
sistemas han fracasado. 
Ii in cartas, como las que siguen, lo afirman y pre-
gonan miles de personas que deben la salud a los 
renombrados Aparatos C. A. BOEK, los cuales re-
ú n e n las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tratamiento mecánico de las HERNIAS: Po-
tencia, comodidad, suavidad y eficacia. 
Ĵ a Línea, 5 de agosto de 1929. Sr. D. C. A BOER, 
r e l a jo , 60, Barcelona.—Muy Sr. mío: Muy agrade-
cido deseo publique usted el hecho de que, en un 
ano de llevar los Aparatos C. A. BOER, me he cu-
rado de la hernia muy escrotal que me imposibilitaba 
para hacer mis trabajos de carpintero de ribera. Hoy 
me hallo perfectamente bien y debo hacer constar 
que durante el tratamiento he podido hacer, sin pe-
l igro n i molestias, todos mis trabajos. Reiterando las 
gracias quedo de usted afmo. s. s. Guiliermo Torres. 
Calle de la Sal, en LA L I N E A (Cádiz). 
SOLOSANCHO, 26 junio de 1929. Sr. D . C. A. BOER, 
Ortopédico, BARCELONA. Muy señor mío: Sirvan 
estas dos palabras para autorizarle publique que, al 
adoptar su método para combatir mi hernia muy 
grande y que me producía muchos dolores, sentí ali-
vio inmediato, encontrándome hoy completamente cu-
rado gracias a sus aparatos C. A. BOER, que reco-
miendo a todos los Herniados. Muy agradecido que-
do de usted, atto., s. s., PEDRO GONZALEZ, en SO-
LOSANCHO ( A V I L A ) . 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
Método C. A. BOER, que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga, la máx ima seguridad. Visite 
hoy mismo al afamado ortopédico en: 
A L B A C E T E , viernes 16 agosto, Hotel Francisquillo. 
S E V I L L A , sábado 17 agosto, Hotel de Par í s . 
L O R A D E L RIO, domingo 18 agosto. Fonda Terry. 
CORDOBA, lun?s 19 agosto, Hotel Regina. 
P U E N T E GENIL, martes 20, Fonda Española. 
GRANADA, miércoles 21 agosto, Hotel Par ís . 
M A D R I D , jueves 22 y viernes 23 agosto, HOTEL 
INGLES, Echegaray, 8-10. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
M I E R E S , viernes 16 agosto, Hotel Amparo. 
OVIEDO, sábado 17 agosto, Hotel Inglés. 
CANGAS ONIS, domingo 18. Fonda García. 
INFIESTO, lunes 19 agosto, Hotel Gran Vía. 
GIJON, martes 20 agosto. Hotel Malet. 
L L A N E S , miércoles 21 agosto. Hotel Victoria. 
T O R R E L A VEGA, jueves 22 agosto, Hotel Comercio. 
SANTANDER, domingo 25 agosto. Hotel Europa. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
LUGO, viernes 16 agosto. Hotel Méndez Núñez. 
ORENSE, sábado 17 agosto. Hotel Miño. 
SARRIA, domingo 18 agosto. Hotel Roma. 
D i ONFORTE LEMOS, lunes 19, Hotel Reina Victoria. 
K I B A D A V I A , martes 20 agosto, Hotel Castilla. 
TUY, miércoles 21 agosto, Hotel Generosa. 
REDONDELA, jueves 22 agosto. Hotel Esoaña. 
PONTEVEDRA, viernes 23 agosto, Palace Hotel. 
V IGO, domingo 25 agosto, Palace Hotel. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
LOGROís'O, viernes 16 agosto, Gran Hotel. 
PAMPLONA, sábado 17 agosto. Hotel Quintana. 
ELIZONDO, domingo 18, Fonda Jul ián Lázaro. 
aaJT^KUASTIAN, martes 20 agosto. Hotel Europa. 
B I L B A O , miércoles 21 agosto, Hotel Inglaterra, 
C. A. BOER, Ortopedia. Peiayo, 60. BARCELONA. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
F A B R I C A 
inda 20,(1; 
M A D R I D 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Estrujadoras para uva. 
Machacadoras para manzana» 
Pedid catálogo a MATÍNS. 6RUBER, 




P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros. 3. MADRID.—Tel. 10115. 
>¿ 1 E S G R . A F Í C A S ^ 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE I N -
DÜSTK1AS, OFICINAS Y COMERCIOS, 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. 
v 
V ALBÜRPRP, Í2.-TEIEF0N0 30438 
ORO. PLATA, PLATINO Y ALHAJAS S . ™ ™ ^ CIÜDAO RODRIGO, 13. 
Lotería número 16 Plaza de Santa Cruz, 2, Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pts. 
décimo, y de todos los sorteos, remitiendo su importe. 
IUN BRILLO! 
C O M O 
D E E S P E J O 
con 
Betún que lustra y 
conserva el calzado 
no Acepte Imitaciontt 
EN TODOS COLORES 
Depowt.t.o EDUABDO 5CHIERLOH 
Calle Contra de Cierno, tV> Bvcrlent 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
X X V n i ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.a Joaquina de Osma y Zabala 
DUQUESA DE CANOVAS D E L CASTILLO. 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 1 6 D E A G O S T O D E 1901 
Su hermana, la excelentísima señora con-
desa de Casa-Valencia; sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendar a Dios Nuestro 
Señor el alma de dicha excelen-
t í s ima señora. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en 
la parroquia de San Marcos, en la real iglesia 
del Buen Suceso, en la de los padres Misione-
ros del Inmaculado Corazón de María, en las 
SaJesas Reales (Santa Engracia), Asilo de 
las Hermanas Trinitarias íMarqués de Ur-
quijo), así como el manifiesto el día 15 en 
dicho asilo, se rán aplicados por el alma de 
dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios se-
ñores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, | 
M a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—l'n deber 
de gratinid es por ni¡ parto mamrvit.T--
le que. debido a su eúra vegetal n.0 17. en 
pocos días me he curado radicalmente de 
un fuerte cstreflimiento que venia pad^-
nendo de*í}e ya hace muchos anos y ha-
biendo visto Infinidad de doctores en (as 
distinias Repúblicas en donde he estado, 
tal como 'bolivia. Colombia. Venezuela, 
Mí-xtro. Habana y Centro América, no pud5 
encontrar uno que rn? curase, todos me 
daban laxantes, magnesias y otras medici-
nas, hasia que hace pocos días que re« 
presó d,. Centro America y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabe-
tes, me recomendó sus curas vpfretales y 
estoy sumamoiito agradecido a ellas qix*. 
como ya ios dejo dicho, en pocos afas 
me he visto curado de una enfermedad 
que. doctores do fama mundial no pu-
dieron hacerlo. 
Serí- un .•niusiasla propagador de sus 
rijras y do la presente les autorlio pue-
den hii-rr i>ui)lirac!ón para bien di» mu* 
cnos qu- i>ail(*zcag la enfermedad que 
yo tan ráciíiiii'nfe me hr curado.—A tt« 
C. Taños-Tom-lavegra (^aiitandcr) ¿ . 
PULMONES.—Le quedo muy a?r»deciíTo 
a la cura n.0 13. pues dffpiuvi df "IOÍ 
afios de enfermo y no ehcoiitrando tm-jo-
ría. con la cura n." 15 rnc cncm-ntro rom-
plctainente bien.—i. V. O Cairai (Ali-
cante). • 
REUMA.—Me es grato comuntcarie que 
un nombre de un puebleclto cercano al 
mío ha tomado las i caías del Abate Hamon 
n." 3. para el dolor, pues no se podía 
mover hacia tiempo, ni continuar su ne-
gocio, siempre estaba sentado eo slllass. y 
después de lomadas sus curas corre per-
fectamente, pues úl vino a Bailólas a bus-
car cuatro caja? más para esto aflo. no 
por,, enrontrarse atacado otra vez. sino 
por., miedo a volver a sufrir.—Droguerf.t 
<Je Lorenzo Quer, Bañólas (Gerona) 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfar-
clón en testlinoniarie mi agradecimienio 
por tos excelentes resultados obtenidos en 
mi eiirerm^dad de! i-slóni3>ro ron una sola 
cala de sil maravillosa Cura n." l : l . pe-
diendo considerarme totaimenie restable-
cido.—I!. V p,. San Lorenzo < valladolid». 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anun 
ciarlo mi completa curación do reum.t, 
lojrrada con cuatro cajas de U cura n." 
del Abate Hamon, lo que no me habfa sido 
|iu$lble no ohstame haber probado inllnlditJ 
de rtroiras y remedios (TÍ; to-Jas clases — 
j n M.. san Fellu de Guiois (Gerona). 
Ai.BUMfK.VWA.—E! "afto pasado lomüi-c* 
IJÓI*** ilc la cura n." 9 y finedi:- perrect*»-
I H - M O rurada de la aJbum::iuria iiixt me 
«•Maiia ornando n.icu bj-tanu- tiempo.— 
* •. i . l.o.omto. GarrfS Maz. ilntiv^. 
P i d a con este c u p ó n a 
L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s : R o n d a de l a 
U n i v e r s i d a d , 6, Barce lona , o Pe l ig ros , 
9, M a d r i d , el l i b r o G R A T U I T O . ' - L a 
M e d i c i n a V e g e t a l " que e n s e ñ a la m a -
nera de c u r a r las enfermedades o o r 
med io de plantas . 
N o m b r e 
Cal le 
C i u d d d - ^ . ¡ ¡ 
P r o v i n c i a . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
Ronda U n i v e r s i d a d , 6-Barce!ona 
y F a r m a c i a s 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR E L A L M A D E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n E d u a r d o d e E l í o d e L a l l a v e 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s de la p rov inc i a de Cuenca 
F A L L E C I O EN LA PAZ D E L S E Ñ O R EN DICHA CIUDAD 
E L D I A 9 D E A G O S T O D E 1 9 2 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales, la bendición de Su 
Santidad y la especial de la Orden Franciscana 
B l reverendo padre Visitador y Junta de gobierno de la V. O- TM 
Consejo de Obras públicas; su desconsolada viuda, la ilustrisima seno 
doña Rosa Membrado; hijos: Josefina, Emilia (religiosa reV&T!^0Lfi-
Eduardo, Juan, Celesta, José María , M a r í a Jesús de la Concepción, v 
r ía Luisa, Mar ía del'Carmen, Francisco. Javier, María Rosa; bgo p 
tico, don José de Bobadilla; nietos; tía, doña Mar ía de la Concepc 
de Ello; madre política, doña Mar ía Luisa Cros; hermanos ponu . 
primos, sobrinos y demás parientes ^ . 
R U E G A N que encomienden a Dios el alma del fin 1 
E l i lustrísimo y reverendísimo señor Obispo de Cuenca se ha. áign 
conceder cincuenta dias de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
Noras tenia, dupepsia h iperdorhfdr iea y catarros ga»trointe»tínalcfc 
De oso universa! como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O R C I N A S : R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A » 
Te le fono 12.644*—-Sa abona 0 , 2 5 p o r cada casco demel tOi 
jueves 15 de agosto de 1929 E L D E B A T K 31 ' DKID.—Año XIX.—Xúni. 6.206 
O I | UI Utl I i i I Mil i ! 1 M I M U M M I M I MIMM I I I i n i l M ^ Mil l i l i ! l ili Mil ! I l i l i l í l i l i I! i 1111! i 111 i 11I I111 ü 11 i lililí 1 i l l I lU i iHimi i i 11^ 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Caáa palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
11 tu i mu huí 11 i 111111 i i m u u n i u n i 11 n i 11 m i m i u mimim i I f l i n n r i i M i m n i n m i mmui n r m i i m m 111 n i u i u inim n i 
üsfo» anuncios se reciben 
la Administración de EL 
ÍTeBATE, Colegiata, 7; 
íu.osco de EL DEBATE, 
< de Alcalá, frente a 
tós Ca'.atravas; qnlosco do 
^orieta de BUbao. esquina 
fuencarral; quiosco de 
«nertu de Atocha, quiosco 
. la Glorieta de San Ber-
' d o . Y EN TODAS L I S 
AGE>CIAS DE PUBLICI. 
DAD. 
A L M O N E D A S 
roMFBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
,7 pesetas; armarlos, aesde 
jO pesetas. Tudescos, i . 
TfÍTÓpÍANO buena marca 
¿500 pesetas, vale 8.C00. Es-
, treila, 10. Matesanz. 
-rgáiABIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
fÓLCHÓN lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
QÁMÁ dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
joÓ. Estrella, 10. 
COME DOB, lunas, mesa 
Avalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
•gífírTCOSO despacho re-
nacimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla^lO-
DESPACHO estilo español, 
n iucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
XbM A R I O lunas, cama 
bronce;, coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
JBESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BUBO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías. 
140. Estrella, 10. GBÁ'N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
FOE renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. Co-
lón. 14. 
SALABERBY, 8. bajo ex-
terior, 45. Interior, 40. 
*» 
T I S O hermosas habitacio-
nes.̂ odas comodidades,'-si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, 8 
y 10. 
SK arrienda o vende mag-
níficos locales para alma-
cenes o industria. López de 
Hoyos, 129, tranvía puer-
ta. Razón: Amnistía, 1. Se-
ñor Molina. 
CUARTOS 90 y 125 pese^ 
tas. Calle Francisca More-
no, 3, próximo parada tran-
vía, Pardiñas y Goya. 
. SEGUNDO exterior, c u a-
•tro balcones, once piezas, 
bafio. 175 pesetas. Núñez 
Balboa, 64 antiguo (al la-
do Diego León). 
CUARTOS magníficos ex-
teriores, 32 y 36 duros, as-
censor, b a ñ o , calefacción. 
General Arrando, 24, esqui-
na Zurbano. 
í exterior, cuatro habita-
ejones, baño completo, co-
\. ciña servicio ascensor, 13 "í; 
• interior, 65; cuatro h a b í -
I tac iones, cocina, servicio. 
Avenida Menéndez Peiayo, 
L « provisional. 
TIENDA con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
«•'le Mayor. 
EXTERIOR, tres balconesí 
«eis habitaciones, 80 pese-
ra ^es, cedo. Rodríguez 
San. Pedro. 51. 
^ E R Í O R T i i i u n d o . d o s 
S0neS' 0Ch0 Piezas- ^ nta pesetas. General Par-
^ L ^ j u n t o ^ i e g ^ e ó n . 
A U T O M O V I L E S 
MAQ)fET0Sf dlnamoSi mo_ 
dos) , arre^os garantiza-
^ f ™ u r : r a t o - t ; a r -
elb^,f°nstnicclón sin rival, 
¿eimfc, y robustez Pidan 
Jmostraciones. Representa-
í si om6vi! Sal6n- Alc&-
gAL Escuela AÍtomovllls. 
Sc l í¿ fnS0 XI1 ' ^ Con-
ífieg. y mecáliica automó-
& ; , a I f a r q u é s Riscal- 6-
•« í s l h68 1U30- Abonos-
30928 VÍa3eS bocla3-
^ n ó n u c o para coches 
^ l E R T A S y cámaras de 
«onea Lefpeclalldad rePara-
^chm^Ica1,nizaciones. "Re-
Ü* C^u0 Moderno". Clau-
^Coel lo . 79. Teléfono 
2 RaUt0" '*Ford" mo-
0fer tV ' usado: dirijan 
^ t ^ V m'lmero 4378. 
>• vllZf*™1111- Segmen-
^ 4 ^!a3 y e3e8 de pis-
^erai ne- ^cesorioa en 
b>~-^__fconóniicas. 
Í ̂ 5 ^ . 9 ncho- Martínez 
fe* tí,w l A Autos A. C. 
^ abo?."10- A"tom6viles 
W j o o s . bodas. viajes. 
1 AI.QUItO garage con v i -
viendas. Cambiaría "taxis" 
limusina "Fiat" por "auto" 
poco consumo, perfecto es-
tado. Razón: Reina, 2, por-
tería; ocho-nueve tarde. 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil. 
C A L 7 A r > < i s 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
jSEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Bbrox". Almi-
rante. 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tenclaa embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tlo. BO. 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo, 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino. plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, veintitrés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
l CORREOS, Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
REMINGTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
ma modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
EXTRANJERA enseña in-
glés, francés. Santa Engra-
cia, 63, primero verdad, de-
recha, no portería. 
S A B I E NDO Taquigrafía 
nadie sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis. debili-
dad nerviosa, impotencia,' 
avarlosis, afecciones piel y 
sangre, sama, almorranas.-
estreñimiento, cúrase rápida 
y radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específi-
cos Zecnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas. 
7. Madrid. Remítense por 
Correo. Pedid catálogo espe-
cíficos Zecnas. gratuito. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
Banco Hipotecario de España 
Paseo de Recoletos, 12—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con PRIMERA H I -
POTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y ur-
banas hasta e] 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude:':(Se %ftvla' ' lft'# 
trucciones detalladas a quien las solicite.) 
En representación de estos préstamos emite CE-
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio.. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por PRIMERAS HIPOTECAS SOBRE FINCAS DE 
RENTA SEGURA Y FACIL VENTA, QUE REPRE-
SENTAN MAS DEL DOBLE DEL CAPITAL NOMI-
N A L DE LAS CEDULAS EN CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO HABIEN-
DO SUFRIDO ALTERACIONES IMPORTANTES EN 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas de la Cédula hipotecarla.) 
PRESTAMOS ÉSPECIALES PARA E L FOMENTO 
DE LA CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS CORRIENTES con Interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E INB'ORMES con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a-ntigüedades. 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
C O N S U L T A S 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sSíllis. blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
C U B A C I O NES método 
Asnero. Gaztambide, 13, en-
t'-esuelo, B ; tres a seis. 
L-sFERMEDADES de la 
ma1'' y embarazo, médico 
especialista, Libertad, 27, 
principal; 3 a 5. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T1STA, Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al dia. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanüor. 4. Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos A-yuntamientos. 
diluíales de Gobernación. Ha-
iiotelegrafla. Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENTA casa buen ¡sitio ht-
poteca Banco 50Ü.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
OCASION solar 5.000 pies, 
paseo Extremadura; 10.500 
p i e s colonia Peñagrande. 
Cava Baja, SO, principal. 
SE desea permutar c a sa , 
solar dos fachadas, alcan-
tarillado, lámina Santlllana, 
p u e rtas, balcones (Bellas 
Vistas), por hotel alrededo-
res barrio Salamanca, abo-
nando diferencia. Teléfono 
52410. 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J. M. 
Brito. Alcalá, 98. 
F O T O G R A F O S 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3 Madrid. 
PENSION Domingo. con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional p : r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort", 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Golmay, precios-
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
ALQUILO dos habitaciones 
y cocina, 45. Hermosilla, 51. 
S E ÑORA honorable desea 
h a b Itación desamueblada. 
Escribir: M a r í a . Fuenca-
rral, 119, anuncios Ecos. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
FUENCARRAL, 33. P e n-
sión del Carmen. Espléndi-
do gabinete exterior. Ma-
trimonio, amigos. 
PENSION Manchega; uno. 
dos. amigos; seis pesetas. 
Teléfono , ascensor . Fuen-
carral, 51, principal. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
S B 5ÍORITAS distinguidas, 
para propaganda, asunto se-
rio, buen sueldo. Covarru-
bias, 15. 
MUCHACHA para todo con 
informes, poca familia. Fer-
nán González, 19. entresue-
lo exterior izquierda, 
SE necesita un buen em-
pleado para oficina y un 
dependiente para estableci-
miento del ramo electrici-
d a d . Dirigirse, indicando 
referencias y pretensiones, 
Apartado 12.053. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z . 9 
Imágenes, Orlebreria y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléfono 10«6L 
Frente a Pontejos. Madrid. 
ALQUILASE gabinete ex-
terior, sacerdote, caballero. 
Razón: San Hermenegildo, 
6. Ultramarinos. 
HABITACION con desayu-
no. Marqués Valdeiglesias, 
í, tercero (Altos Gran Pe-
ña) . 
U B R O S 
"OBTOGBAFIA y prácticas 
de lengua española" para 
Institutos. Normales y Aca-
d e m i as. Segunda edición, 
por Higinio Bullón. Cáceres. 
M A Q U I N A S 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia. 14. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sa^rarruy. Ve.larde. 6. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 14. 
M O D I S T A S 
SEÑORAS sombreros nue-
vos, 5 pesetas. Montera, 21. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcíal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
MUEBLES todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
B e r n a r d o , 2. Almacenes 
"Roli". 
O P T I C A 
GBATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
C B I S T A LES y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
NECESITAN SE 100.000 pe-
setas sobre 200.000 del Ban-
co Hipotecario. Casa cons-
truida, garantía primer or-
den. Trato directo con ca-
pitalista. Dirigirse: Teléfo-
no 55119. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes. 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
S A S T R E R I A S 
T R A JES hechos, frescos, 
para caballero, 10. 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
ARREGLO y vuelvo trajes, 
gabanes. Amparo, 60, ter-
cero. 
SA S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82. entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra, 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
MUJER ofrécese servir per-
sona sola. Malasaña, 4. 
NECESITO ayudantes elec-
tricistas prácticos teléfonos. 
Montesa, 7. 
Demandas 
JEFE Ejército, con garan-
tías, ofrécese ap-deración, 
secretaría, administración , 
cargo análogo, apartado Co-
rreos 8.070. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TABERNA, bar, acredita-
da, urge traspaso, baratí-






nituras "autos", panadería. 
Preciados, 33. 
SE subarrienda tienda de 
compra y venta de objetos 
u s a d o s . Cava Baja, 30, 
principal. 
. T K A S P ASO urgeñte^co^ 
mercip. sitio céntrico. Ra-
zón: Carretas, 8. Majerit. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena; Fres-




ciones. Consulta económica. 
Princesa, 75. bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Geftor. Montera. 20. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SIMPATIK lo pega todo. 
Tubito, 0,15. Fábrica Arde-
mans. 16, Madrid. 
LANAS para labores, sur-
tido. muy baratas "La Go-
londrlna'K. 
S O M BRILLAS, abanicos, 
medias, velos, fajas, bolsos 
r e b ajados, fin temporada 
"La Golondrina". 
LIQUIDAMOS encajes seda 
anchos, cintas fantasía "La 
Golondrina". 
ROPITA para nenes, in-
terior, señora, liquida "La 
Golondrina". 
C U P O NES "La Golondri-
na", Espoz y Mina, 17, ca-
si Plaza Angel. 
TALLER especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes Em-




ción, compra, venta. Mósto-
leo. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
B A L NEABIO La Isabela, 
Sacedón (Guadalajara). Cü-
ranse Infaliblemente enfer-
me d ades nerviosas todas, 
baile San Vito, agotamien-
to, insomnio, destrozos gri-
pe. Informes, administrador. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
x-as, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 3o (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
DIEZ plazos Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. 
CBU. Construcciones y re-
paraciones urbanas albañi-
1 e r I a. Rapidez, economía. 
Apartado 906. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montme-
sa. Manuel Ortiz^ Precia-
! dos. 4. 
V E N T A S 
PIANOS G6rskallmann. B6-
sendorfer, Ehrbar. Autonia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
M A N T O N E S de Manila. 
! mantillas, peinas y abani-
i oos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
j ¡ ¡INVENTO maravilloso de 
un religioso!!! Armonium. 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vlgo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L i N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
PLAZOS bonito automóvil 
C i t r o e n , faetón, cuatro 
asientos. 2.300 pesetas. Ca-
va Baja. 30, principal. 
O C A S I ON: Se vende en 
buenas condiciones , m u y 
barato, mostrador vitrina. 
Casa de las Medias. Peli-
gros, 3. 
CUADROS, mejor surtido S 





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra, Fuencarral, 46. 
LENTES, gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
S O C H A N T R E 
Se necesita en La Rambla (Córdoba). Casa gratuita. 
Solicitudes a l señor Arcipreste. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14̂  
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
Bervícios. 
OLIVAR grande con fábri-
ca. Tómase arrendamiento. 
"Gracia". Apartado 40. Ma-
drid. 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria. Ca-
ñizares, 18. 
PROVINCIAS. A personas 
gran actividad visiten par-
ticulares, empresas, etcéte-
ra, concederiase exclusiva 
venta extintores incendios. 
Elevada comisión. Aparta-
do 12.086. Madrid. 
ZURCIDORA tejedora toda 
clase de rotos, quedan invi-
sibles. Hortaleza, 31. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
O C A S ION: Despacho en 
caoba chipendal, vendo ba-
rato. Juan de Austria, 20, 
tienda. 
VENDO cantidad teja pla-
na de ocasión. Razón: pla-
za de Puerta Cerrada, 2, 
Herranz. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 300 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas, religiosas. Fabri-
cación propia. 
"SELAGON" contra malos 
olores píes, sobacos. Mues-
tras , 85 céntimos. Doctor 
Alcobilla. Caballero Gracia. 
10. Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
CAMAS doradas somier, ace-
ro, desde 60 pesetas. Casa 
de las Camas. Torrljos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos. 2. 
VENDO estanterías nuevas 
100 pesetas, 500 cajas car-
tón nuevas. San Bernar-
do, 69. 
VENDO muebles todos pi-
sos. Rodríguez San Pedro, 
51, tercero izquierda. 
LAS mejores aleaciones cro-
mo-níquel que se fabrican 
en el mundo, son las To-
phet A. y Tophet C. Vivo-
mir. Soliciten característi-
cas y muestras: Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Barce-
lona. 
• • • • ^ • i M • • • • • • • • • • M p p i 
Gafas y Lentes 
con cristales ñnos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
A l á 
C • L . h A • S a S • A • 
Líneas Aéreas Subvencionadas 
I A J E U S T E D E N A V I O N ! ! ! 
ECONOMIZARA TIEMPO Y DINERO 
Verá que nuestras l íneas aéreas reúnen m á s condiciones de seguridad para 
los pasajeros que cualquier otro medio de transporte, porque existen 
aeródromos eventuales para aterrizajes cada 50 kilómetros 
ESTACIONES METEOROLOGICAS C A D A 75 
Aparatos trimotores metálicos, que hacen imposible los accidentes por 
aver ías en sus motores. Grado máximo de "confort". 
Sus precios, verdaderamente en competencia con todos los elementos de 
transporte, son: 
M a d r i d a Ba rce lona , o v iceversa ( e n t r e s h o r a s ) 1 2 5 p t a s . 
M a d r i d a Sevi l la , o v iceversa ( e n dos y med ia h o r a s ) . . . 1 0 0 " 
Billetes de ida y vuelta con validez para ocho días y 15 por 100 
de descuento sobre la tarifa 
Las mercancías se transportan con rapidez, y a los re-
ducidos precios de 1,50 pesetas kilogramo o fracción, 
entre MADRID-BARCELONA o M A D R I D - S E V I L L A 
SERVICIOS DIARIOS CON ARREGLO A L S I G U I E N T E H O R A R I O : 
S A L I D A S DE M A D R I D : S A L I D A DE S E V I L L A : 
P a r a Sevi l la a las 1 7 A ,as 9 3 0 
P a r a B a r c e l o n a , a l a s . . . 8 ,45 
S a l i d a de B a r c e l o n a a las 15 ,45 
D E S P A C H O S D E B I L L E T E S : 
E n todas las Agencias de Via jes y e n las Oficinas de C. L . A . S. S. A . 
M A D R I D 
A l c a l á , 71 
Teléfono 52922 
BARCELONA 
F o n t a n e l l a , 10 
Teléfono 20780 
S E V I L L A 
A v . Reina Mercedes, 1 
Teléfono 21760 
I N F O R M E S EN TODOS LOS BUENOS H O T E L E S 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E L A L I N E A A E R E A 
M A D R I D - B I A R R i T Z - P A R I S 
Neveras 
( I 
Preciosos y variados mo-
delos para particulares y 
establecimientos, desde 65 
pesetas en adelante. Pidan 
catálogos. Infantas, '29, es-
quina a Colmenares. 
Llbrito doblado, 135 hojitas, 25 céntimos f j 
Librito estuche, 75 hojitas, 15 céntimos • 
Blok, escudo, una peseta. H 
Marca número 1.074, registrado en España. E l JEAN más antiguo y el solo N 
registrado y reconocido como legítimo en la oñeina internacional de Berna. M 
E! JEAN primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun- O 
do. y consecuentemente, el ünico que ha sido Imitado. De calidad, com- M 
bustibiiidad y engomado nunca igualados. 
x x x x x x x x i x x x x x x x x x x x x x x x x x x s x x x x x x x x x x x x x x x x x s x x x x x x r T x ^ . ? 
Los teléfonos de E L D E B A T E son ios núnis. 71509,71501,71802 y 
^•"ít'*'»!!*. •••• ' • 
&ys.v.; 
R E N A U L T 
E l coche que se ve por todas partes 
Para gozar de las espléndidas bellezas de España , convirtiendo el turismo en una realidad maravillosa, R E N A U L T Ies ofrece 
su nuevo y magnífico modelo gran lujo seis cilindros, el 
V I V A S T E L L A R E N A U L T (15 CV.) 
que así como el también nuevo modelo, el pequeño seis cilindros gran lujo, 
MONASTELLA R E N A U L T (8 CV.) 
reúnen la máx ima suntuosidad y elegancia con el mayor perfeccionamiento técnico. 
Una sola prueba en un coche R E N A U L T les convencerá de sus cualidades inimitables. 
R E N A U L T posee la gama completa en coches de cuatro y seis cilindros. 
M A D R I D 
Pidan precios, pruebas y detalles en la 
S. A . E . D E A U T O M O V I L E S R E N A U L T 
Dirección, Oficinas y Depósito: ' Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9. 
Salón-Exposición: Avenida P i y Margall , 16. 
• Sevilla: M a r t í n Vi l l a , 8 (en la Campana). 
SUCURSALES: j Vigo: Arenal, 24. 
( Granada: Gran Vía de Colón, 38 y 40. 
AGENCIAS E N TODAS LAS PROVINCIAS 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
M a d r i d . ~ A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 6 6 J u e v e s 1 5 d e a g o s t o H e l 9 2 g 
EL ORIGEN DE LA CERVEZA 
Es natural que los prehistoriadores 
alemanes se esfuercen en averiguar los 
origenes de su bebida nacional, y que 
investiguen si fué o no m á s antigua que 
el vino. 
E l problema era bien difícil, pues 
cuando bay referencias literarias de la 
cerveza europea, son ya para época ro-
mana. Los autores clásicos mencionan 
como fabricantes y consumidores de cer-
veza a los germanos, tracios, celtas, ga-
los e iberos, y consideran la preferen-
cia de esta bebida sobre el vino, como 
un signo de inferioridad. Una vez m á s 
ha habido necesidad de dejar a un lado 
la filología, que antes era la clave de la 
historia, y orientar la investigación de 
otra manera. 
Claro es tá que es extremadamente di-
fícil buscar indicios de la cerveza pre-
histórica, pero los especialistas buscan 
sus huellas con el microscopio en los res-
tos que rellenan las vasijas de los se-
pulcros prehistóricos. Como se coloca-
ban llenas de víveres para el alimento 
del difunto en la otra vida, es lógico 
pensar que también se les pusiera al-
gunas con bebidas agrada! ¿s, como 
aguamiel y cerveza. Ahora pudiera en-1 
centrarse en los países fríos del Norte 
de Europa—en el Sur es imposible por! 
el clima seco y cálido que altera rápida-
mente los alimentos—algunos restos que 
permitan deducir su composición. Estas 
investigaciones microscópicas han dado 
en otras cuestiones un excelente resul-
tado. Así, por ejemplo, las turbas y tie-
rras pantanosas de los países bálticos 
contienen aún granos de polen, que han 
permitido saber la clase de árboles de 
los distintos períodos prehistóricos. 
L a pr imit iva cerveza sería, según 
E. Hahn, líquidos de materias vegetales, 
ricas en almidón y fermentadas. Hasta 
hace poco tiempo, en Prusia oriental se 
hacía cerveza con zanahorias y enebri-
nas cocidas, o simplemente en infusión, 
y en época m á s antigua se le echaba a 
este líquido savia de árboles, para apro-
vechar su riqueza en azúcar. En I r -
landa se fabricó cerveza con brezos y 
con a r r a y á n de Brabante ("Myrica 
gale"). 
Aunque esta deducción sea muy poco 
atractiva para los actuales bebedores 
es sumamente probable que la m á s an-
tigua manera de fabricar cerveza haya 
consistido en mascar los granos y escu-
pirlos después en una vasija para que 
fermentaran. Las leyendas nórdicas 
consideran al "quasir—que los filólogos 
relacionan con el "Kwas", nombre de 
la cerveza rusa actual—como las salivas 
de los dioses reunidas en un recipiente. 
Esta fabricación cervecera es tá jus t i f i -
cada porque se conocería muy pronto 
que la diastasa salivar tiene un poder 
muy grande para convertir las féculas 
en azúcar y para hacerlas fermentar. 
Los hongos de la levadura de la cer-
veza, que se encuentran en todas par-
tes, cont inuar ían la fermentación. En-
tre los pueblos primitivos actuales hay 
algunos en que las viejas fabrican la 
bebida nacional mascando y escupiendo 
después los granos en una vasija-
Aparte las excepciones ya marcadas, 
se sospecha que se empleó sólo trigo, 
o mezclado con otros cereales para la 
producción de la cerveza. Se ut i l izar ía 
en forma de malta; es decir, germi-
nado, pues contiene mayor cantidad de 
azúcar. Esta cuestión se a c l a r a r á con 
el estudio microscópico del contenido 
de las vasijas prehistóricas. También 
se procura averiguar si los hallazgos 
excepcionales de trigo carbonizado pre-
histórico son o no de malta. 
La cerveza fué conocida no sólo por 
la Europa prehistórica, sino por las 
grandes civilizaciones orientales. Para 
Egipto se conocen una serie de datos 
(pequeñas figurillas y pinturas de tum-
bas), qu eilustran el conocimiento de 
su fabricación. Ya en el antiguo im-
perio, el pan y la cerveza, hechos a 
base de trigo, eran los elementos esen-
ciales del egipcio pobre. E l procedi-
miento cervecero era complicado. Pri-
mero se humedecía el t r igo y se le 
machacaba en morteros de piedra. A 
la masa obtenida se le añadía levadura, 
se le daba forma de panes que se co-
cían ligeramente. Después los pa r t í an 
en pedazos y los echaban en grandes 
tinajas con agua, para que fermentara. 
E l líquido filtrado se echaba en una 
vasija de arcilla y se cerraba con un 
tapón de barro. Los habitantes del país 
del Nilo debieron ser muy aficionados 
a la cerveza, pues ya en el antiguo 
impeno había numerosas clases de ella, 
de las que no se ha podido averiguar 
sus diferencias. 
La lucha con el vino comenzó en 
Europa en la Edad del Bronce, pues los 
primeros indicios del cultivo de la vid 
pertenecen a la civilización egea pre-
helénica. Se han citado algunos restos 
más antiguos de granos de uvas y de 
madera de sarmiento de los palafitos 
suizos, pero hay unanimidad en consi-
derarlos, como de vides silvestres. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta 
que a la fabricación de cien li tros de 
vino corresponden la friolera de un mi-
llón doscientos mi l granos, y por con-
siguiente, si en las habitaciones lacus-
tres suizas se hubiera producido vino, 
serian abundantes en extremo los ha-
llazgos. 
En la Edad del Hierro y especial-
mente en época romana el vino medite-
rráneo fué ganando terreno a la cer-
veza nórdica, como lo fué el aceite, res-
pecto a la manteca primero por co-
mercio y después por conquistas. 
José Pérez DE BARRADAS 
E L P A J A R O A M A R I L L O , p o r k hito EL AEROPLANO G I G A N T E M D M J i P t t 
M I C I F U Z . — ¡ C h i f l a , ch i f la , que c o m o se te pare e l mo to r ! . . . 
Ayuda material a los estudiantes 
L A O B R A I N T E R N A C I O N A L D E L " S E L F - H E L P " . U N C O N -
G R E S O E N K R E M S , C E R C A D E V I E N A . 
Difícil es decir en qué consiste el 
Self-Heip, Como afirmaba el doctor 
Reinhola Shairer en su conferencia so-
bre "La ideología del Self-Help", es 
una noción que toma distintas modali-
dades y matices en los diversos países. 
Sin embargo, por encima de estas d i -
ferencias en el modo de cristalizar p rác-
ticamente la idea puede decirse que el 
común denominador de todas ellas es 
el pensamiento Ce ayuda material—es-
pecialmente económica—al estudiante. 
En t a l sentido es la unión de los estu-
diantes de todo el mundo para subvenir 
a las necesidades de la vida. 
La "idea" adquiere un vigoroso des-
arrollo a raíz de la conclusión de la 
gran guerra. E n efecto, como conse-
cuencia de la misma, los estudiantes 
¿e los países centrales de Europa se 
ven obligados a unirse para preocupar-
se seriamente de su subsistencia ma-
terial, base imprescindible para el to-
tal cumplimiento de los deberes de la 
vida universitaria. Y nace el Self-Help 
encarnando en seguida en los países 
anglosajones e inmediatamente nacen 
instituciones, como la Casa del Estu-
diante de Munich (en la que se sirven 
diariamente m á s de 4.000 comidas para 
estudiantes, al reducido precio de 60 
"pfenigs"), como la Central de Coope-
rativas Estudiantiles alemanas de Dres-
den, como los restaurantes estudianti-
les de algunas capitales francesas... Pa-
ralelamente se inicia en las legislacio-
nes de todos los países una tendencia 
a dar al estudiante, con facultades i n -
telectuales, pero desprovisto de recur-
sos materiales, todo género de medios 
para la realización de sus estudios. Y 
así aparecen en las diversas naciones 
las becas, las fundaciones y los prés-
tamos a l honor, materia en la que 
nuestra patria nada tiene que envidiar 
a las legislaciones extranjeras, sobre 
todo después de la creación de los c i -
tados prés tamos al honor. 
La "International Student Service" 
( I . S. S.) labora cerca de los Gobiernos 
de todos los países por l a mejora de 
las condiciones económicas del estu-
diante y ella misma les beneficia direc-
tamente. Así en el presupuesto leído en 
el Congreso ce Krems, la I . S. S. re-
p a r t i r á en el presente año m á s de 
26.000 dólares entre los estudiantes ne-
cesitados, particularmente de Bulgaria, 
China y Africa del Sur. 
La Internacional acaba de celebrar 
en Krems, en las proximidades de Vie-
na, su octavo Congreso del 30 de j u -
lio a l 7 de agosto, en cumplimiento 
del acuerdo tomado el pasado año en 
la Asamblea ¿e Chartres. 
No ha sido la primera reunión in -
ternacional de Self-Help que se ha ce-
lebrado en el año. En los primeros días 
del mes de julio había tenido lugar en 
Dresden, convocada por el Inst i tuto I n -
ternacional de Self-Help, la Segunda 
Semana del Estudio de los métodos de 
Self-Help y és ta ha sido el antecedente 
directo del Congreso de Krems. 
E l Congreso trabajó en sesiones pie-
nanas y por Comisiones. A las prime-
ras fué la parte más importante de los 
trabajos que la Asamblea se trazara. 
Las precedió una sesión de apertura 
con asistencia de todas las autoridades 
oficiales, en la que pronunció un im-
portante discurso sobre " E l porvenir 
de Europa" monseñor Seipel. Luego d i -
versas conferencias, seguidas de anima-
da discusión, que reconocieron como te-
mas básicos el problema del estudiante 
y el obrero y la ideología del Self-Help. 
Las secciones trabajaron activamen-
te. Estudiaron el problema de la ayu-
da económica a los estudiantes rusos 
emigrados y los planteados con respec-
to a China, Bulgaria y Sudáfrica. Apar-
te de esto, trataron ce cuestiones in-
ternas y de propaganda. 
A la parte de trabajos del Congreso 
unióse admirablemente, el lado recreati-
vo. Una excursión a t ravés del "azul" 
Danubio y por el histórico Nachan, la 
visita a la abadía benedictina de Melk, 
la recepción por el alcalde de Krems, 
la excursión, el úl t imo dia de Congre-
so, a Viena, con las consiguientes re-
cepciones del Gobierno. Ayuntamiento 
y Universidad, completaron perfecta-
mente el programa de la Asamblea a 
la que asistieron representaciones de 
29 países, entre ellas. China, India, Aus-
tralia..., en número superior a 150 con-
gresistas, 
Y para terminar sólo me resta trans-
m i t i r a mis compañeros, los estudian-
tes españoles, los efusivos y cordiales 
saludos que por medio de la Confede-
ración Nacional de Estudiantes Cató-
licos me encargaron dos ilustres per-
sonalidades aus t r íacas . E l uno, es de 
monseñor Seipel, el ex canciller de Aus-
tria, y el segundo, del doctor Innitzer, 
rector de la Universidad de Viena. 
Tomás MORALES PEREZ 
Presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos de Madrid. 
Viena, agosto de 1929. 
LA WEN DE LOS REYES 
Se ha establecido en el oratorio del 
Caballero de Gracia la Congregación 
de Nuestra Señora de los Reyes, filial 
y similar de la que existe en Sevilla. 
Ya sabemos que uno de los tópicos con-
cerniente a mi t ierra consiste, cuando 
de imágenes se trata, en no hablar más 
que del Señor "der Gran Podé" y de 
la Virgen de la "Esperansa". Ya Pérez 
Lugín, en su película "Currito de la 
Cruz", hizo resaltar en la pantalla la 
magníñea imagen de la Nuestra Seño-
ra de la Amargura. Pero es que la V i r -
gen de los Reyes es la Patrona de los 
sevillanos. 
La tradición es preciosa: Parece ser 
que el rey Fernando H I (el Santo), vió 
en sueños una maravillosa imagen de 
la Virgen. Inmediatamente mandó l la-
mar a los escultores de su reino para 
convertir el sueño en realidad. Todos 
trabajaron con la mejor buena fe; sin 
embargo, no se daba el rey por satis-
fecho. No obstante, una de las imáge-
nes no le desagradaba del todo: "está 
entre dos aguas"—dijo a sus ínt imos—. 
Y aún, ahora, puede verse a la citada 
imagen, La Virgen de las Aguas, que 
se venera en la parroquia del Salvador 
de la ciudad del Betis. Desconfiaba ya 
el conquistador de Sevilla de ver reali-
zadas sus ilusiones, cuando un buen día 
se le presentaron dos desconocidos, ase-
gurándole que har ían la escultura, bajo 
la condición expresa de quedar encerra-
dos por unos días en un salón. E l rey 
accedió a ello, y los dos desconocidos 
fueron encerrados, según la promesa que 
se les hizo. A l llegar el tiempo conve-
nido, se abrió la estancia; los descono-
cidos escultores habían desaparecido, 
dejando en su lugar la imagen de Nues-
tra Señora de los Reyes, esculpida por 
dos ángeles. 
E l misterioso origen de la imagen 
y la fervorosa devoción que, tanto la 
ciudad sevillana, como los pueblos de 
la provincia sienten por ella, se ven 
aún acrecentados por una ant iquís ima 
tradición, según la cual, la Señora con-
cede la gracia que se le pida al salir 
por la puerta de la Catedral, llamada 
de los Palos. 
E l espectáculo que se . produce anual-
mente el 15 de agosto, a las ocho de 
la mañana , es conmovedor. La gót ica 
puerta de la Basílica, teniendo a su 
derecha la torre mudéjar : lá Giralda y, 
cerrando el marco espléndido, la barro-
ca portada del palacio arzobispal y el 
convento de monjitas con su espadaña 
y sus celosías, contiene millares de per-
sonas de todas las clases sociales, que 
esperan impacientes la salida de la ex-
celsa Señora, para pedirle mitigue sus 
penas. Y en la penumbra de las naves, 
que contrasta violentamente con la des-
lumbradora luz de la plaza, comienzan 
a dibujarse los varales del palio. Ha 
llegado el momento solemne. E l "paso" 
de la Virgen adquiere poco a poco re-
lieve y color; la masa de fieles se 
arrodilla, reza, solloza; las campanas 
de la Giralda (todo un poema sonoro) 
resuenan a la vez; y tocan las mú-
sicas, mientras los soldados presentan 
armas. La Patrona de los sevillanos 
comienza su triunfal carrera alrededor 
de la maravillosa Catedral, cuyas agu-
jas y arbotantes reflejan la luz del 
sol, como si cada par t ícu la del af i l i -
granado palacio cristiano quisiese ren-
dir pleitesía a la soberana Imagen de 
los Reyes. 
Joaquín T U R I N A 
"P e r r e n a s 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los, a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
E l verano pasado, los pasajeros del 
t ransa t lánt ico "Laplaud" al llegar a 
Cherburg presenciaron un curioso inci-
deaite. Miss Mary Maooord se presentó 
al capi tán del barco demandando jus t i -
cia a gritos desesperados. E l caso no 
era para menos; su compañera de cama-
rote, cansada, sin duda, de sufrir duran-
te toda la t raves ía la molesta c o m p a ñ a 
de dos perritos con que viajaba dicha 
señorita, acababa de dar un golpe a 
uno de ellos, causándole muerte instan-
tánea. Y la dueña de los animaiitos pe-
dia el inmediato arresto de la "cr imi-
nal", con la esperanza, sin duda, de que 
fuera procesada en Pa r í s . E l capi tán re-
husó intervenir en el asunto, y la an-
gustiada señori ta requirió el testimonio 
de irnos amigos, para que declararan 
"ante la Autoridad competente" la i n -
justicia que se cometía con ella. Y guar-
dando el cadáver del "faldero" en la me-
jor maleta que tenia., entre pañuelos de 
hilo perfumados, salió para la capital 
francesa dispuesta a entablar la corres-
porudiente demanda. 
d a r o es que este caso es único; pero 
demuestra la preponderancia que es tán 
tomando los perros en la sociedad mo-
derna, principalmente entre las damas. 
Esta es la edad dorada de la raza cani-
na. En Landres, en Pa r í s y en Nueva 
York, hay hoteles paa-a perros. En Ho-
llywood, la ciudad del "cine", en Cali-
fornia, se han instalado salones de be-
lleza, y hay, por lo menos, dos dentistas 
especializados en perros-actores. Los 
t rasat lánt icos tienen perreras de prime-
ra, segunda y tercera clase, y algunos 
hasta disponen de chalecos-salvavidas 
para los "pasajeros" de primera. E n I n -
glaterra y los Estados Unidos funciona 
una "Sociedad internacional del moqui-
l lo", que tiene por objeto divulgar los 
medios preventivos y curativos m á s efi-
caces contra esa enfermedad. 
Todo esto demuestra que los perros 
son ya en muchos países, unos seres en-
vidiables, que disfrutan más privilegios 
que muchas personas. Ta l es el caso de 
"Dick", un enorme "setter" blanco y 
negro que ha sido nombrado heredero 
universal de su ama, miss Minnie Hoo-
ver, recientemente fallecida. 
En el testamento, otorgado en los An-
geles, estado de California, nombraba 
albacea y administrador de "Dick" a la 
señora E. Foster, quien recibiría la ren-
ta ín tegra del capital, a cambio de dar 
al perro el cariño a que, según su ama, 
es acreedor. 
Antes, el perro que ca'ia en buenas 
manos, era un afortunado entre sus con-
géneres. Ahora se han cambiado los 
papeles, y un perro se erige en "amo" 
de una señora muy respetable, que ha 
tenido la süerte de i r a parar a un buen 
perro; un perro-accionista. Así la seño-
ra Foster es como la secretaria particu-
lar de "Dick". L a persona de confian-
za que le corta el cupón y administra 
sus rentas, sin tener que rendir cuen-
tas de su gestión administrativa. 
Algunos envidiarán al afortunado "se-
tter" y quisieran llevar "vida de perro", 
sobre todo, si ese perro es "Dick", el 
heredero de la señori ta Hoover. 
Margarita DE M A Y O I Z A R R A 
L a fábrica, desde lejos, m á s parece 
armazón decorativo, que edificio recio, 
cuna de fuertes trabajos. El lago de 
Constanza, azul claro de cielo al ama-
necer, se vislumbra a t r avés de sus 
ventanales tan altos, pero m á s anchos, 
que el macizo de la pared. La fábrica 
Dornier no es esbelta, n i impone; pe-
ro es bella por su sencillez proporcio-
nada, y atrae por su masa blanca, que 
sabemos útil. 
Lo que no atrae, n i por su masa ex-
cesiva, ni por su carác te r fosco y adus-
to de sargento malhumorado, es ol por-
tero, que debe ser prusiano—puesto allí, 
sin duda, para rechazar los impertinen-
tes curiosos que pretenden ver el aero-
plano gigante. 
Con un pretexto, tosco e Inverosímil, 
nos impide incluso el telefonear a la d i -
rección en Friedrichshafen, pidiendo per-
miso para visitar la fábrica de los gran-
des claros ocultadores de, al parecer, 
hondos secretos. He de recurrir al telé-
fono del aeródromo adjunto..., pero, sin 
éxito. Es tarde, y los directores no es-
t án ya accesibles. 
Paso la noche en una de estas t ípi-
cas "wirtschafts" (hospedería y taber-
n a ) rurales alemanas, de estrechas ha-
bitaciones en madera, m á s de Dien sur-
tida mesa. 
Muy de mañana , y con grandes temo-
¡res de ver frustrada mi curiosidad y mi 
! deseo de servir a E L DEBATE, me di -
ri jo de nuevo a la fábrica, ya en ac-
exigen bastante menos peso que los re-
frigerados por agua. 
A este propósito nos hace observar 
el director Keppeler que la, hasta hace 
poco, juzgada invencible dificultad de 
aumentar el t a m a ñ o de los aeroplanos, 
sin disminuir la capacidad de carga 
útil, ha sido superada por ira estudio 
minucioso de las posibilidades de redu-
cir el peso, al par que se aumentaba la 
fuerza motriz y la superficie de subs-
tentación. Así, las alas del aparato, aun-
que por arriba son metál icas, por abajo 
están recubiertas de tela. 
En su conjunto—y como se ve por la 
adjunta fotografía—el aparato es fun-
damentalmente, una ampliación del 
Dorniel-Wal, tan conocido de nuestro 
público, por pertenecer a ese tipo el 
"Plus Ul t ra" , y el resto de nuestros h i -
droplanos militares. 
El aparato ha sido construido por en-
cargo de la "Luf t Hansa" "trust" de 
las Compañías alemanas de navegación 
aérea. E l que se dedique o no a la 
navegación transoceánica, depende de 
las pruebas definitivas, aún no reali-
zadas. Ellas demos t ra rán cuál es el 
consumo medio efectivo de combusti-
ble. Conocido este elemento, podrá es-
tablecerse fijamente la proporción en-
tre carga total y carga ú tü . Lo pro-
bable es, de todos modos, que pueden 
transportarse aún para distancias su-
periores a 1.500 kilómetros, m á s de 20 
pasajeros (aparte de la t r ipulación) . 
E l aeroplano gigante " X D o " levan tando el vue lo sobre e l lago 
de Constanza 
SE l i ü G U R f t EL BIQUE OE SINGAPORE 
SINGAPORE, 14 .—En presencia de 
enorme muchedumbre, entre la que figu-
raban también personalidades de relieve, 
el gobernador ha inaugurado hoy el d i -
que flotante, que, como se recordará , fué 
conducido a é s t a desde Europa por re-
molcadores holandeses. 
tividad. La conversación por teléfono 
con Friedrichshafen no me proporciona 
una decisión definitiva. U n director ne-
cesita consultar con otro; el otro, con 
el de m á s allá, y así pasan los minutos... 
y las conversaciones telefónicas. 
A l fin, se nos ocurre una idea salva-
dora. Pregunto por el director de 
aquélla fábrica Dornier. 
En Altenrhein me introducen en su 
despacho. Trá t a se del señor Keppeler, 
un conocedor de España — donde ha 
estado varias veces — joven, inteligen-
te y servicial. Apenas se entera de mi 
deseo y del periódico a que pertenezco, 
sin m á s consultas, ni dilaciones, me con-
duce a la fábrica. 
Reina en ella, acompasada e intensa 
actividad. En una de sus amplias naves 
se construye un aeroplano gigante, aná-
logo al que vamps a ver ya terminado. 
Lo construyen para Italia. Celosa de su 
reciente gran poderío quiere tener de 
todo como la que más. E l aeroplano 
que allí se construye se ha comprado 
sin reparar en el precio. I ta l ia p a g a r á 
por él lo que resulte que ha costado. 
Pero, ¡vive Dios!, que la cosa lo vale. 
Una gran puerta se corre, y en una 
nave amplísima, que parece cobertizo, 
el aeroplano gigante, reluciente y asom-
broso, reposa sobre sostenes especiales 
con ruedas sobre carriles que conducen 
al lago inmediato. 
En la mole del fuselaje, sobre los t i -
mones de dirección — grandes, como 
alas de un aeroplano corriente—los obre-
ron dan los últ imos toques al aparato, 
que, aunque a los ojos profanos ello 
aparezca imposible, ya ha demostrado 
prác t i camente que sabe volar. 
Las pruebas recientemente celebra-
das son ya conocidas por la Prensa. E l 
barco con alas (pesa completo 48 tone-
ladas) despegó en un minuto 10 segun-
dos. Aún con sólo 10 de sus 12 motores 
en movimiento, consiguió despegar en 
dos minutos quinse segundos. Los moto-
res han sido construidos por Siemens 
sobre la patente y el modelo de los " Jú -
piter" ingleses. Se han preferido éstos, 
porque, estando refrigerados por aire. 
Lo que a mí m á s me interesaría, es 
lo único que aún no se sabe: el costo 
de producción. Se cree que oscilará al-
rededor del millón y medio de marcos, 
o sean cerca de dos y medio millones 
de pesetas. La cantidad es considera-
ble. De todos modos, no llega ni con 
mucho al coste de un zeppelín de aná-
loga capacidad de transporte útil . E l 
aeroplano, pues, será—seguramente— 
rentable. 
Mas esto son suposiciones; económi-
camente, puede que no sea un éxito. 
Técnicamente, sin embargo, lo es y 
grande, 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
Altemheim, primero de agosto. 
L a s i t u a c i ó n e n P e r s i a 
H A C E T R E S M E S E S QUE ESTA^ 
S U B L E V A D A S L A S M A S IMPQR, 
J A N T E S T R I B U S D E L SUR* 
L a s r e fo rmas del S h a h , que quiere 
imponer u n a a d m i n i s t r a c i ó n mo-
de rna , han sido l a causa 
E l telégrafo nos anuncia una cons. 
piración fracasada en Persia en la qUg 
estaban comprometidos un Príncipe dj 
la sangre y el ministro de Hacienda. 
Faltan todavía detalles de la importan, 
cía y los propósitos del complot, pe^ 
al menos puede asegurarse que el mo. 
men tó para dar un golpe de mano en 
Teherán estaba bien escogido. El Ejér. 
cito del Shah es tá ahora empeñado en 
una lucha difícil con las tribus merl. 
dionales del país, especialmente con loa 
Khasgais y los Bathkiaris. 
Tiene semejanza, a juzgar por laa 
noticias que llegan, la situación actual 
del Shah Riza Khan con la de Ama. 
nullah, el Rey del Afghanis tán vecino. 
En la sublevación de esas tribus entran 
motivos políticos y motivos sociales y 
religiosos, pero predominan los prime, 
ros. Hay con todo una diferencia fun. 
damental entre los dos países. 
La reforma en Persia tiene ya casi 
una tradición, puesto que los comien. 
zos de un régimen representativo y da 
una organización moderna datan de 
1906. Además , por Persia han pasado 
los ingleses en 1917, durante la guerra 
para tender l a mano—o para adela* 
tarse—a Rusia, construyendo carrete, 
ras, instalando campamentos y mos-
trando prác t icamente las ventajas de la 
civilización occidental. La obra misma 
del actual Monarca e s t á mucho máa 
adelantada que la del Monarca del Af-
ghan i s t án cuando fué destronado. 
L a semejanza es, pues, más exterior 
que interna, como lo era también res» 
pecto a Turquía, Así muchas de las me» 
didas iguales dictadas por ambos Sobe-
ranos tienen en Persia m á s probabilida. 
des de ser aceptadas que en las regiones 
bá rba ras del Afghanis tán. Y todavía 
hay otra diferencia. Incautamente el So-
berano del Afghanis tán se enemistó con 
su Ejérci to en vísperas de realizar el 
mayor esfuerzo reformador; en Persia 
no se da ese caso. 
Si se enumeran las medidas que slr* 
ven de pretexto y de causa a las tri-
bus para sublevarse, se verá mejor la 
semejanza a que aludimos. Reformas 
E l r e y F u a d r e g r e s a r á a 
E g i p t o e l d í a 1 7 
Le a c o m p a ñ a r á n el pres idente 
y el m i n i s t r o de Negocios 
PARIS, 14.—El Rey Fuad, el presi-
dente del Consejo y el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Egipto empreu-
derán el próximo día 17 el viaje de re-
greso para su país. 
Saldrán de la estación de Lyon en el 
expreso de Roma, y embarcarán en Ña-
póles para Alejandría. 
n o m u e r t o s e n u n c h o q u e 
d e t r e n e s e n P o l o n i a 
Se produjo el choque en L o d z , ent re 
un m e r c a n c í a s y u n t r e n m i l i t a r 
VARSOVIA, 14.—Esta mañana , en 
Lodz, y a consecuencia de u n error de 
agujas, han chocado un tren de mer-
cancías con otro que conducía tropas. 
A consecuencia del accidente han pe-
recido tres ferroviarios y cinco solda-
dos, y otros varios soldados han resul-
tado gravemente heridos. Una de las 
locomotoras y varios vagones han que-
dado destrozados. 
n i i i i r m r m i i i r n nmimninniiiiii 
tmÉm 
E l s e r v i c i o p o s t a l d e l a 
C i u d a d V a t i c a n a 
Tres modelos de los sell os de Correos emltido« 
RUSIA R U S í 
\B'AG0Á0„ P ^ . / ^ A ^ ^ ^ ^ * 
X'Ahrvdz Kermjn « I 
Bushiref G4¡s ".V 
Bandee Athas^ 
L a fragata "Presidente Sarmien to" a l l legar a San S e b a s t i á n 
(Foto Carte.) 
en la indumentaria, imposición de tri-
butos, supresión del poderlo de lo3 
sacerdotes musulmanes, servicio militar 
obligatorio. En la indumentaria R'M 
Khan siguió las huellas del dictador tur-
co. Obligación de vestir a la europea. 
Se suprimieron los vestidos flotantes 
para los hombres; el sombrero nacio-
nal, especie de fez, mucho más alto que 
el turco, fué sustituido por una especie 
de quepis, que lleva el nombre adopta-
do por el Soberano para su dinastía; 
se llama "palhavi". 
Solamente se respetó el vestido de 
los sacerdotes, pero a todos se les es* 
g'ó una justificación de su indumen-
taria, con los que pudieron suprimí1"' 
se muchos abusos. De idéntico modo se 
libertó a la mujer que ahora asiste a 
las escuelas secundarias y sale a 1* 
calle sin velo. 
Con todo, la sublevación de las tri-
bus tiene motivos distintos. Los kha3' 
gais no se distinguen por su religi"' 
sidad ni sus mujeres llevan el rostro 
cubierto. No parece, pues, que el faC' 
tor religioso ni social haya producio" 
el malestar reinante, sino las medida» 
tomadas por el Soberano para reducif 
a la obediencia tribus que desde üací 
siglos viven en territorio persa, Per0 
que nunca han estado sometidas a sus 
leyes. 
Lo mismo los khasgais que los batb' 
kiaris, son nómadas . Pasan el verano 
con sus ganados en la montaña y e 
invierno en los valles. Viven del pas' 
toreo y de sus productos, entre los qu6 
hay que citar tapices que con la lan 
tejen primorosamente sus mujeres. Nun-
ca han estado somefdos a ningún V0' 
der y de ahí que a l rec:bir al recau-
dador de contribuciones y al verse ob"' 
gados a Ingresar en las filas del Ejér-
cito del Shah hayan preferido suble-
varse. Además el Soberano había re-
cabado el derecho de nombrar los jet 
de tribu. 
Por otra parte, siempre ha sido cos-
tumbre ce ellos hacer de vez en cuan-
do un poco de guerra. Gozan fania 
ser magníficos guerrilleros y Por jog 
el Monarca t r a tó de negociar en 
primeros momentos. Má? aún: Íuz^t a 
do que las quejas de esas tribus con 
algún oficial y a lgún funcionaro es ^ 
han justificadas, R z a Khan castig ^ 
un coronel, pero llegó un momento 
que fué preciso recurrir a la fuerza- ^ 
La sublevación empezó en ^^^QQQ 
mediados de iumo el pv,,-., . rv :ó i 
hombres del ejército regular a ^ ^ 
la población má? importante de esa 
gión, armados con todos los elelll.eneg. 
de la guerra moderna, incluso av-o 
No se tienen más noticias, salvo aqar: 
l ia a que nos referíamos al empe 
una conspiración en la capital del re 
I 
